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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
DEL 27 DE SETEMBRE AL 30 D'OCTUBRE DE 2017 








Municipi de Barcelona. 
 
UNIVERS 
Població de Barcelona de 16 anys i més. 
 




Entrevista telefònica realitzada  amb suport 
informàtic (CATI). 
 
PROCEDIMENT DE MOSTREIG 
Mostreig aleatori estratificat. Els estrats s’han 
format per l’encreuament dels deu districtes 
municipals amb el gènere i amb l’edat dels 
ciutadans (l’edat es divideix en sis categories: 
de 16 a 24, de 25 a 34, de 35 a 44, de 45 a 54, 
de 55 a 64 i de 65 anys i més). S’han aplicat 
quotes per a cadascun dels estrats calculades 






En funció de la població objectiu real en 
cadascun dels estrats definits a la mostra per 
tal d’obtenir els resultats del conjunt de la ciutat. 
 
ERROR MOSTRAL 
Per a un nivell de confiança del 95,5% (2σ), i P 
= Q, l'error és de ±3,2 per al conjunt de la 
mostra. 
 
DATA DE REALITZACIÓ 
Del 27 de setembre al 30 d'octubre de 2017 
EMPRESA DE TREBALL DE CAMP 
Apolda S.L. 
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Exemple de lectura dels 
encreuaments 
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EXEMPLE DE LECTURA DE TAULES 
Home Dona
TOTAL (1210) (635) (575)
A CASA SEVA 91,7 92,0 91,3
A CASA D'ALGÚ ALTRE (AMICS, FAMILIARS) 3,6 2,8 4,4
A LA FEINA 30,8 30,8 30,8
A L'ESCOLA / UNIVERSITAT 5,2 6,8 3,5
A LA BIBLIOTECA O EQUIPAMENT PÚBLIC 3,7 3,5 4,0
LOCUTORI / CIBERCAFÈ 4,5 5,0 4,0
ESPAIS PÚBLICS (CARRER, PLATJA, PARC...) 1,4 1,3 1,5
P47.- DES D’ON ES CONNECTA A INTERNET HABITUALMENT?
-----









Descripció dels enquestats/ades als que se’ls ha formulat la 
pregunta.  
 
En aquest exemple, a la pregunta “Des d’on es connecta a Internet 
habitualment?” només responen els que es connecten a Internet alguna 
vegada.  
  
Si no s’especifica la base, es sobreentén que responen tots els 
enquestats/des. 
 
Espontània versus Suggerida 
  
Especificació del tipus de pregunta segons el grau de llibertat en 
les respostes. 
 
En les preguntes espontànies no es llegeixen o mostren (segons la 
metodologia emprada) les opcions de resposta.   
  
Altrament les preguntes són suggerides i es llegeixen o mostren totes 
les possibilitats. 
  
Multiresposta versus Només una resposta 
 
Especificació del tipus de pregunta segons el nombre de possibles 
respostes. 
  
En les preguntes multirespostes els enquestats/ades poden donar una o 
més opcions de resposta.  En algunes ocasions es fixa un nombre 
màxim de respostes i s’especifica en aquest apartat.  
 
En les multirespostes la suma dels percentatges d’una columna pot 
superar el 100%. En l’exemple el sumatori de la columna referent al total 
dóna 140,9%.  
  
Altrament les preguntes són de resposta única i s’obliga als 
enquestats/ades a decantar-se per una opció, sumant aleshores 100%. 
(Recompte)  
  
Nombre d’enquestats/ades als que se’ls ha formulat la pregunta. En aquest 
exemple hi ha 1.210 enquestats/ades que es connecten a Internet als que se’ls 





Definició de la informació continguda en la taula. Nombre d’enquestats/ades 
que han contestat cada opció dividit entre el nombre total d’enquestats/ades als 
que s’ha formulat la pregunta. Per exemple, el 91,7% dels internautes es 
connecten a Internet des de casa seva, entre els homes el percentatge és del 
92,0%. 
Formulació de la pregunta 
segons el qüestionari. 
Variables seleccionades per 
analitzar tots els resultats de 
l’enquesta.  
Enquesta Òmnibus Municipal – Setembre 2017 
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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
A1. EN QUINA LLENGUA VOL QUE LI FACI L’ENTREVISTA?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
65,4 64,7 66,0 67,9 58,6 62,4 64,1 63,6 73,2 55,4 69,1 67,0 72,3 76,0 73,2 55,7 53,0 70,2 64,1
34,6 35,3 34,0 32,1 41,4 37,6 35,9 36,4 26,8 44,6 30,9 33,0 27,7 24,0 26,8 44,3 47,0 29,8 35,9
A3/A4. DURADA DE L'ENTREVISTA
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
0:19:06 0:18:37 0:19:31 0:17:36 0:18:21 0:19:11 0:19:17 0:18:58 0:20:03 0:20:02 0:19:04 0:19:56 0:18:28 0:18:58 0:18:30 0:19:16 0:18:57 0:18:14 0:19:12
0:05:07 0:04:48 0:05:22 0:04:26 0:03:59 0:05:21 0:05:58 0:04:37 0:05:20 0:05:37 0:04:50 0:06:01 0:05:15 0:04:14 0:04:53 0:05:55 0:04:25 0:04:40 0:05:08
F1. HE TRUCAT A UN DOMICILI PARTICULAR DE LA CIUTAT DE BARCELONA?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
F2. VOSTÈ VIU HABITUALMENT EN AQUEST DOMICILI?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
46,6 100,0 ,0 50,4 48,7 50,4 48,6 45,7 40,0 51,8 45,8 47,1 45,7 44,7 44,9 46,3 46,3 46,7 47,5
53,4 ,0 100,0 49,6 51,3 49,6 51,4 54,3 60,0 48,2 54,2 52,9 54,3 55,3 55,1 53,7 53,7 53,3 52,5
Q2. QUINA EDAT TÉ, VOSTÈ?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















DE 16 A 24 ANYS
DE 25 A 34 ANYS
DE 35 A 44 ANYS
DE 45 A 54 ANYS
DE 55 A 64 ANYS
DE 65 ANYS I MÉS
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
9,4 10,2 8,7 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,9 8,9 9,2 9,3 11,9 8,3 9,1 9,8 9,2 9,1
16,3 17,1 15,7 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 26,2 18,2 17,5 14,7 13,7 17,9 14,3 13,8 14,1 15,0
19,2 20,7 17,8 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 22,8 18,6 19,5 16,4 17,0 20,3 18,4 18,7 19,5 20,2
16,5 17,2 15,9 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 15,3 15,4 16,5 14,9 17,5 15,4 17,1 17,1 17,0 17,6
13,8 13,5 14,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 10,2 14,0 14,2 15,2 14,1 13,3 13,8 13,3 14,8 14,2
24,8 21,3 27,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 15,6 25,0 23,1 29,5 25,8 24,9 27,4 27,3 25,4 23,9
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TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
49,6 48,2 50,9 19,9 29,7 41,1 50,1 59,5 74,8 45,3 49,6 49,4 51,3 49,4 50,1 50,4 50,7 50,5 49,3
18,8 18,2 19,2 2,3 3,3 3,0 2,7 2,9 7,0 17,8 19,2 19,3 19,7 18,3 19,7 18,5 19,2 18,6 17,9





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

























(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
6,4 7,1 5,7 6,7 10,2 7,6 5,9 4,7 4,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
16,8 16,5 17,1 15,9 18,7 16,3 15,7 17,1 16,9 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
11,3 11,5 11,2 11,1 12,1 11,6 11,4 11,7 10,5 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,1 5,0 5,1 5,0 4,5 4,3 4,6 5,6 6,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
8,8 8,5 9,1 11,2 7,4 7,8 9,3 9,0 9,2 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
7,5 7,3 7,8 6,7 8,3 8,0 7,0 7,3 7,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0
10,4 10,4 10,5 10,1 9,1 10,0 10,8 10,4 11,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0
10,2 10,1 10,2 10,6 8,6 9,9 10,6 9,8 11,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0
9,0 9,1 9,0 8,8 7,8 9,2 9,3 9,6 9,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0
14,4 14,7 14,2 14,0 13,2 15,2 15,4 14,8 13,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


































(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,2 ,2 ,2 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,3 ,0 ,5 1,0 ,6 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,2 ,4 ,0 ,0 ,6 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,7
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,4 ,4 ,0 1,2 ,0 ,6 ,8 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 2,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0
,5 ,8 ,2 ,0 ,6 1,0 1,2 ,0 ,0 1,4 ,0 2,7 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 ,5 ,5 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,3 ,4 ,2 1,0 ,6 ,0 ,5 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
95,8 96,7 95,1 98,0 92,1 92,7 96,0 96,3 99,6 87,9 96,4 93,8 97,9 96,7 94,7 95,4 97,1 97,8 97,9
,4 ,4 ,4 ,0 ,6 ,5 ,6 ,8 ,0 3,2 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
(cont.)
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SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL























,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
95,8 96,7 95,1 98,0 92,1 92,7 96,0 96,3 99,6 87,9 96,4 93,8 97,9 96,7 94,7 95,4 97,1 97,8 97,9
1,2 1,5 ,9 ,0 1,2 2,1 2,3 1,5 ,0 6,1 1,2 3,5 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 1,1 ,0
2,9 1,8 3,8 2,0 6,8 4,7 1,7 2,2 ,4 6,0 2,4 1,9 2,1 3,3 4,0 4,6 2,9 1,1 2,1
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Q5. VOSTÈ SEMPRE HA TINGUT LA NACIONALITAT ESPANYOLA?
-----
(BASE: TENEN NACIONALITAT ESPANYOLA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















SÍ, SEMPRE HA TINGUT NACIONALITAT ESPANYOLA
NO, ABANS TENIA UNA ALTRA NACIONALITAT
NO CONTESTA
(957) (451) (506) (92) (147) (179) (158) (131) (250) (57) (160) (105) (51) (85) (71) (99) (99) (88) (142)
96,4 95,8 96,9 97,7 96,6 94,9 97,7 99,2 94,4 98,0 96,2 96,2 96,5 94,1 93,2 95,0 98,0 95,5 99,3
1,9 2,5 1,4 1,2 3,4 3,9 ,0 ,8 1,6 2,0 3,8 1,9 2,1 ,0 2,7 4,1 1,0 1,0 ,0
1,7 1,7 1,8 1,1 ,0 1,1 2,3 ,0 4,0 ,0 ,0 1,9 1,4 5,9 4,1 1,0 1,0 3,5 ,7
Q6. I QUINA NACIONALITAT TENIA ABANS?
-----
(BASE: TENEN NACIONALITAT ESPANYOLA)




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























(18) (11) (7) (1) (5) (7) (0) (1) (4) (1) (6) (2) (1) (0) (2) (4) (1) (1) (0)
11,1 17,8 ,0 ,0 ,0 28,9 ,0 ,0 ,0 ,0 16,0 50,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
11,1 8,4 15,5 ,0 20,8 ,0 ,0 ,0 24,4 ,0 17,2 ,0 ,0 ,0 ,0 23,5 ,0 ,0 ,0
20,7 8,2 41,1 ,0 36,6 13,3 ,0 ,0 24,4 ,0 15,4 ,0 ,0 ,0 49,1 23,5 ,0 100,0 ,0
17,1 19,0 13,9 100,0 ,0 28,9 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 26,1 100,0 ,0 ,0
5,5 8,8 ,0 ,0 ,0 14,2 ,0 ,0 ,0 ,0 16,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,3 ,0 14,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 24,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 50,9 ,0 ,0 ,0 ,0
17,8 28,6 ,0 ,0 21,9 14,7 ,0 100,0 ,0 ,0 18,1 50,0 ,0 ,0 ,0 26,8 ,0 ,0 ,0
5,8 ,0 15,5 ,0 20,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 17,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,7 9,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 26,5 ,0 ,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
10,8 8,8 14,0 ,0 ,0 14,2 ,0 ,0 24,7 ,0 16,0 ,0 ,0 ,0 50,9 ,0 ,0 ,0 ,0
89,2 91,2 86,0 100,0 100,0 85,8 ,0 100,0 75,3 100,0 84,0 100,0 100,0 ,0 49,1 100,0 100,0 100,0 ,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
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Q4/Q5/Q6 (RESUM). QUINA ÉS LA SEVA NACIONALITAT? I QUINA NACIONALITAT TENIA ABANS?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















ESPANYOLA, ABANS ALTRES UNIÓ EUROPEA
ESPANYOLA, ABANS RESTA PAÏSOS




(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
92,4 92,6 92,1 95,8 88,9 88,0 93,7 95,5 94,0 86,2 92,8 90,2 94,4 91,0 88,2 90,6 95,1 93,4 97,2
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0
1,6 2,2 1,1 1,2 3,1 3,1 ,0 ,8 1,2 1,7 3,1 1,8 2,1 ,0 1,2 3,9 ,9 1,0 ,0
1,7 1,7 1,7 1,1 ,0 1,0 2,3 ,0 4,0 ,0 ,0 1,7 1,4 5,7 3,9 ,9 1,0 3,4 ,7
1,2 1,5 ,9 ,0 1,2 2,1 2,3 1,5 ,0 6,1 1,2 3,5 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 1,1 ,0
2,9 1,8 3,8 2,0 6,8 4,7 1,7 2,2 ,4 6,0 2,4 1,9 2,1 3,3 4,0 4,6 2,9 1,1 2,1
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
Q7. ACTUALMENT, QUINA ÉS LA SEVA SITUACIÓ LABORAL?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















TREBALLA PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
JUBILAT/DA / PENSIONISTA / INCAPACITAT/ADA LABORAL
ATURAT/ADA / BUSCA FEINA
TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES)
ESTUDIANT
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
9,2 9,3 9,1 3,3 8,7 13,5 17,0 12,2 1,6 18,3 10,3 6,2 15,4 19,5 6,4 10,0 4,8 6,7 3,4
39,3 41,1 37,7 12,8 60,8 72,6 57,5 33,6 ,4 29,2 39,0 38,6 33,5 31,0 47,5 40,7 41,1 41,4 43,6
31,0 30,4 31,5 1,1 1,8 2,5 8,5 36,8 95,2 27,1 29,2 35,3 32,8 32,2 27,4 29,5 32,5 32,2 31,3
8,7 8,0 9,2 2,2 14,5 9,3 14,7 13,0 ,4 10,8 8,1 8,2 7,3 4,6 8,5 9,6 10,9 8,6 9,7
2,3 ,0 4,3 ,0 1,8 2,1 2,4 4,5 2,4 3,3 1,1 2,7 4,1 1,1 1,4 ,9 2,9 3,1 3,5
9,6 11,2 8,2 80,6 12,3 ,0 ,0 ,0 ,0 11,3 12,2 9,1 6,9 11,7 8,8 9,2 7,8 8,1 8,6
P1_1. VOSTÈ PERSONALMENT ACOSTUMA A REALITZAR LES COMPRES DE CASA SEVA?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



















MAI O GAIREBÉ MAI
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
51,9 33,2 68,1 7,5 41,2 50,4 56,0 65,0 66,8 54,0 51,9 48,2 46,8 62,2 49,7 48,2 53,8 46,7 54,9
20,4 28,1 13,7 16,4 24,6 28,5 25,4 22,4 8,7 18,5 18,8 21,4 18,4 19,2 20,1 21,9 13,8 29,5 22,0
14,7 21,3 9,1 40,5 18,2 14,5 9,6 3,7 12,5 10,9 13,6 14,1 17,9 9,3 16,9 18,3 20,7 9,9 15,6
5,1 8,2 2,5 13,5 8,3 3,6 3,6 4,6 2,4 4,4 6,8 5,5 5,2 3,5 5,1 5,1 3,9 6,9 4,1
7,8 9,2 6,6 22,1 7,6 3,1 5,4 4,3 9,6 12,2 8,9 10,7 11,6 5,8 8,1 6,5 7,8 6,9 3,4
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P1_2 (RESUM). GRAU DE SATISFACCIÓ AMB DIFERENTS ASPECTES RELACIONATS AMB EL COMERÇ DE LA CIUTAT:
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
(0 = GENS SATISFET ; 10 = MOLT SATISFET)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



























(910) (419) (491) (73) (147) (186) (155) (128) (221) (54) (150) (99) (46) (82) (69) (96) (93) (83) (138)
8,2 8,2 8,2 7,6 8,3 8,4 8,3 8,4 8,0 7,9 8,3 8,2 8,2 8,3 8,2 8,3 8,0 8,3 8,2
1,6 1,4 1,7 1,8 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,9 1,4 1,5 1,9 1,3 1,7 1,4 1,7 1,4 1,7
(917) (424) (493) (73) (148) (187) (156) (130) (223) (57) (150) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (137)
8,0 7,8 8,1 8,3 8,1 7,9 8,2 7,9 7,8 7,7 7,9 7,9 8,0 7,7 8,1 8,2 7,9 8,1 8,2
1,6 1,5 1,8 1,1 1,7 1,7 1,4 1,9 1,7 2,0 1,4 1,6 1,9 1,2 1,7 1,6 2,0 1,6 1,7
(910) (417) (493) (73) (148) (186) (153) (128) (222) (57) (148) (99) (46) (82) (69) (96) (92) (84) (137)
7,6 7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 7,6 7,5 7,8 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,2 7,5 7,9 7,5 7,8
1,6 1,4 1,7 1,3 1,4 1,7 1,5 1,6 1,6 1,7 1,4 1,6 1,7 1,5 1,8 1,5 1,4 1,5 1,6
P1_2. GRAU DE SATISFACCIÓ AMB EL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB EL COMERÇ DE LA CIUTAT:
1. L’OFERTA COMERCIAL DE BARCELONA
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(0 = GENS SATISFET ; 10 = MOLT SATISFET)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























POC/GENS SATISFET (0 A 4)
SATISFET (5 A 6)
MOLT/BASTANT SATISFET (7 A 10)
NS / NC
(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
,2 ,0 ,4 1,5 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,2 ,2 ,2 1,4 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 1,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,8 ,2 1,5 ,7 ,0 ,0 ,8 ,5 3,9 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0
,9 ,7 1,0 ,0 ,6 ,5 1,3 ,8 1,3 1,9 ,0 1,9 ,0 ,0 4,4 ,0 2,1 ,0 ,0
4,6 3,9 5,2 4,4 2,6 3,7 3,8 2,3 8,5 3,5 4,6 4,9 5,0 2,3 4,3 4,1 8,4 3,5 4,3
5,6 2,9 7,9 7,2 4,8 6,5 4,6 5,4 5,7 10,7 9,3 2,1 2,6 9,7 1,4 3,1 4,3 8,3 3,6
11,9 12,9 11,1 23,5 11,3 10,1 8,9 6,8 15,1 13,9 6,1 14,8 15,0 8,5 8,7 13,5 14,9 14,3 13,5
32,2 38,1 27,2 31,7 33,3 31,0 34,1 30,6 32,2 17,2 31,9 32,0 31,4 41,1 36,3 33,8 29,0 29,0 34,4
18,8 20,5 17,3 21,0 25,7 16,6 14,7 26,5 13,5 22,5 23,2 22,3 10,5 13,1 19,6 21,5 16,9 18,2 15,4
23,9 18,7 28,3 7,9 20,1 31,1 30,8 24,3 20,6 21,2 24,4 19,9 33,2 24,1 23,8 21,9 22,2 25,4 25,7
1,0 ,7 1,2 ,0 ,7 ,0 ,0 1,6 2,7 1,9 ,7 1,0 ,0 1,2 ,0 1,0 1,1 1,2 1,5
,2 ,4 ,0 ,0 ,0 ,5 ,6 ,0 ,0 3,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,9 1,9 1,9 4,4 1,4 ,5 2,6 2,5 1,8 5,8 ,0 3,0 2,4 ,0 5,9 1,0 3,2 ,0 1,5
10,1 6,7 13,0 11,6 7,4 10,2 8,4 7,7 14,1 14,2 13,8 7,0 7,6 12,0 5,7 7,3 12,7 11,8 7,9
86,8 90,2 83,9 84,0 90,5 88,8 88,5 88,2 81,4 74,8 85,5 89,1 90,0 86,8 88,4 90,7 83,0 86,9 89,1
1,2 1,2 1,2 ,0 ,7 ,5 ,6 1,6 2,7 5,2 ,7 1,0 ,0 1,2 ,0 1,0 1,1 1,2 1,5
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_2. GRAU DE SATISFACCIÓ AMB EL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB EL COMERÇ DE LA CIUTAT:
2. ELS HORARIS COMERCIALS
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(0 = GENS SATISFET ; 10 = MOLT SATISFET)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























POC/GENS SATISFET (0 A 4)
SATISFET (5 A 6)
MOLT/BASTANT SATISFET (7 A 10)
NS / NC
(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
,3 ,0 ,6 ,0 ,7 ,0 ,0 ,8 ,5 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,7
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0
,4 ,2 ,6 ,0 ,0 ,5 ,6 ,8 ,4 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 2,0 1,0 ,0 ,0
1,3 1,7 1,0 ,0 3,4 1,6 ,0 2,4 ,5 5,7 ,7 2,1 ,0 ,0 1,4 ,0 3,2 1,2 ,7
1,4 1,9 ,9 ,0 ,0 2,2 ,6 1,6 2,6 3,3 1,3 2,0 2,3 ,0 ,0 1,0 1,1 1,1 2,2
4,0 2,6 5,2 1,5 3,5 4,8 2,6 2,3 6,6 4,9 3,2 3,9 2,3 4,8 6,2 2,0 5,3 3,6 4,4
7,1 8,3 6,0 1,4 4,1 8,6 8,4 8,6 7,9 5,7 10,4 4,9 2,2 14,5 1,6 8,6 7,3 9,6 2,8
14,1 16,8 11,8 19,6 13,6 13,3 12,1 9,4 17,3 20,9 17,6 13,8 18,0 17,1 11,0 8,2 10,6 14,6 12,1
33,3 39,3 28,3 39,4 32,9 30,9 37,8 34,2 30,1 24,7 32,5 36,0 33,1 39,7 38,6 35,4 26,8 36,3 30,7
19,5 18,5 20,4 22,2 23,9 18,3 17,9 20,7 17,1 10,4 22,5 24,3 20,1 17,9 22,1 22,4 20,2 7,4 20,8
17,9 10,6 24,1 15,9 17,9 19,8 20,0 18,5 15,3 24,5 11,2 11,9 19,6 6,0 17,6 20,4 23,3 26,3 23,5
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
3,6 3,8 3,4 ,0 4,0 4,3 1,2 6,4 4,0 9,0 2,0 5,2 4,8 ,0 2,9 3,0 6,5 2,2 3,6
11,1 11,0 11,2 2,9 7,6 13,4 11,0 10,8 14,5 10,6 13,7 8,8 4,5 19,3 7,8 10,6 12,6 13,2 7,2
84,8 85,2 84,6 97,1 88,4 82,3 87,8 82,7 79,7 80,5 83,7 86,0 90,8 80,7 89,3 86,4 80,9 84,6 87,0
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2
P1_2. GRAU DE SATISFACCIÓ AMB EL SEGÜENT ASPECTE RELACIONAT AMB EL COMERÇ DE LA CIUTAT:
3. L’ATENCIÓ PERSONAL PER PART DELS COMERCIANTS
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(0 = GENS SATISFET ; 10 = MOLT SATISFET)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























POC/GENS SATISFET (0 A 4)
SATISFET (5 A 6)
MOLT/BASTANT SATISFET (7 A 10)
NS / NC
(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,4 ,4 ,4 1,1 ,6 ,5 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 1,0 1,0 ,0 ,7
,8 ,5 1,0 ,0 ,7 1,6 ,7 ,7 ,4 1,8 ,0 1,1 ,0 1,2 1,5 1,0 ,0 1,2 ,7
1,6 1,0 2,0 ,0 ,7 1,6 ,6 4,1 1,8 4,0 2,0 ,0 ,0 3,6 5,9 ,0 ,0 2,3 ,0
7,4 6,4 8,2 5,8 6,8 9,1 5,2 3,9 10,6 10,2 6,8 14,9 2,3 7,2 8,7 5,1 5,3 4,9 7,2
9,9 9,6 10,2 18,4 12,3 10,1 14,1 6,0 4,8 12,0 11,3 6,1 14,7 9,9 13,1 12,8 4,3 14,2 6,5
23,2 22,8 23,6 26,2 30,4 23,1 18,5 28,6 17,6 21,4 26,7 22,2 36,9 22,8 18,5 26,1 26,7 22,5 15,1
30,6 35,1 26,8 28,6 28,9 30,4 33,2 31,2 30,4 25,7 29,1 28,9 23,6 31,3 31,8 28,5 29,7 33,5 37,0
14,2 16,2 12,5 17,4 12,7 12,4 14,4 13,9 15,6 12,2 14,4 13,0 6,6 17,0 8,8 17,5 16,1 11,1 17,1
10,6 6,4 14,1 2,5 6,8 10,2 10,8 9,3 16,7 12,8 7,8 12,9 13,5 5,9 10,7 7,0 14,6 10,4 12,8
1,0 1,2 ,8 ,0 ,0 ,5 1,3 ,7 2,2 ,0 1,9 1,0 ,0 ,0 ,0 1,0 1,1 ,0 2,1
,2 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0
3,0 1,9 3,8 1,1 2,1 4,3 1,9 5,6 2,2 5,7 2,0 1,1 2,4 4,8 8,5 2,0 1,0 3,5 2,2
17,3 16,0 18,4 24,2 19,1 19,2 19,3 9,9 15,3 22,2 18,1 20,9 17,0 17,0 21,8 17,9 9,6 19,1 13,7
78,5 80,4 76,9 74,7 78,8 76,0 76,9 83,0 80,2 72,1 78,0 77,0 80,6 77,1 69,7 79,1 87,1 77,5 82,0
1,2 1,6 ,8 ,0 ,0 ,5 2,0 1,4 2,2 ,0 1,9 1,0 ,0 1,1 ,0 1,0 2,3 ,0 2,1
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_3. EM PODRIA DIR A QUIN TIPUS D'ESTABLIMENT L'ATENEN MILLOR?
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





















AL GRAN ESTABLIMENT ESPECIALITZAT




(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
53,7 55,8 51,9 58,0 63,4 56,2 55,6 45,6 47,1 48,7 55,9 50,9 57,6 65,2 51,8 63,3 48,6 60,6 40,7
19,9 17,2 22,3 19,9 15,5 20,9 13,5 27,9 21,9 25,0 18,9 20,8 19,1 15,6 21,6 14,2 24,4 16,6 23,5
13,4 12,8 13,9 15,2 12,9 10,7 15,2 11,0 15,4 10,3 15,2 14,1 12,5 8,5 9,0 11,0 13,1 11,8 20,1
,8 1,4 ,2 ,0 ,0 1,6 ,6 ,8 ,9 2,0 ,0 1,0 ,0 1,2 ,0 1,0 ,0 1,2 1,4
1,3 1,2 1,5 ,0 ,7 ,5 2,0 3,1 1,4 ,0 ,0 4,2 2,3 ,0 1,5 ,0 3,3 1,2 1,4
1,6 1,2 2,0 4,3 ,0 1,6 ,7 1,5 2,7 ,0 ,0 1,0 ,0 1,2 2,8 1,0 3,2 2,4 3,7
1,2 1,9 ,6 1,4 2,6 1,1 1,4 1,4 ,0 ,0 1,4 1,0 4,1 1,1 1,4 1,2 1,0 1,2 ,7
,6 1,4 ,0 ,0 ,7 ,5 1,2 ,7 ,4 3,3 ,7 1,0 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,2 ,0 ,4 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 1,2 ,0
3,6 3,8 3,4 1,1 3,5 2,7 4,0 3,9 4,8 3,3 2,6 4,1 2,2 2,4 6,3 4,2 2,1 2,5 5,6
3,6 3,3 3,8 ,0 ,6 3,7 5,9 3,8 4,9 7,4 5,2 2,0 2,3 3,6 5,6 3,1 4,2 1,2 2,2
P1_4 (RESUM). VALOREN MOLT/BASTANT ELS DIFERENTS ASPECTES QUAN VA A COMPRAR:
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(MULTIRESPOSTA)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



















EL TRACTE QUE REP
87,8 85,9 89,4 87,3 89,7 90,2 88,9 91,4 81,8 91,4 89,5 85,8 84,0 89,1 87,6 85,9 92,3 89,0 84,1
96,0 96,6 95,6 97,5 98,0 96,2 95,1 98,5 93,3 91,2 95,4 96,1 92,0 100,0 97,0 96,0 96,7 96,3 96,5
95,6 95,3 95,9 92,0 96,0 96,3 97,5 99,2 92,5 86,0 96,0 98,1 97,8 98,8 92,7 98,9 97,8 96,5 91,6
88,0 86,9 88,9 87,2 87,5 88,2 89,6 86,8 88,0 94,7 86,0 88,9 87,0 85,3 86,9 86,7 92,6 85,6 88,7
94,3 93,1 95,3 86,3 95,2 95,2 93,2 95,6 95,6 91,2 93,9 96,0 92,7 93,9 97,2 91,8 94,7 96,2 94,4
P1_4. QUAN VA A COMPRAR, VOSTÈ VALORA MOLT, BASTANT, POC O GENS:
1. EL TRACTE QUE REP
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
56,8 49,2 63,3 44,4 55,4 51,8 62,2 64,0 58,1 45,9 57,9 53,1 63,7 61,2 62,5 52,7 60,6 60,5 53,1
37,5 44,0 32,0 42,0 39,8 43,4 31,1 31,6 37,5 45,3 36,0 42,9 29,0 32,7 34,7 39,1 34,0 35,7 41,3
1,3 1,4 1,2 1,4 ,7 1,6 2,5 ,0 1,3 3,4 2,0 1,0 ,0 ,0 1,4 2,0 ,0 1,3 1,4
3,4 4,8 2,2 10,8 3,4 2,7 2,9 3,7 1,8 3,7 3,4 2,0 5,0 3,6 ,0 5,2 5,3 2,5 3,4
,4 ,4 ,4 1,5 ,6 ,5 ,6 ,0 ,0 1,7 ,0 1,0 2,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
,3 ,2 ,4 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,4 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_4. QUAN VA A COMPRAR, VOSTÈ VALORA MOLT, BASTANT, POC O GENS:
2. L'ASSESSORAMENT DEL PRODUCTE
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
44,9 38,8 50,1 31,6 40,2 47,3 54,1 47,6 42,6 48,4 41,3 47,1 44,3 46,9 45,3 46,8 41,1 47,1 44,9
42,9 47,1 39,3 55,7 49,5 43,0 34,9 43,8 39,2 43,0 48,2 38,7 39,7 42,2 42,2 39,1 51,2 41,9 39,2
1,7 2,2 1,2 ,0 1,3 1,7 ,7 2,4 2,7 1,8 ,7 ,0 ,0 ,0 3,1 3,1 1,1 2,4 3,6
6,5 7,7 5,5 9,8 8,4 6,5 4,7 3,1 7,5 3,3 7,3 12,1 12,1 4,9 6,3 5,1 2,1 4,9 7,1
1,6 1,8 1,4 1,5 ,6 1,1 3,1 1,6 1,8 1,8 ,6 2,1 1,6 1,2 ,0 2,0 2,3 1,2 2,9
1,2 1,2 1,2 1,5 ,0 ,0 ,7 ,8 3,6 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 1,6 3,0 2,2 2,5 1,5
1,2 1,2 1,2 ,0 ,0 ,5 1,9 ,7 2,6 1,6 1,2 ,0 2,3 4,8 1,5 1,0 ,0 ,0 ,7
P1_4. QUAN VA A COMPRAR, VOSTÈ VALORA MOLT, BASTANT, POC O GENS:
3. LA HONRADESA
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
69,6 66,5 72,3 62,4 73,3 68,5 75,9 71,1 65,1 65,5 74,8 63,9 71,0 73,3 67,6 72,0 65,8 62,5 73,1
26,4 30,1 23,3 35,1 24,7 27,7 19,2 27,3 28,2 25,8 20,6 32,2 20,9 26,7 29,4 24,0 30,9 33,8 23,4
,9 ,7 1,0 ,0 ,0 ,6 1,2 ,8 1,7 3,4 ,0 2,0 2,2 ,0 ,0 1,0 1,1 ,0 ,7
2,0 1,8 2,2 2,5 2,0 2,2 1,7 ,8 2,7 1,7 3,3 2,0 3,7 ,0 3,0 2,0 1,0 2,4 1,3
,2 ,5 ,0 ,0 ,0 ,5 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,7
,6 ,4 ,8 ,0 ,0 ,5 ,6 ,0 1,8 1,7 1,3 ,0 2,2 ,0 ,0 1,0 ,0 1,2 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,5 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
P1_4. QUAN VA A COMPRAR, VOSTÈ VALORA MOLT, BASTANT, POC O GENS:
4. LA RAPIDESA
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
39,9 36,3 43,0 42,9 40,2 37,7 36,1 42,4 41,8 42,5 39,3 28,2 44,8 48,2 40,6 45,1 39,3 37,7 39,3
48,1 50,6 45,9 44,2 47,3 50,6 53,5 44,4 46,2 52,2 46,7 60,7 42,2 37,1 46,3 41,6 53,3 47,8 49,4
3,0 3,1 2,8 ,0 2,9 4,8 2,5 2,4 3,1 3,4 3,3 3,1 4,7 4,9 1,6 3,1 1,0 5,9 ,7
6,7 7,7 5,8 12,8 7,4 6,4 6,5 7,6 4,0 ,0 7,4 7,0 8,3 7,5 7,0 9,1 4,2 7,3 7,0
1,3 1,3 1,2 ,0 2,2 ,0 ,7 1,6 2,2 ,0 1,4 1,1 ,0 2,4 1,8 ,0 2,2 ,0 2,2
,6 ,7 ,6 ,0 ,0 ,5 ,7 ,0 1,8 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 1,2 ,7
,4 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,6 ,9 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 1,1 ,0 ,0 ,7
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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_4. QUAN VA A COMPRAR, VOSTÈ VALORA MOLT, BASTANT, POC O GENS:
5. LA PROFESSIONALITAT
-----
(BASE: REALITZEN LES COMPRES DE CASA SEVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(921) (424) (497) (73) (148) (187) (156) (130) (227) (57) (151) (100) (46) (83) (69) (97) (94) (84) (140)
59,7 53,2 65,3 56,6 53,8 57,8 62,4 72,2 57,1 54,8 59,1 61,3 61,9 63,7 59,3 62,9 57,4 57,3 59,2
35,9 42,1 30,6 35,4 42,2 38,5 35,1 26,9 35,4 31,2 36,9 36,8 36,0 35,1 33,4 35,9 40,4 39,2 32,4
,8 1,1 ,6 2,6 ,0 1,6 1,2 ,0 ,4 3,6 ,0 1,0 ,0 1,2 1,4 ,0 ,0 1,2 1,3
2,6 2,6 2,6 5,4 3,3 1,1 ,6 ,0 5,4 3,6 3,4 1,0 2,2 ,0 5,9 ,0 1,0 2,3 5,6
,3 ,5 ,2 ,0 ,7 ,5 ,7 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,7
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,5 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 1,7 3,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0 ,7




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















18,7 18,5 18,9 24,1 14,0 10,8 16,6 20,5 26,3 31,4 12,9 22,3 7,9 17,1 19,3 18,8 26,4 16,9 17,2
36,4 37,7 35,2 58,9 28,2 20,5 31,1 40,2 46,9 41,8 37,0 32,0 34,3 31,8 32,5 36,2 42,0 38,6 37,2
50,6 49,6 51,6 70,8 38,9 30,5 43,4 58,4 66,8 61,5 45,5 53,4 50,1 40,8 55,0 46,8 57,8 54,8 48,8
47,7 47,8 47,6 69,8 37,8 31,0 36,4 52,1 63,7 52,8 44,8 55,3 40,9 35,2 51,0 43,0 51,8 50,5 49,7
24,7 22,4 26,8 41,9 17,2 11,8 19,8 22,9 37,5 32,3 16,0 26,8 18,8 22,9 29,5 22,6 36,1 28,2 22,0





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
50,6 49,6 51,6 70,8 38,9 30,5 43,4 58,4 66,8 61,5 45,5 53,4 50,1 40,8 55,0 46,8 57,8 54,8 48,8
45,8 46,1 45,6 27,0 58,0 66,5 51,0 40,8 28,4 33,7 49,8 44,0 45,9 58,1 42,3 46,3 41,1 41,9 47,7
,3 ,7 ,0 ,0 ,6 ,0 ,7 ,0 ,4 ,0 ,6 ,9 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0
2,4 2,3 2,4 1,1 1,8 2,0 5,0 ,0 3,2 3,1 2,9 ,9 1,9 ,0 1,2 6,8 1,0 2,2 2,8
,8 1,3 ,4 1,1 ,7 1,0 ,0 ,8 1,2 1,7 1,2 ,9 2,1 1,1 ,0 ,0 ,0 1,2 ,7
P1_5. COM ACOSTUMA A PAGAR QUAN VA A COMPRAR ...?:
+++++
2. ALTRES PRODUCTES QUOTIDIANS (NO ALIMENTS, COM ARA PRODUCTES DE NETEJA, HIGIENE PERSONAL, ETC.)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
47,7 47,8 47,6 69,8 37,8 31,0 36,4 52,1 63,7 52,8 44,8 55,3 40,9 35,2 51,0 43,0 51,8 50,5 49,7
48,4 46,5 50,2 26,0 61,0 66,4 56,9 47,2 29,9 42,6 49,9 39,4 55,0 63,7 45,0 51,0 45,1 47,4 47,7
1,2 1,9 ,6 3,1 1,2 ,0 1,2 ,0 2,0 4,6 1,2 3,5 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 1,3
2,1 2,6 1,7 ,0 ,0 1,5 5,5 ,8 3,2 ,0 3,5 ,9 2,1 ,0 2,6 5,9 3,1 1,0 ,7
,6 1,3 ,0 1,1 ,0 1,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,6 ,9 2,1 1,1 ,0 ,0 ,0 1,2 ,7
- 9 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_5. COM ACOSTUMA A PAGAR QUAN VA A COMPRAR ...?:
+++++
3. ROBA I CALÇAT
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
24,7 22,4 26,8 41,9 17,2 11,8 19,8 22,9 37,5 32,3 16,0 26,8 18,8 22,9 29,5 22,6 36,1 28,2 22,0
71,9 74,8 69,3 54,8 82,2 86,2 77,1 74,9 55,4 66,4 78,3 68,7 79,2 76,0 67,9 72,4 62,0 68,5 75,2
,8 ,6 ,9 1,1 ,6 ,0 ,0 ,7 2,0 ,0 2,4 ,9 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 1,2 ,7
2,2 1,5 2,8 1,1 ,0 2,0 3,1 1,5 3,9 ,0 3,4 2,7 ,0 ,0 2,6 5,0 1,9 1,0 2,1
,4 ,7 ,2 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 1,3 ,0 ,9 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0
P1_5. COM ACOSTUMA A PAGAR QUAN VA A COMPRAR ...?:
+++++
4. PRODUCTES DE PARAMENT LLAR (TÈXTIL DE LA LLAR, MOBLES, ELECTRODOMÈSTICS, DECORACIÓ, FERRETERIA, FLORISTERIA, ETC.)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
18,7 18,5 18,9 24,1 14,0 10,8 16,6 20,5 26,3 31,4 12,9 22,3 7,9 17,1 19,3 18,8 26,4 16,9 17,2
71,0 71,9 70,3 52,9 79,2 87,7 77,4 73,6 54,1 57,8 74,1 67,0 80,3 75,0 72,0 71,4 67,7 67,4 74,7
7,9 7,2 8,5 19,9 6,2 ,5 3,6 4,5 14,9 9,4 7,8 7,1 9,7 6,8 7,4 8,7 5,0 13,6 6,1
2,0 1,7 2,2 2,0 ,6 1,0 2,4 1,5 3,5 1,3 4,6 2,7 ,0 1,1 1,4 1,1 1,0 1,0 2,0
,4 ,7 ,2 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,6 ,9 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0
P1_5. COM ACOSTUMA A PAGAR QUAN VA A COMPRAR ...?:
+++++
5. PRODUCTES D’OCI (LLIBRES, CD, JOCS,ETC.)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
36,4 37,7 35,2 58,9 28,2 20,5 31,1 40,2 46,9 41,8 37,0 32,0 34,3 31,8 32,5 36,2 42,0 38,6 37,2
54,6 55,1 54,1 36,0 70,0 74,9 61,0 55,3 31,1 47,8 54,8 59,3 57,7 60,4 58,5 50,2 48,1 53,5 55,4
5,2 3,4 6,7 2,0 ,0 1,5 3,7 2,3 15,2 6,0 4,7 3,5 6,0 4,5 7,8 4,9 7,9 5,8 3,4
2,8 2,5 3,0 2,0 1,2 3,1 3,6 1,5 4,0 ,0 1,8 4,3 ,0 2,2 1,2 7,7 2,1 1,0 4,1
1,1 1,3 ,9 1,1 ,7 ,0 ,5 ,8 2,7 4,4 1,8 ,9 2,1 1,1 ,0 ,9 ,0 1,2 ,0
- 10 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_6. EN QUINA MESURA ESTÀ A FAVOR O EN CONTRA DE L'OBERTURA DELS COMERÇOS EN DIUMENGE?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL























MOLT A FAVOR / A FAVOR
NI A FAVOR NI EN CONTRA
MOLT EN CONTRA / EN CONTRA
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
8,5 9,2 7,8 7,6 8,8 11,4 12,4 5,8 5,2 9,2 6,1 8,9 14,4 21,8 8,1 2,8 4,9 3,5 10,3
34,2 36,6 32,1 42,6 41,7 29,1 29,3 29,1 36,3 32,5 40,9 27,5 31,9 37,7 41,7 38,5 27,4 26,8 33,7
10,8 11,0 10,7 6,6 10,0 5,7 11,4 10,5 16,7 15,5 11,0 11,4 7,2 10,2 4,1 11,6 12,7 12,3 10,3
29,2 28,1 30,1 35,7 20,5 31,0 29,4 32,2 29,1 21,3 24,5 34,9 31,0 20,3 29,4 35,8 35,2 30,5 28,4
16,2 14,1 18,1 7,5 18,4 22,3 16,3 21,8 10,3 18,4 16,9 15,5 15,3 8,9 15,5 10,4 18,8 25,7 16,6
,7 ,2 1,1 ,0 ,6 ,5 ,0 ,6 1,6 1,6 ,0 1,7 ,0 1,1 1,2 ,9 ,0 ,0 ,7
,4 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,8 1,4 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 1,2 ,0
42,7 45,8 40,0 50,1 50,5 40,5 41,7 34,9 41,5 41,7 47,0 36,4 46,4 59,5 49,8 41,3 32,2 30,4 44,0
10,8 11,0 10,7 6,6 10,0 5,7 11,4 10,5 16,7 15,5 11,0 11,4 7,2 10,2 4,1 11,6 12,7 12,3 10,3
45,4 42,1 48,2 43,2 38,9 53,3 45,7 54,0 39,4 39,7 41,4 50,4 46,4 29,2 44,9 46,2 54,0 56,1 45,0
1,1 1,1 1,1 ,0 ,6 ,5 1,2 ,6 2,4 3,0 ,6 1,7 ,0 1,1 1,2 ,9 1,0 1,2 ,7




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















COMPROMÍS SOCIAL DEL PRODUCTOR/A
PRODUCTE ECOLÒGIC





69,6 67,7 71,3 60,8 67,5 75,7 74,3 76,0 62,9 66,5 71,3 60,2 57,8 73,4 72,5 70,4 73,6 69,6 73,3
61,9 59,4 64,0 48,2 61,8 68,3 64,8 66,9 57,3 56,4 63,4 57,8 58,6 62,4 66,4 61,5 60,0 64,2 64,2
73,9 68,2 78,9 57,7 71,2 74,0 76,1 79,6 77,2 66,2 74,2 72,2 65,4 70,1 69,3 79,0 79,4 77,5 76,4
82,5 81,4 83,4 73,8 81,8 87,6 87,9 84,5 77,6 79,7 82,6 75,0 80,7 86,2 80,2 86,8 84,2 81,1 85,6
64,9 58,6 70,4 57,8 71,2 71,5 70,0 66,9 53,8 55,1 61,7 66,3 65,0 63,7 66,8 60,7 69,4 74,1 65,6
76,1 72,2 79,4 54,1 73,5 80,2 82,5 80,8 76,0 69,2 77,0 71,1 67,5 80,3 75,2 75,4 80,4 77,3 79,5
90,4 88,8 91,8 75,7 91,1 96,3 91,5 95,7 87,2 84,6 89,3 87,5 88,4 91,8 91,9 89,6 91,1 91,9 94,5





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
36,9 30,9 42,2 38,3 35,3 31,1 38,0 40,7 39,0 40,2 34,8 36,5 39,1 36,3 32,2 45,6 31,3 31,3 41,4
45,6 50,6 41,3 35,5 46,5 56,5 49,9 43,8 38,6 39,4 47,8 38,5 41,6 49,9 47,9 41,3 52,9 49,8 44,2
2,3 1,5 3,1 1,1 2,6 1,0 ,7 5,2 3,2 1,7 2,4 3,8 ,0 1,1 2,6 1,9 3,9 3,4 1,4
5,1 5,7 4,6 1,9 6,8 7,2 3,7 4,4 4,8 4,7 5,5 7,8 5,7 5,7 6,3 2,0 4,0 4,5 4,8
1,2 1,3 1,1 1,2 ,6 ,5 1,1 1,6 2,0 1,7 ,0 ,9 ,0 1,1 2,7 1,9 ,0 2,0 2,1
,5 ,2 ,7 ,0 ,6 ,0 ,6 ,0 1,2 ,0 ,0 ,9 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,7
8,4 9,8 7,1 22,1 7,6 3,6 6,0 4,3 11,2 12,2 9,5 11,6 11,6 5,8 8,1 7,5 7,8 6,9 5,5
- 11 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P1_7. A L'HORA DE COMPRAR UN PRODUCTE, CONSIDERA AQUEST CRITERI MOLT, BASTANT, POC O GENS IMPORTANT:
+++++
2. QUALITAT DEL PRODUCTE
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
61,4 58,8 63,6 44,0 47,7 64,8 67,3 69,0 66,0 53,6 58,4 55,2 71,0 67,8 65,1 59,8 54,8 63,0 68,5
29,0 30,0 28,2 31,7 43,4 31,5 24,2 26,7 21,2 31,1 30,9 32,3 17,4 24,0 26,8 29,9 36,3 28,9 25,9
,4 ,7 ,2 1,1 ,0 ,6 ,6 ,0 ,4 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,7
,6 ,7 ,6 1,1 ,6 ,0 1,2 ,0 ,8 1,6 ,0 1,7 ,0 1,2 ,0 1,0 ,0 1,2 ,0
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,7
,4 ,2 ,6 ,0 ,7 ,0 ,6 ,0 ,8 ,0 1,8 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
8,0 9,4 6,8 22,1 7,6 3,1 6,1 4,3 10,0 12,2 8,9 10,7 11,6 5,8 8,1 6,5 8,9 6,9 4,1
P1_7. A L'HORA DE COMPRAR UN PRODUCTE, CONSIDERA AQUEST CRITERI MOLT, BASTANT, POC O GENS IMPORTANT:
+++++
3. OFERTES / PROMOCIONS
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
23,9 19,4 27,8 23,3 27,4 24,2 28,1 28,2 16,2 21,5 21,7 22,7 21,3 19,2 26,7 28,9 24,5 29,6 22,9
41,0 39,2 42,6 34,5 43,8 47,2 41,9 38,8 37,6 33,6 40,0 43,7 43,7 44,5 40,1 31,7 44,9 44,6 42,7
3,7 3,8 3,6 2,1 3,2 4,7 1,8 3,0 5,5 4,9 4,2 7,0 2,0 2,3 3,9 4,7 1,0 2,2 3,4
18,1 22,3 14,5 15,9 16,8 18,6 16,0 19,9 20,0 20,4 21,7 12,5 19,5 22,5 20,0 17,5 11,7 16,7 19,3
4,6 5,6 3,7 2,1 1,2 2,1 6,2 5,8 8,0 6,1 3,5 2,6 1,9 4,6 1,2 8,6 8,1 ,0 7,0
,7 ,2 1,1 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 2,3 1,3 ,0 ,9 ,0 1,2 ,0 1,0 2,0 ,0 ,7
8,0 9,4 6,8 22,1 7,6 3,1 5,4 4,3 10,4 12,2 8,9 10,7 11,6 5,8 8,1 7,5 7,8 6,9 4,1
P1_7. A L'HORA DE COMPRAR UN PRODUCTE, CONSIDERA AQUEST CRITERI MOLT, BASTANT, POC O GENS IMPORTANT:
+++++
4. PRODUCTE DE PROXIMITAT
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
39,4 34,0 44,1 16,9 34,0 39,9 38,3 56,3 42,4 32,2 40,0 30,2 41,0 49,5 41,9 43,6 42,1 34,2 39,4
36,7 38,2 35,3 37,2 39,4 40,4 44,2 24,4 33,5 37,0 37,0 40,9 26,5 30,7 33,3 31,8 38,3 43,2 40,1
1,5 1,3 1,7 2,2 2,5 1,1 ,6 2,4 1,2 1,7 ,6 1,0 4,1 2,3 1,4 2,0 1,0 1,1 2,1
9,7 11,5 8,1 16,0 12,8 11,0 7,8 8,1 6,3 12,3 8,6 12,8 15,0 5,8 11,5 14,3 2,9 5,6 10,8
3,1 4,3 2,1 5,6 3,6 3,5 1,9 2,3 2,8 3,1 3,1 1,8 1,8 4,7 2,6 ,9 4,0 6,7 2,8
1,5 1,1 1,9 ,0 ,0 1,1 ,6 1,4 4,0 ,0 1,2 2,6 ,0 1,2 1,2 ,9 2,9 2,3 1,4
8,1 9,6 6,8 22,1 7,6 3,1 6,6 5,1 9,6 13,6 9,5 10,7 11,6 5,8 8,1 6,5 8,9 6,9 3,4
- 12 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
25,8 23,3 28,1 16,2 21,6 26,0 26,9 33,9 27,0 25,6 26,4 24,0 28,1 25,9 29,3 26,2 23,6 31,0 22,3
36,0 36,1 36,0 31,9 40,3 42,3 37,9 33,0 30,4 30,8 37,0 33,8 30,5 36,6 37,1 35,3 36,5 33,2 42,0
2,9 3,6 2,3 ,0 4,5 4,3 3,6 ,7 2,8 3,3 2,4 3,8 1,4 3,3 1,4 7,8 1,0 2,3 2,1
18,2 20,2 16,4 24,4 21,8 14,5 17,3 16,1 18,0 14,3 18,8 21,5 13,2 18,2 18,4 17,6 21,2 17,9 16,4
6,5 5,7 7,1 5,3 4,3 7,7 6,5 7,4 6,8 9,4 5,3 3,5 15,2 6,8 2,9 4,7 5,0 5,4 10,4
2,1 1,3 2,8 ,0 ,0 1,0 1,2 3,7 4,8 ,0 1,2 2,6 ,0 3,4 1,3 1,9 5,0 2,2 2,1
8,5 9,8 7,3 22,1 7,6 4,2 6,6 5,2 10,4 16,7 8,9 10,7 11,6 5,8 9,6 6,5 7,8 8,0 4,8
P1_7. A L'HORA DE COMPRAR UN PRODUCTE, CONSIDERA AQUEST CRITERI MOLT, BASTANT, POC O GENS IMPORTANT:
+++++
6. EL COMPROMÍS SOCIAL DEL PRODUCTOR/A
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
29,2 27,9 30,3 19,8 23,4 28,6 28,7 41,2 30,6 21,1 28,5 27,1 26,7 30,5 40,1 33,5 28,7 25,3 29,1
40,4 39,8 41,0 41,0 44,1 47,2 45,6 34,8 32,2 45,4 42,8 33,1 31,2 42,9 32,4 36,9 44,9 44,3 44,2
2,6 2,3 2,8 2,1 4,2 1,6 2,4 1,4 3,1 7,7 1,2 1,7 1,9 ,0 1,4 3,8 1,9 1,2 5,5
11,2 13,5 9,2 14,0 17,5 13,0 11,1 7,1 6,9 9,0 10,4 20,4 15,1 9,4 8,5 12,6 4,8 11,3 10,2
3,9 3,9 3,9 1,1 2,5 2,0 5,5 5,1 5,5 1,5 1,7 2,7 7,6 4,5 5,5 5,7 7,0 3,1 2,8
4,3 2,6 5,8 ,0 ,7 3,6 1,3 5,3 10,4 1,6 5,9 4,3 6,0 5,7 4,1 ,0 3,9 7,9 3,5
8,5 10,0 7,1 22,1 7,6 4,1 5,4 5,1 11,2 13,8 9,5 10,7 11,6 7,0 8,1 7,5 8,8 6,9 4,8
P1_7. A L'HORA DE COMPRAR UN PRODUCTE, CONSIDERA AQUEST CRITERI MOLT, BASTANT, POC O GENS IMPORTANT:
+++++
7. L'IMPACTE AMBIENTAL DE LA SEVA PRODUCCIÓ/DISTRIBUCIÓ
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
35,4 32,8 37,8 19,8 30,0 33,1 37,5 46,3 39,4 29,6 36,2 31,0 38,9 33,8 35,9 32,9 32,3 42,2 40,0
38,5 35,4 41,1 37,8 41,2 40,9 38,6 33,3 37,8 36,6 38,0 41,2 26,5 36,3 33,4 46,1 47,1 35,3 36,4
2,5 3,0 2,1 2,0 2,5 4,7 1,9 ,7 2,4 6,3 ,6 1,8 2,0 3,4 5,3 1,9 1,0 3,3 2,7
10,6 14,1 7,6 18,3 16,1 12,5 9,4 7,3 5,2 10,7 12,2 12,5 10,0 11,6 7,8 10,7 6,7 8,9 11,9
2,7 2,7 2,6 ,0 1,9 3,6 4,7 2,9 2,0 1,5 2,4 2,6 11,0 3,4 4,3 1,9 1,0 2,2 1,4
2,0 1,9 2,1 ,0 ,7 1,5 1,3 4,5 3,2 3,1 1,8 ,0 ,0 5,7 4,1 ,0 3,0 1,2 2,1
8,3 10,1 6,8 22,1 7,6 3,6 6,7 5,0 10,0 12,2 8,9 10,7 11,6 5,8 9,3 6,5 8,9 6,9 5,5
P2_1. CONEIX ALGUNA OFICINA PÚBLICA D'INFORMACIÓ EN TEMES DE CONSUM?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
20,4 20,3 20,5 3,3 21,1 28,5 26,6 27,1 12,3 19,4 19,9 17,0 17,1 12,4 21,4 26,5 18,6 22,7 25,0
79,6 79,7 79,5 96,7 78,9 71,5 73,4 72,9 87,7 80,6 80,1 83,0 82,9 87,6 78,6 73,5 81,4 77,3 75,0
- 13 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P2_2. VOSTÈ CONEIX L’OFICINA OMIC, ÉS A DIR, L’OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
18,8 19,6 18,1 6,3 14,9 22,7 27,7 24,4 14,1 8,0 13,4 19,9 14,0 21,6 16,0 24,5 21,4 24,1 21,4
81,1 80,2 81,9 93,7 85,1 77,3 72,3 74,8 85,9 92,0 86,6 80,1 86,0 78,4 84,0 75,5 77,6 75,9 78,6
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
P2_3. COM LA VA CONÈIXER?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















PREMSA (DIARIS EN PAPER)
INTERNET (EN GENERAL)
WEB DE L'AJUNTAMENT
PER MOTIUS DE FEINA












NO HO SAP / NO HO RECORDA
NO CONTESTA
(187) (91) (96) (6) (24) (44) (45) (33) (35) (5) (22) (22) (7) (19) (12) (25) (22) (22) (31)
28,1 20,6 35,2 47,2 24,3 20,1 33,6 8,9 48,7 62,7 18,2 26,6 55,8 31,8 24,3 20,0 31,1 27,3 28,8
10,7 14,2 7,4 17,5 4,6 9,0 6,7 17,9 14,1 ,0 18,2 9,1 30,1 31,2 24,9 ,0 8,7 4,7 ,0
8,1 8,9 7,3 ,0 ,0 2,3 ,0 27,5 14,2 ,0 9,4 4,3 15,4 15,5 8,0 11,9 4,7 9,4 3,3
19,2 25,1 13,7 34,4 16,5 27,3 22,4 17,9 5,7 18,9 4,4 23,2 ,0 10,8 7,3 23,7 31,7 23,2 26,2
4,3 7,7 1,0 ,0 8,3 6,8 4,5 ,0 2,9 ,0 4,4 4,5 ,0 ,0 ,0 3,8 4,7 9,3 6,5
10,8 5,5 15,8 ,0 17,0 13,6 13,5 9,5 2,8 ,0 4,3 18,3 ,0 ,0 16,7 24,5 ,0 13,8 12,9
4,3 6,6 2,1 ,0 4,1 4,6 4,5 6,0 2,9 ,0 17,7 ,0 14,1 ,0 9,1 ,0 ,0 4,7 3,2
1,1 1,0 1,1 ,0 3,9 ,0 ,0 3,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5,0 ,0 ,0 4,8 ,0 ,0
,5 1,1 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,6 2,3 3,0 ,0 ,0 2,4 4,1 3,1 2,9 ,0 9,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,7 4,1 3,2
6,0 7,8 4,2 17,5 12,7 7,0 8,9 ,0 ,0 18,4 4,6 9,5 ,0 10,8 ,0 4,2 ,0 9,0 6,6
10,1 8,7 11,4 ,0 8,7 11,5 6,3 18,0 8,6 ,0 14,0 4,4 ,0 5,3 17,0 11,9 18,5 4,1 12,6
4,8 8,8 1,0 ,0 8,3 9,1 4,5 ,0 2,9 ,0 4,4 9,0 ,0 ,0 ,0 3,8 4,7 9,3 6,5
35,4 42,9 28,3 51,9 25,0 34,0 29,1 54,6 31,2 18,9 32,0 36,6 30,1 52,1 32,9 35,6 45,5 27,9 29,5
38,9 26,1 51,0 47,2 41,3 33,7 47,1 18,3 51,5 62,7 22,5 44,9 55,8 31,8 41,0 44,6 31,1 41,1 41,7
4,3 6,6 2,1 ,0 4,1 4,6 4,5 6,0 2,9 ,0 17,7 ,0 14,1 ,0 9,1 ,0 ,0 4,7 3,2
2,6 2,3 3,0 ,0 ,0 2,4 4,1 3,1 2,9 ,0 9,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,7 4,1 3,2
6,0 7,8 4,2 17,5 12,7 7,0 8,9 ,0 ,0 18,4 4,6 9,5 ,0 10,8 ,0 4,2 ,0 9,0 6,6
10,1 8,7 11,4 ,0 8,7 11,5 6,3 18,0 8,6 ,0 14,0 4,4 ,0 5,3 17,0 11,9 18,5 4,1 12,6
P2_4. CONEIX ALGUNA ASSOCIACIÓ PRIVADA DE CONSUMIDORS?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
24,8 29,4 20,7 6,6 21,4 30,7 37,7 36,7 14,0 25,3 26,1 15,0 27,0 21,6 24,8 32,2 20,7 29,1 26,5
75,0 70,6 78,9 93,4 77,9 69,3 61,7 63,3 86,0 74,7 73,9 85,0 73,0 77,1 75,2 67,8 79,3 70,9 72,9
,2 ,0 ,4 ,0 ,7 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P2_5. HA UTILITZAT EN ALGUNA OCASIÓ ALGUNA OFICINA PÚBLICA O ASSOCIACIÓ PRIVADA DE INFORMACIÓ I DEFENSA DEL CONSUMIDOR?
-----
(BASE: CONEIXEN ALGUNA OFICINA PÚBLICA D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR O PRIVADA DE CONSUMIDORS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(442) (217) (225) (13) (69) (104) (93) (78) (85) (28) (69) (43) (20) (35) (32) (50) (46) (44) (75)
34,8 32,0 37,4 8,0 33,2 44,4 41,3 36,3 19,9 39,2 29,0 40,3 42,1 37,6 37,4 46,5 17,5 35,3 33,5
65,0 67,5 62,6 92,0 66,8 54,6 58,7 63,7 80,1 60,8 71,0 59,7 57,9 62,4 62,6 51,4 82,5 64,7 66,5
,2 ,5 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
P2_6. VOSTÈ CONEIX ALGUNA COOPERATIVA?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
41,3 45,8 37,5 40,3 50,6 51,4 40,3 47,6 25,0 26,7 44,9 43,3 43,9 47,6 46,9 37,7 35,4 37,3 43,9
58,7 54,2 62,5 59,7 49,4 48,6 59,7 52,4 75,0 73,3 55,1 56,7 56,1 52,4 53,1 62,3 64,6 62,7 56,1
P2_7. DE QUIN ÀMBIT?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















SERVEIS FINANCERS I ASSEGURANCES
TELEFONIA / COMUNICACIÓ
TRANSPORT / MOBILITAT








NO HO SAP / NO HO RECORDA
(412) (213) (199) (38) (81) (99) (66) (65) (63) (18) (74) (48) (22) (42) (35) (39) (36) (34) (64)
70,6 65,5 76,0 63,3 69,8 74,9 63,4 75,8 71,3 78,6 75,6 70,9 67,0 73,9 78,6 72,0 60,8 65,2 64,3
17,1 18,6 15,6 23,3 18,5 15,0 25,7 17,9 4,9 10,8 20,4 16,6 9,4 14,3 18,9 10,1 22,3 26,6 15,3
3,6 4,7 2,5 2,6 6,2 6,0 2,9 1,6 ,0 5,6 4,2 2,0 ,0 2,5 2,9 7,4 2,7 5,8 3,1
2,2 2,3 2,1 ,0 1,2 5,2 ,0 1,6 3,1 ,0 2,8 ,0 13,8 2,4 2,9 2,4 ,0 ,0 1,6
,8 1,0 ,5 ,0 2,8 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0
,7 1,4 ,0 ,0 1,2 1,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 2,3 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0
1,6 1,8 1,5 2,2 2,4 ,0 1,6 1,5 3,1 ,0 ,0 2,0 4,3 2,4 ,0 ,0 2,9 ,0 4,5
2,4 3,3 1,4 ,0 2,3 1,0 1,5 4,7 4,6 5,0 4,1 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5,7 ,0 4,7
1,0 ,5 1,4 ,0 2,3 ,0 1,6 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,1 2,4 ,0 2,7 1,6
8,5 7,5 9,6 10,9 10,9 8,0 13,6 3,2 4,8 ,0 6,7 2,3 9,6 12,1 9,0 7,3 5,5 11,5 15,7
3,9 4,7 3,0 ,0 1,2 3,1 7,6 7,7 3,2 ,0 3,9 4,1 ,0 7,0 ,0 2,5 14,3 ,0 3,3
3,2 2,9 3,5 5,0 1,2 3,0 3,1 3,2 4,9 ,0 1,3 6,2 4,6 2,4 2,9 5,2 ,0 3,1 4,6
2,9 4,3 1,5 7,9 3,7 1,0 ,0 4,7 3,2 5,6 2,8 ,0 ,0 2,2 5,7 7,9 2,8 2,9 1,5
2,9 3,2 2,5 ,0 6,1 4,0 ,0 1,5 3,1 5,5 1,3 6,0 ,0 7,2 2,8 ,0 ,0 3,1 3,2
1,3 1,0 1,5 3,1 1,1 ,0 1,7 1,5 1,6 ,0 ,0 ,0 5,3 ,0 ,0 2,9 ,0 2,7 3,1
P2_8. HI HA COMPRAT, UTILITZAT O CONTRACTAT ALGUN SERVEI?
-----
(BASE: CONEIXEN ALGUNA COOPERATIVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















(412) (213) (199) (38) (81) (99) (66) (65) (63) (18) (74) (48) (22) (42) (35) (39) (36) (34) (64)
67,4 64,0 70,9 68,3 68,3 71,8 70,0 64,6 58,9 68,2 77,1 64,3 67,7 59,6 80,3 62,2 49,9 73,4 65,8
32,6 36,0 29,1 31,7 31,7 28,2 30,0 35,4 41,1 31,8 22,9 35,7 32,3 40,4 19,7 37,8 50,1 26,6 34,2
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P2_9. I VOSTÈ, ÉS SOCI D’ALGUNA COOPERATIVA?
-----
(BASE: CONEIXEN ALGUNA COOPERATIVA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(412) (213) (199) (38) (81) (99) (66) (65) (63) (18) (74) (48) (22) (42) (35) (39) (36) (34) (64)
20,5 20,5 20,6 19,9 24,4 19,4 26,5 18,9 12,8 ,0 21,6 18,8 25,8 21,5 28,2 15,4 16,4 20,3 24,9
79,2 79,5 78,9 80,1 75,6 79,6 73,5 81,1 87,2 100,0 77,1 81,2 74,2 78,5 71,8 84,6 83,6 79,7 75,1
,2 ,0 ,5 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P2_6/P2_8/P2_9 (RESUM). I VOSTÈ, CONEIX / ÉS SOCI / COMPRA/UTILITZA A ALGUNA COOPERATIVA DE CONSUM?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















ÉS SOCI / COMPRA/UTILITZA
ÉS SOCI / NO COMPRA/UTILITZA
CONEIX PERÒ NO ÉS SOCI / NO COMPRA/UTILITZA
NO CONEIX
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
7,8 8,6 7,1 7,2 10,5 10,0 10,7 7,4 2,8 ,0 9,7 8,1 11,3 8,0 11,7 5,8 5,8 7,6 8,3
,7 ,8 ,6 ,9 1,8 ,0 ,0 1,5 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 1,5 ,0 ,0 ,0 2,6
32,9 36,4 29,8 32,3 38,2 41,5 29,6 38,6 21,8 26,7 35,2 35,1 32,6 37,3 33,6 31,9 29,6 29,8 33,0
58,7 54,2 62,5 59,7 49,4 48,6 59,7 52,4 75,0 73,3 55,1 56,7 56,1 52,4 53,1 62,3 64,6 62,7 56,1
P3_1 (RESUM). EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN ELS ÀMBITS SEGÜENTS:
-----
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















































(936) (444) (492) (94) (153) (191) (149) (126) (223) (62) (158) (102) (47) (77) (71) (99) (97) (85) (138)
8,2 8,1 8,3 8,0 8,1 8,1 8,1 8,2 8,4 8,2 8,2 8,0 7,9 8,0 8,4 8,4 8,4 8,0 8,3
1,5 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 2,0 1,4 1,4 1,5 1,4 1,1 1,4 1,5 1,3 1,5
(881) (414) (467) (88) (146) (178) (147) (119) (203) (54) (145) (98) (45) (71) (66) (92) (90) (83) (137)
7,8 7,7 8,0 7,6 7,6 7,8 7,8 7,7 8,1 7,7 7,9 7,7 7,3 7,8 7,9 8,0 8,0 7,6 7,9
1,6 1,5 1,7 1,1 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 2,0 1,6 1,8 1,7 1,5 1,2 1,6 1,7 1,4 1,6
(922) (439) (483) (93) (159) (189) (155) (126) (200) (59) (154) (102) (50) (86) (70) (93) (89) (82) (137)
7,5 7,4 7,5 7,4 7,5 7,6 7,6 7,3 7,4 7,2 7,4 7,5 7,3 8,0 7,5 7,4 7,5 7,1 7,7
1,8 1,6 1,9 1,6 1,7 1,7 1,6 2,0 1,9 1,8 1,8 1,5 1,8 1,3 1,4 2,1 1,9 1,9 1,7
(897) (430) (467) (89) (153) (182) (154) (124) (195) (60) (152) (94) (50) (83) (63) (94) (90) (80) (131)
7,6 7,5 7,6 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,4 7,6 7,6 7,3 7,6 7,9 7,5 7,7 7,2 7,7
1,8 1,6 1,8 1,8 1,7 1,7 1,5 1,8 1,9 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,3 1,9 2,0 1,7 1,9
(697) (319) (378) (78) (123) (138) (119) (99) (140) (47) (113) (74) (39) (64) (48) (72) (77) (63) (100)
6,7 6,6 6,8 6,9 6,9 6,7 6,6 6,8 6,5 6,7 6,8 6,6 6,3 6,7 7,3 6,3 7,1 6,6 6,8
1,9 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 1,8 2,0 2,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,5 2,0 2,1 1,6 2,0
(717) (349) (368) (73) (111) (145) (122) (103) (163) (50) (124) (75) (39) (65) (49) (76) (75) (59) (105)
6,9 6,8 7,0 6,6 6,6 6,8 6,9 6,8 7,5 7,1 6,9 6,9 6,6 7,3 7,6 6,8 6,8 6,3 6,9
2,1 2,0 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,3 1,9 1,5 2,2 2,1 2,1 2,2
(887) (426) (461) (92) (157) (187) (151) (114) (186) (56) (152) (98) (47) (82) (66) (91) (87) (79) (129)
7,8 7,9 7,8 8,0 8,0 7,9 7,8 7,6 7,7 7,8 7,9 7,7 7,5 7,8 8,1 7,7 7,9 7,6 8,1
1,7 1,5 1,8 1,5 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,7 1,6 2,0 1,9 1,4 1,5 1,7 1,7 1,6 1,6
(863) (426) (437) (91) (151) (187) (154) (113) (167) (55) (143) (94) (45) (75) (67) (88) (87) (79) (130)
7,8 7,9 7,8 8,2 8,2 7,9 7,8 7,7 7,4 8,0 7,8 7,8 7,0 7,7 8,1 7,8 7,9 7,8 8,0
1,7 1,5 1,8 1,3 1,4 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 1,6 2,1 1,5 1,5 1,8 1,7 1,5 1,5
(927) (443) (484) (94) (156) (190) (157) (122) (208) (62) (150) (103) (49) (78) (69) (97) (97) (84) (138)
(cont.)
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_1 (RESUM). EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN ELS ÀMBITS SEGÜENTS:
-----
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



























(927) (443) (484) (94) (156) (190) (157) (122) (208) (62) (150) (103) (49) (78) (69) (97) (97) (84) (138)
7,7 7,7 7,8 8,0 7,8 7,8 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 7,4 7,1 7,5 8,2 8,1 7,6 7,7 8,2
1,8 1,8 1,8 1,4 1,6 1,6 1,6 2,1 2,0 2,0 1,6 1,9 1,9 1,9 1,4 1,5 2,3 1,5 1,6
(940) (446) (494) (93) (156) (189) (156) (124) (222) (63) (161) (101) (49) (83) (69) (97) (94) (83) (140)
8,0 8,0 8,1 8,1 7,9 8,0 8,0 8,2 8,1 8,0 8,0 8,1 7,6 8,1 8,1 7,9 8,0 8,1 8,1
1,5 1,5 1,5 1,6 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,8 1,5 1,4 1,3 1,2 1,3 1,7 1,6 1,1 1,5
(938) (443) (495) (92) (154) (188) (159) (128) (217) (60) (159) (102) (48) (84) (70) (96) (93) (86) (140)
7,6 7,5 7,6 7,9 7,6 7,4 7,2 7,5 7,8 7,5 7,7 7,6 7,1 7,5 7,4 7,5 7,8 7,4 7,7
1,7 1,6 1,8 1,5 1,5 1,7 1,7 2,0 1,7 1,9 1,6 1,8 1,9 1,6 1,6 1,5 2,0 1,5 1,7
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
1. BIBLIOTEQUES
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,2 ,4 ,0 ,0 ,6 ,0 ,6 ,0 ,0 1,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,7
1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 2,1 ,6 ,0 ,8 ,0 1,9 ,0 1,9 1,1 ,0 ,9 1,0 ,0 2,1
2,5 1,8 3,0 4,3 1,9 2,0 3,0 ,6 3,2 4,9 1,8 ,9 3,1 3,5 ,0 2,9 3,8 4,5 1,4
6,5 6,3 6,8 6,3 5,7 4,7 9,4 6,6 6,8 2,8 7,9 6,0 9,7 8,0 8,2 7,8 5,0 8,1 3,4
13,7 15,6 12,0 21,7 16,2 15,2 14,0 14,6 7,3 17,2 14,8 17,8 25,8 19,4 6,8 8,8 11,8 10,1 10,8
29,8 34,2 26,0 32,4 31,6 31,7 23,6 31,7 29,3 15,3 29,4 42,4 20,2 22,5 39,8 24,9 23,5 39,5 31,3
20,1 20,9 19,3 19,2 24,7 24,3 16,2 18,6 17,5 27,1 21,4 10,9 12,3 18,3 21,3 24,1 21,5 20,7 21,4
19,6 14,4 24,1 14,9 13,8 17,6 23,2 19,8 24,1 25,1 18,2 12,3 18,3 14,6 18,5 25,8 27,5 11,6 23,4
5,6 4,0 7,1 ,0 4,4 1,0 8,8 7,4 9,1 4,4 4,1 8,8 8,7 11,4 2,7 4,8 4,0 5,6 4,2
,6 ,9 ,4 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 2,0 ,0 ,6 ,0 ,0 1,1 2,7 ,0 1,0 ,0 ,7
1,6 1,9 1,3 1,1 1,8 3,7 1,2 ,8 ,8 3,2 1,9 ,9 1,9 1,1 ,0 ,9 1,9 ,0 3,5
9,0 8,1 9,8 10,6 7,5 6,7 12,4 7,2 10,0 7,7 9,7 6,9 12,7 11,5 8,2 10,7 8,9 12,6 4,8
83,1 85,1 81,4 88,3 86,3 88,6 77,0 84,6 78,1 84,7 83,8 83,4 76,6 74,8 86,4 83,5 84,3 81,8 86,8
6,2 4,9 7,4 ,0 4,4 1,0 9,4 7,4 11,1 4,4 4,7 8,8 8,7 12,5 5,4 4,8 5,0 5,6 4,9
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
2. CENTRES CÍVICS
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,7 ,6 ,7 ,0 ,6 ,0 1,2 ,0 1,6 1,5 ,6 2,6 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,7
,2 ,4 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,8 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,5 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
1,2 ,6 1,7 ,0 2,6 2,6 ,0 ,7 ,8 ,0 1,9 ,9 1,9 2,4 ,0 ,9 ,9 1,1 1,4
4,1 3,8 4,3 3,3 3,7 4,7 4,1 5,0 3,7 4,8 2,5 3,6 10,5 3,4 1,3 ,9 4,8 10,2 3,5
8,4 10,4 6,7 10,6 10,1 6,7 10,5 8,9 6,1 8,2 9,2 6,2 13,2 5,7 9,9 12,7 9,9 5,8 6,1
15,2 17,2 13,5 26,0 18,4 19,8 16,0 11,5 7,1 13,6 17,0 12,8 16,4 13,6 20,5 9,7 9,9 18,9 19,2
29,3 33,3 25,7 36,2 31,2 27,6 26,9 30,2 27,6 23,4 24,6 38,4 19,3 26,2 31,2 31,8 28,4 34,7 29,8
16,4 14,2 18,3 11,9 13,7 20,6 16,6 19,4 14,7 17,7 18,1 13,5 20,1 19,4 14,7 17,4 13,6 16,2 15,2
12,6 8,1 16,4 5,4 10,5 9,9 14,1 9,4 19,5 13,1 13,6 9,7 4,0 8,9 10,5 14,1 19,7 5,4 18,0
10,8 9,9 11,5 5,5 8,1 7,6 10,0 11,7 16,9 16,0 11,3 12,3 10,6 18,2 9,3 11,5 9,0 7,7 5,5
,9 1,3 ,6 1,1 ,6 ,0 ,6 ,8 2,0 ,0 1,2 ,0 1,9 1,1 2,7 ,0 3,0 ,0 ,0
2,4 1,7 3,0 ,0 3,7 3,1 1,2 3,0 2,4 3,2 2,4 3,5 4,1 3,5 ,0 1,9 1,9 1,1 2,8
12,5 14,2 11,0 13,8 13,8 11,4 14,6 13,9 9,8 13,0 11,7 9,8 23,7 9,1 11,2 13,6 14,7 16,0 9,5
73,4 72,9 73,9 79,5 73,8 77,9 73,6 70,6 68,9 67,7 73,4 74,5 59,7 68,1 76,8 73,0 71,5 75,2 82,1
11,7 11,2 12,0 6,6 8,7 7,6 10,5 12,5 18,9 16,0 12,5 12,3 12,5 19,3 12,0 11,5 11,9 7,7 5,5
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
3. CINEMA
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,4 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,4 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 1,9 ,0 1,1 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,4 ,9 ,0 1,1 ,6 ,0 ,0 ,8 ,4 1,7 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 1,2 ,0
,8 ,6 ,9 ,0 ,6 2,0 ,7 ,7 ,4 1,5 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 3,0 1,9 ,0 ,7
2,5 1,9 3,0 2,2 3,1 3,1 3,0 2,2 1,6 1,7 2,4 1,7 2,0 1,1 1,4 4,9 2,9 4,4 2,1
8,3 6,9 9,5 8,5 9,4 5,8 6,3 9,4 10,0 12,3 10,8 9,9 6,3 4,5 6,7 1,9 9,0 9,0 9,8
11,5 14,8 8,6 16,5 12,1 10,5 12,1 11,0 9,9 15,4 14,2 11,6 11,7 4,5 17,9 8,6 8,8 14,5 9,6
17,6 20,1 15,5 19,5 18,5 18,1 19,8 16,0 15,4 15,2 16,2 21,5 32,8 24,0 12,5 19,5 12,7 13,4 15,5
25,4 25,9 25,0 30,0 26,3 28,3 26,8 26,5 19,4 20,3 19,8 24,8 20,3 32,1 34,1 23,7 22,6 29,9 28,3
12,5 13,0 12,0 11,4 16,4 15,9 13,1 11,2 7,9 15,2 12,9 10,3 10,8 16,8 14,2 9,6 13,5 9,8 12,4
12,8 9,9 15,4 9,8 12,4 14,1 12,2 12,5 13,9 8,0 15,1 11,5 10,0 14,7 6,6 16,4 14,6 7,4 16,1
7,3 5,4 8,9 1,0 ,6 2,0 5,5 7,4 19,1 7,1 6,9 7,9 4,1 2,2 5,3 9,6 12,9 9,2 5,6
,4 ,6 ,2 ,0 ,0 ,0 ,5 ,0 1,2 1,4 ,0 ,9 ,0 ,0 1,4 ,9 ,0 ,0 ,0
4,2 3,5 4,9 3,3 4,3 5,2 3,7 6,0 3,2 4,9 4,2 1,7 4,1 1,1 1,4 9,8 5,8 6,7 2,8
19,8 21,7 18,1 25,0 21,5 16,3 18,3 20,5 19,9 27,8 24,9 21,5 17,9 9,0 24,6 10,5 17,8 23,5 19,3
68,3 68,8 67,9 70,7 73,6 76,5 71,9 66,1 56,6 58,8 64,0 68,0 73,9 87,7 67,4 69,2 63,5 60,6 72,3
7,6 6,0 9,1 1,0 ,6 2,0 6,1 7,4 20,3 8,6 6,9 8,7 4,1 2,2 6,6 10,5 12,9 9,2 5,6
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
4. ESPECTACLES TEATRALS
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,5 ,2 ,8 1,1 1,3 ,0 ,0 ,7 ,4 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 1,9 1,0 ,0 ,7
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4
,5 ,7 ,4 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 1,6 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 1,4
1,3 1,1 1,5 2,2 ,6 1,5 ,0 2,3 1,6 ,0 1,2 1,0 4,2 2,2 ,0 ,0 3,8 2,3 ,0
2,5 1,9 3,0 5,4 1,9 1,0 4,3 2,2 2,0 5,0 3,6 1,7 ,0 3,6 1,4 3,7 ,9 4,5 ,6
5,1 6,4 4,0 1,9 5,0 6,4 4,4 8,1 4,4 7,9 4,9 7,1 8,2 4,4 1,4 5,9 3,0 3,4 6,1
8,9 10,2 7,8 11,0 10,4 7,2 13,1 7,9 6,3 10,5 7,8 5,3 17,7 9,3 8,1 10,6 6,9 14,6 6,2
17,6 19,7 15,7 20,3 21,3 19,5 13,0 14,6 17,3 18,4 18,2 15,5 19,1 19,2 17,3 13,6 23,7 17,8 15,0
27,8 29,7 26,1 22,8 26,8 32,7 33,9 28,2 22,2 28,9 27,3 29,9 23,8 31,8 31,4 27,9 16,7 27,6 30,9
13,8 12,2 15,2 22,5 15,1 12,4 13,3 16,9 9,5 13,7 16,8 11,1 17,8 10,3 15,9 19,2 10,6 9,9 13,1
11,6 9,8 13,1 7,5 13,2 12,1 11,5 10,3 12,4 7,8 10,8 11,6 5,9 13,5 8,6 7,7 21,6 7,4 14,6
9,3 7,1 11,2 5,2 3,9 5,2 6,4 8,9 19,6 7,7 7,7 15,0 3,3 5,7 13,2 8,6 11,8 9,1 8,4
,9 ,9 ,9 ,0 ,7 ,5 ,0 ,0 2,8 ,0 ,6 ,9 ,0 ,0 2,7 ,9 ,0 2,2 1,4
5,0 4,1 5,9 8,7 3,7 4,1 4,3 5,2 5,6 5,0 5,9 3,7 4,2 5,8 1,4 5,6 5,7 7,9 4,1
14,1 16,6 11,9 12,9 15,4 13,5 17,5 16,0 10,7 18,4 12,7 12,4 25,9 13,7 9,5 16,5 9,8 18,0 12,4
70,7 71,4 70,2 73,1 76,3 76,7 71,8 69,9 61,3 68,8 73,1 68,2 66,6 74,9 73,3 68,3 72,7 62,8 73,7
10,2 7,9 12,1 5,2 4,6 5,7 6,4 8,9 22,4 7,7 8,3 15,8 3,3 5,7 15,9 9,5 11,8 11,3 9,8
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
5. ESPECTACLES DE DANSA
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
1,0 ,7 1,3 1,2 ,7 ,0 1,2 ,8 2,0 1,7 1,1 2,8 ,0 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 ,7
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,7
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
2,0 1,7 2,3 2,2 3,7 1,6 ,0 3,0 2,0 2,8 1,8 ,0 6,2 2,2 1,4 ,9 2,9 2,3 2,1
3,3 3,8 2,8 3,1 ,6 1,5 6,9 3,7 3,9 6,1 3,6 3,5 6,1 5,7 1,4 2,9 2,9 2,3 1,3
10,2 10,6 9,9 8,5 11,1 11,1 9,6 11,4 9,3 6,3 9,0 7,9 14,8 8,2 2,8 13,6 9,9 13,6 14,4
11,5 11,1 11,7 13,9 11,1 13,0 14,7 11,8 7,2 14,7 8,5 9,7 15,3 16,9 14,6 9,8 9,8 13,4 9,7
17,5 18,7 16,5 23,3 21,6 22,8 16,4 12,8 11,8 14,0 20,6 22,7 10,6 19,4 16,0 23,8 8,8 20,8 13,0
13,5 12,9 14,0 20,1 13,1 10,2 16,6 18,1 9,2 16,6 11,5 13,5 13,6 8,1 15,6 10,6 22,5 11,2 13,8
4,6 4,9 4,3 7,4 8,1 3,5 4,2 2,9 3,2 4,6 5,4 2,7 5,8 5,6 6,9 ,9 6,8 2,0 5,4
5,9 3,4 8,1 3,3 6,7 6,3 2,9 8,3 6,7 6,1 6,0 3,6 3,8 6,9 5,6 3,8 9,8 4,2 7,7
27,4 27,9 26,9 16,0 21,5 26,4 24,5 24,3 39,8 21,0 28,8 32,7 23,9 24,8 33,0 28,0 20,8 28,0 27,8
2,8 3,8 1,9 1,1 1,8 2,0 2,9 3,0 4,4 6,1 3,0 ,9 ,0 2,3 2,7 2,7 3,9 2,2 3,5
6,7 6,6 6,8 6,4 4,9 4,6 8,1 7,5 8,3 10,6 7,2 6,3 12,2 8,0 2,8 6,7 7,7 4,6 4,8
21,7 21,7 21,6 22,4 22,2 24,1 24,3 23,2 16,5 20,9 17,5 17,7 30,1 25,0 17,4 23,4 19,7 27,0 24,0
41,5 39,9 42,8 54,1 49,5 42,9 40,1 42,0 30,9 41,3 43,5 42,5 33,8 39,9 44,1 39,1 47,9 38,2 39,9
30,1 31,7 28,8 17,1 23,3 28,4 27,4 27,3 44,3 27,2 31,8 33,5 23,9 27,1 35,7 30,8 24,7 30,3 31,3
- 19 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
6. FUNCIONS D’ÒPERA
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
1,2 1,3 1,2 2,3 1,3 ,5 1,8 2,2 ,4 1,7 ,0 2,8 ,0 ,0 ,0 2,8 ,9 1,2 2,1
,3 ,4 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 1,1 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
1,6 1,8 1,3 3,1 2,5 ,5 1,0 1,5 1,5 1,3 3,1 ,9 1,4 ,0 1,4 ,9 2,9 1,2 1,3
1,2 1,3 1,2 2,1 ,6 2,0 1,3 ,7 ,8 1,5 1,2 ,0 2,0 ,0 ,0 1,1 2,8 3,4 ,7
2,1 1,9 2,3 ,0 1,2 4,2 ,6 2,2 2,8 1,6 2,9 1,0 6,2 2,2 ,0 1,8 1,0 2,2 2,7
9,9 10,3 9,7 6,8 13,1 11,5 8,2 12,4 7,7 6,3 12,8 7,9 14,9 9,4 4,1 9,6 9,7 12,2 10,4
10,0 11,5 8,6 12,5 12,8 10,8 14,0 6,0 6,0 10,9 8,5 10,5 5,7 10,3 8,0 12,7 11,8 11,0 9,4
13,6 16,1 11,4 23,2 12,7 15,4 16,3 12,4 7,9 12,1 14,3 14,5 13,5 14,8 14,9 12,1 12,7 13,2 13,1
17,7 17,0 18,2 20,8 14,7 17,6 20,9 20,5 14,7 24,6 14,8 17,0 13,1 17,0 18,5 21,0 19,7 14,7 17,9
7,0 7,1 7,0 5,7 5,8 4,6 5,6 8,8 10,3 12,1 7,2 7,1 8,3 7,9 14,9 3,9 3,9 3,5 6,3
7,1 5,9 8,2 1,0 4,4 7,4 4,2 7,3 12,7 4,9 9,6 5,3 7,9 11,2 4,0 6,6 7,9 2,1 8,3
25,4 22,4 28,0 21,3 27,8 22,4 23,7 22,0 30,7 18,2 23,0 33,0 22,9 20,5 31,4 25,6 22,7 30,0 25,0
2,9 3,0 2,8 1,1 3,0 2,6 2,3 2,3 4,4 4,7 2,5 ,0 1,9 5,7 2,7 1,8 3,9 4,2 2,8
6,4 6,8 6,1 7,6 5,6 7,8 4,7 8,2 5,6 6,2 7,2 4,6 11,7 3,3 1,4 6,7 7,7 9,1 6,9
19,9 21,8 18,3 19,2 26,0 22,2 22,3 18,4 13,7 17,2 21,3 18,4 20,6 19,6 12,1 22,2 21,5 23,2 19,8
45,4 46,0 44,8 50,8 37,6 45,0 47,0 49,1 45,6 53,7 46,0 43,9 42,9 50,8 52,4 43,6 44,2 33,5 45,6
28,3 25,4 30,8 22,4 30,9 25,0 26,0 24,3 35,1 22,9 25,5 33,0 24,8 26,2 34,1 27,4 26,6 34,2 27,8
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
7. CONCERTS
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,4 ,2 ,6 1,1 ,0 ,0 ,6 ,0 ,8 ,0 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,7
,5 ,2 ,8 ,0 ,0 1,1 ,0 2,4 ,0 1,7 ,6 1,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
,5 ,4 ,6 ,0 ,6 ,0 ,6 ,8 ,8 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,4 ,9 1,0 1,2 ,0
,4 ,2 ,6 ,0 ,7 ,0 ,0 ,7 ,8 ,0 ,6 1,8 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0
1,3 1,3 1,3 ,0 ,6 2,0 1,8 ,7 1,6 ,0 1,7 ,0 4,1 2,2 ,0 ,9 1,9 2,1 ,7
3,9 2,3 5,3 2,2 1,9 3,7 5,4 5,2 4,5 4,9 3,6 3,5 6,1 3,4 2,8 3,7 3,9 8,0 2,1
7,4 8,1 6,9 8,9 8,0 9,4 6,0 4,3 7,6 6,3 6,7 8,7 9,2 11,5 8,6 4,7 7,8 7,6 5,5
14,9 15,1 14,8 17,8 19,3 13,3 14,3 16,3 11,9 18,5 16,3 12,6 19,0 14,7 7,9 19,7 13,6 16,8 12,3
27,4 31,3 23,9 30,1 26,8 33,6 33,4 25,7 18,8 24,7 29,0 26,8 21,8 28,5 28,7 27,1 23,5 27,7 30,3
19,7 20,2 19,3 25,7 27,8 19,2 20,8 16,7 13,4 19,6 20,6 19,2 16,6 22,8 26,8 19,0 16,8 14,4 20,5
12,4 11,8 12,8 11,9 12,3 14,5 9,1 10,9 13,9 10,9 12,0 12,2 11,8 10,0 12,1 9,5 16,6 9,6 16,0
9,8 7,0 12,3 2,2 1,3 3,0 7,0 14,1 23,1 12,0 7,0 12,5 7,3 6,6 9,0 11,6 12,8 11,5 9,1
1,3 1,7 1,0 ,0 ,7 ,0 1,1 2,2 2,8 1,4 1,2 ,0 1,9 ,0 2,7 ,9 2,0 1,1 2,1
3,1 2,4 3,8 1,1 1,9 3,1 2,9 4,6 4,0 1,7 3,5 4,5 6,3 2,2 1,4 3,7 2,9 3,2 2,2
11,4 10,4 12,2 11,1 9,9 13,1 11,4 9,5 12,0 11,2 10,3 12,2 15,3 15,0 11,3 8,5 11,8 15,6 7,6
74,4 78,5 70,8 85,5 86,2 80,7 77,5 69,6 58,0 73,7 78,0 70,8 69,2 76,1 75,6 75,2 70,5 68,5 79,1
11,1 8,7 13,3 2,2 2,0 3,0 8,2 16,3 25,9 13,4 8,2 12,5 9,2 6,6 11,7 12,6 14,8 12,6 11,2
- 20 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
8. FESTIVALS EN GENERAL (DE MÚSICA, D’ARTS ESCÈNIQUES, D’AUDIOVISUALS)
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,5 ,2 ,7 ,0 ,0 ,5 ,6 ,7 ,8 ,0 1,1 ,9 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0
,4 ,2 ,6 ,0 ,0 ,5 ,0 2,3 ,0 1,7 ,6 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,5 ,6 ,4 ,0 ,0 ,0 ,6 ,8 1,2 ,0 ,6 1,0 2,1 1,1 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0
1,5 1,6 1,5 ,0 1,9 1,1 1,2 ,7 2,9 ,0 ,6 ,0 8,1 ,0 2,7 1,0 ,0 2,3 3,5
3,9 3,6 4,1 5,3 2,4 3,1 4,7 2,3 5,2 3,3 1,8 3,5 5,9 8,0 1,4 4,7 2,9 5,5 4,0
6,4 6,7 6,2 4,6 5,0 6,7 9,9 1,5 8,4 9,2 8,0 5,1 14,1 5,7 9,5 4,8 7,8 3,4 2,8
16,5 17,6 15,6 14,8 17,4 18,6 16,6 21,2 12,4 18,5 18,1 19,1 10,8 16,8 10,4 12,9 19,6 23,3 13,0
26,1 27,4 24,9 29,6 26,2 32,0 28,5 29,1 16,7 12,5 23,8 29,1 21,6 29,7 27,8 25,9 21,6 25,6 34,5
17,7 21,7 14,1 28,2 26,1 20,9 19,8 9,5 8,7 24,3 18,6 14,7 14,5 14,0 22,6 24,8 12,6 14,4 17,1
12,8 11,6 13,9 14,2 15,4 13,0 11,5 14,6 10,3 16,0 13,2 10,6 7,8 10,0 14,9 7,7 18,8 12,9 14,5
12,0 7,3 16,2 3,3 3,8 3,1 5,9 15,6 29,8 13,0 12,3 16,1 11,1 14,6 6,6 12,7 12,8 11,4 9,1
1,5 1,5 1,5 ,0 1,8 ,0 ,6 1,5 3,6 1,6 1,2 ,0 1,9 ,0 4,0 2,7 2,0 1,1 1,4
3,1 2,7 3,4 ,0 1,9 2,6 2,4 4,6 4,9 1,7 2,9 1,8 12,3 1,1 2,7 3,8 2,0 2,3 3,5
10,3 10,3 10,3 9,9 7,4 9,8 14,6 3,8 13,6 12,4 9,8 8,7 20,0 13,8 10,9 9,4 10,7 8,9 6,8
73,1 78,2 68,6 86,8 85,1 84,4 76,5 74,6 48,2 71,2 73,8 73,4 54,7 70,5 75,7 71,3 72,6 76,3 79,1
13,5 8,8 17,7 3,3 5,6 3,1 6,5 17,0 33,4 14,6 13,5 16,1 13,0 14,6 10,6 15,5 14,8 12,5 10,5
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
9. FESTES POPULARS
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
1,1 1,3 ,9 ,0 ,6 ,5 ,6 2,9 1,6 1,5 ,6 ,9 1,9 1,1 ,0 ,9 4,0 ,0 ,7
,4 ,7 ,2 ,0 ,0 ,5 ,0 1,6 ,4 1,7 ,0 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0
,3 ,2 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 1,9 1,1 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,7 ,4 1,0 1,1 1,2 ,5 ,6 ,8 ,4 1,5 1,2 1,8 ,0 1,2 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
1,1 1,3 ,9 ,0 ,0 1,6 3,0 ,0 1,2 1,4 ,0 1,7 2,1 1,2 ,0 ,0 ,9 1,2 2,8
4,5 3,2 5,6 3,3 4,8 4,2 4,3 2,3 6,3 6,0 4,7 4,4 8,1 9,1 4,1 1,9 2,9 4,5 2,8
8,0 9,8 6,4 7,4 8,7 6,2 9,3 6,0 9,2 3,0 9,8 10,5 15,1 6,7 8,0 8,5 10,8 6,8 2,7
16,8 15,8 17,6 17,9 17,9 22,4 15,8 16,8 11,9 18,6 25,5 17,2 20,5 13,5 14,1 12,7 14,9 18,6 10,5
29,7 32,2 27,5 31,4 35,5 33,1 32,6 25,3 23,2 31,0 22,5 30,4 33,5 28,5 26,2 30,1 26,5 38,0 35,1
17,2 18,2 16,4 26,5 16,5 16,0 16,4 22,8 12,7 16,4 15,6 14,6 4,1 19,8 18,6 26,0 14,5 14,4 21,3
13,1 11,9 14,2 12,4 11,7 13,5 12,8 11,5 15,1 14,1 10,7 8,7 7,8 6,7 21,4 13,2 18,7 8,7 19,2
6,3 4,4 8,0 ,0 1,2 1,5 4,6 8,6 15,6 3,1 8,2 7,0 5,1 11,2 6,2 5,7 4,9 5,6 4,2
,8 ,7 ,9 ,0 1,2 ,0 ,0 1,5 1,6 1,7 1,2 ,9 ,0 ,0 1,4 ,9 ,0 1,1 ,7
3,6 3,9 3,4 1,1 2,4 3,1 4,2 5,2 4,4 6,1 1,8 6,3 5,9 4,6 ,0 ,9 6,8 2,3 3,5
12,5 13,0 12,0 10,7 13,5 10,4 13,6 8,3 15,6 9,0 14,5 14,9 23,2 15,8 12,1 10,4 13,7 11,2 5,5
76,8 78,1 75,7 88,2 81,7 85,0 77,5 76,4 62,8 80,1 74,3 71,0 65,9 68,4 80,4 82,0 74,6 79,8 86,1
7,1 5,0 8,9 ,0 2,4 1,5 4,6 10,1 17,2 4,8 9,4 7,8 5,1 11,2 7,6 6,6 4,9 6,7 4,9
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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
10. MUSEUS, EXPOSICIONS
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,4 ,2 ,6 1,1 ,0 ,5 ,6 ,0 ,4 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,7
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,4 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,7
,3 ,4 ,2 ,0 ,6 ,0 ,0 ,8 ,4 1,5 ,6 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,9 ,2 2,3 ,7 ,5 ,6 ,0 ,0 1,7 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
3,5 3,4 3,6 2,2 5,0 3,1 4,2 2,2 3,6 3,2 4,2 1,9 1,4 3,4 5,4 3,7 7,8 2,2 1,4
5,5 6,0 5,1 5,2 6,8 7,4 6,7 ,8 5,2 4,6 4,8 6,2 11,9 3,4 3,0 6,7 3,8 4,7 7,6
16,5 17,5 15,6 16,0 16,2 18,2 17,4 17,9 14,1 17,1 20,1 16,1 20,5 13,5 13,8 17,6 20,7 16,5 10,2
32,1 33,2 31,2 30,4 35,0 32,4 33,6 32,7 29,4 33,3 27,1 29,4 40,1 45,6 36,1 26,1 20,6 40,4 34,0
19,9 19,0 20,6 25,7 20,8 21,6 16,4 22,1 16,7 10,6 20,9 23,6 12,6 15,1 21,2 23,0 17,4 17,6 25,4
15,1 14,3 15,7 16,0 11,6 14,2 15,2 13,8 18,3 23,7 17,5 12,2 5,9 13,4 11,9 14,3 20,9 10,7 15,7
5,4 3,9 6,7 1,1 2,8 2,1 5,3 7,4 10,3 2,7 2,9 9,8 5,4 5,5 7,3 5,8 6,8 6,7 2,8
,5 ,6 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,9 1,0 1,1 ,7
1,5 2,2 1,0 3,4 1,8 1,0 1,2 1,6 1,2 5,0 2,4 ,9 2,1 ,0 ,0 1,9 1,0 ,0 2,2
9,0 9,4 8,7 7,4 11,8 10,5 10,9 3,0 8,8 7,7 9,0 8,1 13,3 6,8 8,4 10,4 11,7 6,9 9,0
83,5 83,9 83,2 88,1 83,5 86,4 82,6 86,5 78,5 84,6 85,6 81,3 79,1 87,6 82,9 81,0 79,6 85,2 85,3
5,9 4,5 7,1 1,1 2,8 2,1 5,3 8,9 11,5 2,7 2,9 9,8 5,4 5,5 8,6 6,7 7,8 7,9 3,5
P3_1. EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN L'ÀMBIT SEGÜENT:
11. LLIBRERIES
-----
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





























SUSPÈS (0 A 4)
APROVAT (5 A 6)
NOTABLE / EXCEL·LENT (7 A 10)
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
,3 ,2 ,4 ,0 ,0 ,0 ,6 ,7 ,4 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,7
,3 ,2 ,4 ,0 ,0 ,5 ,0 1,6 ,0 1,7 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,9 ,0 ,0
1,0 ,9 1,1 1,1 1,2 ,6 1,2 2,2 ,4 3,2 ,6 ,9 4,1 1,1 ,0 ,0 1,0 1,1 ,7
2,7 2,8 2,6 ,0 ,6 4,7 5,5 ,7 2,8 1,3 3,0 1,7 ,0 5,8 2,7 3,9 1,0 4,3 2,1
5,8 6,0 5,5 4,5 6,2 6,8 6,1 7,4 4,0 6,3 6,7 6,2 5,4 2,3 4,0 6,0 4,9 6,7 6,9
10,7 11,3 10,3 11,9 12,1 8,9 16,9 9,2 7,7 8,0 12,8 11,7 16,8 9,2 16,5 14,7 3,9 9,0 7,7
20,0 23,1 17,4 19,8 21,6 20,2 24,8 18,6 16,7 24,3 16,9 18,6 22,5 29,6 17,2 16,3 20,8 18,9 20,6
25,7 27,7 24,0 22,9 29,8 30,4 22,6 25,3 22,8 18,4 22,5 26,0 21,3 21,5 30,9 27,5 24,3 37,7 26,1
15,2 13,2 17,0 23,0 15,7 14,5 7,9 15,2 17,5 15,2 19,7 11,0 14,4 16,1 12,9 16,1 12,8 13,3 16,6
12,0 9,6 14,1 14,7 9,1 10,0 11,1 13,2 14,2 14,3 13,6 14,1 5,9 10,1 7,8 7,8 19,7 4,3 15,1
5,4 3,7 6,9 2,2 3,2 2,5 2,7 5,8 12,0 4,3 4,0 8,9 7,3 4,4 5,3 5,7 7,8 4,6 3,5
,6 1,3 ,0 ,0 ,6 ,0 ,5 ,0 1,6 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 1,9 1,0 ,0 ,0
4,5 4,1 4,9 1,1 1,8 6,8 7,3 5,3 3,6 6,2 3,6 3,5 6,3 6,9 4,0 3,9 4,8 5,5 3,5
16,5 17,3 15,8 16,4 18,3 15,7 23,0 16,6 11,7 14,4 19,6 17,9 22,2 11,4 20,4 20,8 8,8 15,7 14,7
73,0 73,6 72,4 80,4 76,1 75,0 66,4 72,4 71,2 72,1 72,8 69,7 64,1 77,3 68,8 67,7 77,6 74,2 78,4
6,0 5,0 6,9 2,2 3,8 2,5 3,3 5,8 13,6 7,3 4,0 8,9 7,3 4,4 6,7 7,6 8,8 4,6 3,5
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Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















HA ANAT A UNA BIBLIOTECA
HA ANAT A UN CENTRE CÍVIC
HA ANAT AL CINEMA
HA ANAT A UN CONCERT
HA ANAT A UNA CONFERÈNCIA, DEBAT, JORNADA CULTURAL
HA ANAT A UN ESPECTACLE DE DANSA
HA ANAT A UNA FESTA POPULAR
HA ANAT A UN FESTIVAL EN GENERAL (MÚSICA, ARTS ESCÈNIQUES, 
AUDIOVISUALS)
HA ANAT A UN MUSEU, EXPOSICIÓ
HA ANAT A UNA FUNCIÓ D’ÒPERA
HA ANAT A UN ESPECTACLE DE TEATRE
61,3 61,6 60,9 89,5 63,3 69,9 60,4 55,9 46,1 61,2 61,6 56,0 57,0 59,7 67,8 67,1 63,6 65,2 55,6
46,1 46,2 46,0 45,9 41,6 54,9 44,9 49,9 41,1 50,6 49,0 47,0 42,5 39,8 42,3 43,1 40,3 51,3 50,3
72,6 75,9 69,7 87,7 80,4 85,5 77,8 67,1 51,5 73,9 75,1 66,6 75,6 82,0 76,4 67,4 63,6 72,8 75,1
56,1 62,5 50,6 78,4 74,3 62,6 54,1 49,5 35,8 62,8 64,4 48,4 60,5 60,2 64,9 51,9 48,0 47,5 55,4
43,1 44,7 41,7 44,9 47,3 46,1 40,6 41,3 40,1 48,5 48,9 43,7 44,9 53,5 40,1 39,8 36,1 33,8 41,3
14,5 13,2 15,7 10,5 17,4 19,0 17,2 16,6 7,6 18,4 13,4 13,2 12,1 19,5 11,6 15,4 16,5 9,7 15,3
70,4 75,3 66,1 88,0 82,0 86,5 73,9 66,3 43,6 74,0 65,6 72,6 64,3 65,9 69,9 72,3 63,3 72,7 79,8
37,2 43,6 31,5 62,7 53,4 42,3 35,1 38,3 13,6 40,2 42,8 36,7 39,4 30,8 41,5 30,5 34,3 34,7 38,8
62,6 64,7 60,7 70,5 63,2 67,9 64,5 64,7 52,5 79,6 73,7 59,0 70,4 68,3 61,1 63,6 47,9 51,5 55,8
13,6 14,6 12,8 8,3 8,4 15,9 8,8 16,9 18,7 11,9 19,1 7,1 25,7 22,8 22,6 13,7 4,9 5,5 9,7
49,2 50,5 48,1 43,5 57,8 51,2 50,9 52,4 41,3 51,9 58,4 42,1 54,2 53,6 52,8 51,2 42,4 37,9 47,0
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
1. A UNA BIBLIOTECA
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
9,2 9,7 8,7 8,4 9,5 12,5 14,5 5,7 5,2 7,6 9,2 5,3 6,8 10,4 12,1 11,8 8,8 11,1 8,9
52,0 51,9 52,2 81,1 53,8 57,4 45,9 50,2 40,9 53,6 52,4 50,7 50,2 49,3 55,7 55,3 54,8 54,2 46,7
38,5 38,2 38,9 10,5 36,1 30,1 38,9 44,1 53,9 38,8 37,8 44,0 43,0 40,3 32,2 32,9 36,4 34,8 43,7
,2 ,2 ,2 ,0 ,6 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
2. A UN CENTRE CÍVIC
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
12,7 12,9 12,4 21,8 12,6 13,5 15,3 11,3 7,6 11,0 15,4 9,9 22,6 5,6 18,7 12,5 12,7 11,1 11,1
33,5 33,3 33,6 24,1 29,0 41,4 29,6 38,6 33,5 39,6 33,6 37,1 19,9 34,1 23,6 30,7 27,6 40,2 39,2
53,7 53,8 53,6 54,1 58,4 44,5 54,5 50,1 58,9 47,8 50,4 53,0 57,5 60,2 57,7 56,9 59,7 48,7 49,7
,2 ,0 ,4 ,0 ,0 ,5 ,6 ,0 ,0 1,6 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
12,1 10,3 13,7 17,2 16,7 16,0 10,2 3,0 10,5 17,3 13,7 10,8 8,1 6,7 15,2 10,2 11,7 13,0 13,2
60,5 65,6 56,0 70,5 63,7 69,4 67,6 64,1 41,0 56,6 61,4 55,8 67,5 75,3 61,2 57,2 51,8 59,9 61,9
27,4 24,1 30,3 12,3 19,6 14,5 22,2 32,9 48,5 26,1 24,9 33,4 24,4 18,0 23,6 32,6 36,4 27,2 24,9
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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
4. A UN ESPECTACLE DE TEATRE
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
21,7 23,5 20,1 31,8 31,1 25,4 19,0 15,9 13,8 24,7 24,6 21,6 19,7 22,7 21,7 16,3 22,7 20,0 21,4
27,5 27,1 28,0 11,7 26,8 25,9 31,9 36,5 27,4 27,3 33,8 20,6 34,5 30,9 31,2 34,9 19,7 18,0 25,6
50,8 49,5 51,9 56,5 42,2 48,8 49,1 47,6 58,7 48,1 41,6 57,9 45,8 46,4 47,2 48,8 57,6 62,1 53,0
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
5. A UN ESPECTACLE DE DANSA
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
8,4 8,5 8,3 8,3 8,2 9,8 10,9 9,9 4,8 7,5 6,7 8,9 8,0 11,6 8,6 7,8 9,7 6,6 8,9
6,1 4,7 7,4 2,1 9,2 9,2 6,2 6,7 2,8 10,9 6,8 4,4 4,1 7,9 3,0 7,6 6,8 3,1 6,3
85,4 86,6 84,3 89,5 82,0 81,0 82,8 83,4 92,4 81,6 86,6 86,8 87,9 80,5 88,4 84,6 83,5 90,3 84,1
,1 ,2 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
6. A UNA FUNCIÓ D’ÒPERA
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
7,0 8,2 6,0 4,3 6,5 10,2 5,0 8,2 6,8 10,5 12,0 ,9 13,9 10,4 8,2 9,0 2,0 3,3 4,1
6,6 6,4 6,8 4,0 1,9 5,7 3,8 8,8 12,0 1,5 7,1 6,2 11,8 12,4 14,5 4,7 2,9 2,3 5,6
86,3 85,2 87,2 91,7 91,0 84,1 91,2 83,1 81,3 88,1 80,9 92,9 74,3 77,2 77,4 86,3 95,1 94,5 89,6
,1 ,2 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
7. A UN CONCERT
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
19,2 20,9 17,8 22,1 26,1 19,7 20,1 20,3 12,1 23,3 18,8 17,0 13,0 20,5 16,2 18,3 18,7 23,0 21,3
36,9 41,7 32,8 56,3 48,2 43,0 34,1 29,2 23,7 39,5 45,6 31,4 47,5 39,6 48,6 33,6 29,3 24,5 34,1
43,9 37,5 49,4 21,6 25,7 37,4 45,9 50,5 64,2 37,2 35,6 51,6 39,5 39,8 35,1 48,1 52,0 52,5 44,6
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Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
8. A UN FESTIVAL EN GENERAL (DE MÚSICA, D’ARTS ESCÈNIQUES, D’AUDIOVISUALS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
17,2 19,4 15,2 30,0 26,2 22,2 15,8 15,4 4,4 12,5 20,7 16,1 27,6 15,8 20,0 15,4 13,7 14,5 17,1
20,0 24,2 16,3 32,7 27,2 20,1 19,3 22,9 9,2 27,7 22,1 20,7 11,8 15,0 21,6 15,2 20,6 20,2 21,6
62,6 56,0 68,3 37,3 46,0 57,2 64,9 61,7 86,0 59,8 57,2 63,3 58,7 69,2 58,5 69,5 64,8 65,3 60,6
,3 ,4 ,2 ,0 ,6 ,5 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,7
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
9. A UNA CONFERÈNCIA, DEBAT O JORNADA CULTURAL
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
15,1 16,3 14,0 23,9 18,2 18,1 15,5 13,9 7,9 19,9 15,7 15,3 11,9 18,6 12,2 13,8 17,5 9,9 15,1
28,0 28,4 27,7 21,0 29,1 28,0 25,1 27,4 32,2 28,6 33,2 28,4 33,0 35,0 28,0 26,0 18,6 23,8 26,1
56,7 54,8 58,3 55,1 52,1 53,9 59,4 58,7 59,4 51,5 51,1 56,3 55,1 46,5 59,9 60,2 63,9 65,1 58,0
,2 ,4 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,7
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
10. A UNA FESTA POPULAR
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
23,9 23,9 23,8 31,5 35,0 28,0 21,1 20,5 14,1 20,4 22,6 27,2 24,0 23,8 21,9 23,8 23,1 21,9 27,1
46,5 51,4 42,3 56,6 47,0 58,4 52,8 45,8 29,5 53,6 43,0 45,5 40,3 42,1 48,0 48,6 40,2 50,9 52,7
29,4 24,5 33,7 12,0 17,4 13,5 26,1 32,9 56,4 26,0 34,4 27,4 35,7 34,1 30,1 27,7 36,7 26,1 19,5
,2 ,2 ,2 ,0 ,6 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,7
P3_2. QUANTES VEGADES HI HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A LA SEGÜENT ACTIVITAT CULTURAL (A BARCELONA)?
+++++
11. A UN MUSEU O EXPOSICIÓ
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















2 O MÉS COPS
0 COPS (MAI)
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
16,7 17,7 15,9 31,5 22,2 13,4 13,5 19,0 11,1 30,2 13,5 15,3 17,9 19,5 14,6 24,8 18,7 11,2 11,1
45,8 47,0 44,8 39,1 41,0 54,5 51,1 45,8 41,4 49,5 60,2 43,8 52,5 48,9 46,5 38,8 29,2 40,3 44,7
37,2 35,0 39,1 29,5 36,2 32,1 35,5 35,3 47,1 20,4 26,3 41,0 29,6 31,7 38,9 36,4 52,1 48,5 42,8
,2 ,2 ,2 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4
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P3_2. NOMBRE D'ACTIVITATS CULTURALS HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A BARCELONA:
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



























(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
7,4 5,4 9,1 1,1 3,1 2,6 5,0 10,1 16,3 6,1 7,6 9,8 9,1 4,4 6,6 8,8 8,8 9,0 4,2
5,6 5,1 6,0 1,1 3,0 3,2 7,3 5,2 9,9 1,5 2,9 8,0 3,5 4,5 5,4 8,5 9,9 4,6 5,6
6,2 5,3 6,9 2,1 5,6 3,2 7,1 3,0 11,6 6,2 5,2 7,9 4,9 4,6 4,0 1,9 10,9 8,1 7,0
7,3 6,9 7,6 3,1 4,8 5,7 7,7 12,7 8,4 6,6 3,6 4,6 13,7 10,2 6,4 4,9 6,9 12,8 9,0
10,6 10,6 10,7 13,8 8,9 10,8 12,7 7,3 10,9 11,0 10,3 11,6 4,0 13,7 10,7 12,5 7,7 12,1 10,3
11,8 10,2 13,2 10,5 14,3 13,4 10,2 11,8 10,3 12,2 11,5 7,2 11,6 8,0 12,1 14,2 12,5 12,0 15,3
14,4 14,4 14,5 20,3 19,2 15,2 13,5 12,4 10,3 13,9 17,0 19,7 9,7 13,5 14,7 14,4 13,7 7,7 14,4
12,7 16,9 9,0 14,4 13,1 17,0 12,8 10,3 9,6 10,7 11,5 12,8 9,2 13,4 13,1 13,6 12,5 11,1 15,8
12,3 13,6 11,2 19,7 13,5 13,3 8,9 18,6 6,8 21,3 13,3 6,9 20,7 11,5 15,4 11,5 9,0 16,0 8,1
7,0 7,9 6,2 10,6 8,3 9,4 9,2 2,8 3,9 2,8 11,1 7,1 7,7 12,7 6,3 4,0 6,0 3,3 6,1
3,6 3,0 4,1 3,1 4,3 4,6 4,9 2,9 2,0 4,8 5,4 3,6 4,1 2,2 2,7 4,7 1,9 2,1 3,5
1,1 ,8 1,4 ,0 1,8 1,5 ,7 2,9 ,0 3,0 ,6 ,9 1,9 1,2 2,7 1,1 ,0 1,1 ,7
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
5,3 5,5 5,0 6,3 5,9 6,0 5,3 5,2 3,9 5,7 5,7 4,9 5,5 5,6 5,5 5,2 4,6 4,8 5,2
2,8 2,7 2,9 2,1 2,5 2,5 2,8 2,9 2,9 2,7 2,8 2,9 3,0 2,7 2,8 2,8 2,8 2,8 2,6
P3_2. NOMBRE D'ACTIVITATS CULTURALS HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A BARCELONA:
-----
(BASE: HAN ANAT A ALGUNA DE LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS DARRERS SIS MESOS A BARCELONA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


























(925) (442) (483) (93) (155) (188) (157) (122) (210) (61) (153) (101) (47) (84) (70) (95) (93) (82) (139)
6,0 5,4 6,6 1,1 3,1 3,3 7,6 5,7 11,9 1,6 3,2 8,8 3,9 4,7 5,8 9,3 10,9 5,1 5,8
6,7 5,6 7,6 2,1 5,7 3,2 7,4 3,4 13,9 6,6 5,7 8,8 5,4 4,8 4,3 2,1 12,0 8,9 7,3
7,9 7,3 8,4 3,1 4,9 5,8 8,1 14,1 10,1 7,0 3,9 5,1 15,1 10,7 6,9 5,4 7,5 14,1 9,4
11,5 11,2 11,8 14,0 9,2 11,1 13,4 8,1 13,0 11,7 11,2 12,8 4,4 14,4 11,4 13,7 8,5 13,4 10,8
12,7 10,7 14,5 10,6 14,8 13,8 10,8 13,1 12,3 12,9 12,4 8,0 12,8 8,3 13,0 15,6 13,7 13,2 16,0
15,6 15,2 15,9 20,5 19,8 15,6 14,2 13,8 12,3 14,8 18,4 21,8 10,6 14,2 15,8 15,8 15,1 8,5 15,1
13,7 17,8 9,9 14,6 13,6 17,5 13,5 11,5 11,4 11,4 12,4 14,2 10,1 14,0 14,0 14,9 13,8 12,2 16,5
13,3 14,4 12,4 19,9 13,9 13,7 9,4 20,7 8,1 22,7 14,4 7,7 22,8 12,0 16,5 12,6 9,9 17,5 8,5
7,6 8,4 6,9 10,7 8,6 9,6 9,7 3,1 4,7 3,0 12,0 7,9 8,5 13,3 6,7 4,3 6,5 3,6 6,4
3,9 3,1 4,5 3,2 4,5 4,8 5,1 3,2 2,4 5,1 5,8 4,0 4,5 2,3 2,8 5,1 2,1 2,4 3,6
1,2 ,9 1,5 ,0 1,9 1,6 ,7 3,3 ,0 3,2 ,7 1,0 2,1 1,3 2,8 1,2 ,0 1,2 ,7
(BASE: HAN ANAT A ALGUNA DE LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS DARRERS SIS MESOS A BARCELONA)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(925) (442) (483) (93) (155) (188) (157) (122) (210) (61) (153) (101) (47) (84) (70) (95) (93) (82) (139)
5,7 5,8 5,5 6,4 6,1 6,2 5,6 5,8 4,7 6,1 6,2 5,5 6,0 5,8 5,9 5,7 5,1 5,3 5,5
2,5 2,4 2,5 2,0 2,3 2,3 2,6 2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,5 2,5 2,4
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P3_1 (RESUM). EN GENERAL, COM PUNTUARIA L’OFERTA CULTURAL DE LA CIUTAT EN ELS ÀMBITS SEGÜENTS:
-----
(BASE: HAN ANAT A CADASCUNA DE LES ACTIVITATS CULTURALS DURANT ELS DARRERS SIS MESOS A BARCELONA)
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
(0 = MOLT DOLENTA ; 10 = EXCEL·LENT)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
























































(609) (286) (323) (84) (100) (135) (99) (76) (115) (40) (102) (61) (28) (52) (51) (70) (65) (59) (81)
8,4 8,3 8,5 8,0 8,4 8,3 8,4 8,6 8,5 8,6 8,3 8,1 8,4 8,1 8,6 8,6 8,4 8,0 8,5
1,4 1,3 1,4 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 1,4 1,4 1,4 1,1 1,3 1,4 1,0 1,4 1,5 1,2 1,5
(447) (210) (237) (42) (65) (104) (72) (65) (99) (30) (80) (52) (19) (35) (32) (43) (39) (45) (72)
8,2 8,0 8,3 7,6 8,1 8,1 8,3 8,2 8,3 8,4 8,0 8,2 7,7 8,3 8,2 8,3 8,2 7,9 8,2
1,4 1,1 1,5 1,1 1,4 1,3 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 1,0 1,2 1,4 1,4 1,1 1,5
(715) (349) (366) (82) (128) (163) (126) (90) (126) (45) (123) (74) (39) (72) (57) (68) (65) (65) (107)
7,6 7,6 7,7 7,4 7,7 7,7 7,6 7,7 7,6 7,4 7,5 7,5 7,4 8,0 7,6 7,9 7,8 7,3 7,8
1,6 1,5 1,7 1,4 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 1,2 1,3 1,7 1,8 1,8 1,6
(479) (230) (249) (39) (92) (96) (82) (71) (99) (34) (94) (46) (28) (46) (38) (52) (42) (34) (65)
7,8 7,7 8,0 8,0 7,9 7,7 7,7 7,9 7,9 7,7 7,8 8,0 7,7 8,1 8,1 7,9 8,1 7,3 7,6
1,5 1,5 1,5 1,6 1,3 1,7 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,7 1,4 1,1 1,5 1,7 1,7 1,7
(139) (60) (79) (9) (28) (34) (27) (23) (18) (12) (21) (13) (6) (17) (9) (16) (16) (9) (20)
7,0 7,0 7,0 7,8 7,3 6,9 6,3 7,0 7,5 7,4 7,3 7,1 6,0 7,1 7,7 6,2 6,6 7,6 7,0
2,0 2,0 2,0 1,6 1,9 2,1 1,9 2,0 2,0 1,7 1,9 1,6 2,3 2,0 1,3 2,3 2,4 1,5 2,1
(132) (68) (64) (8) (13) (29) (14) (23) (45) (8) (32) (7) (13) (20) (16) (14) (5) (4) (13)
7,9 7,8 7,9 7,4 7,3 7,8 7,5 7,5 8,5 7,0 8,0 8,3 8,2 8,4 8,0 7,3 5,6 8,2 7,9
1,7 1,6 1,8 1,4 1,6 1,7 1,4 2,0 1,6 1,3 1,9 1,6 1,7 1,4 1,2 1,5 2,9 1,2 1,8
(552) (288) (264) (73) (117) (121) (87) (67) (87) (39) (106) (52) (31) (53) (48) (52) (49) (43) (79)
8,1 8,2 8,1 8,2 8,2 8,2 7,9 7,9 8,3 8,2 8,1 8,2 7,7 8,1 8,2 7,9 8,1 8,2 8,4
1,4 1,3 1,6 1,2 1,3 1,5 1,5 1,7 1,4 1,2 1,5 1,3 2,0 1,2 1,5 1,4 1,7 1,3 1,2
(366) (202) (164) (59) (84) (82) (58) (52) (31) (26) (69) (40) (20) (27) (31) (31) (35) (31) (56)
8,1 8,1 8,0 8,3 8,4 8,1 7,8 8,1 7,4 8,3 8,1 8,4 7,4 7,9 8,7 7,6 7,9 8,1 8,1
1,5 1,4 1,7 1,3 1,2 1,8 1,4 1,6 1,5 1,2 1,4 1,1 2,1 1,4 ,9 2,1 1,7 1,6 1,3
(691) (346) (345) (83) (130) (166) (120) (88) (104) (47) (107) (80) (32) (57) (52) (75) (64) (63) (114)
8,0 7,9 8,0 8,1 7,9 7,9 7,9 8,1 8,0 8,1 7,8 7,7 7,5 7,7 8,3 8,0 8,1 7,9 8,3
1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4 1,5 1,3 1,7 1,1 1,8 1,4 1,5 1,7 1,3 1,3
(621) (300) (321) (66) (101) (131) (104) (88) (131) (51) (122) (66) (36) (60) (46) (65) (48) (46) (81)
8,1 8,1 8,2 8,3 8,1 8,1 8,0 8,2 8,1 8,1 8,1 8,2 7,6 8,3 8,2 7,9 8,3 8,1 8,3
1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1 1,2 1,6 1,4 1,0 1,3
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P3_3/P3_4. A QUIN/S FESTIVAL/S HA ANAT? DE QUINA DISCIPLINA ERA?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















BAM (BARCELONA ACCIÓ MUSICAL)
FESTIVAL DEL MIL·LENNI
FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA
MECAL (FESTIVAL INTERNACIONAL DE 




DE CAJÓN. FESTIVAL DE FLAMENCO
FESTIVAL FLAMENCO CIUTAT VELLA
FESTIVAL DE BLUES
PRIMAVERA SOUND
CRUÏLLA BARCELONA SUMMER FESTIVAL
ROCK FEST BARCELONA
BARCELONA BEACH FESTIVAL
ESDEVENIMENTS FESTES DE LA MERCÈ
FESTES DE BARRI
ALTRES
FESTES FORA DE BARCELONA
NO HO SAP / NO HO RECORDA
NO CONTESTA
RESUM
ARTS ESCÈNIQUES (TEATRE, DANSA O CIRC)
ARTS VISUALS (FOTOGRAFIA, ARTS 
PLÀSTIQUES, PUBLICITAT...)
AUDIOVISUALS (CINEMA, DOCUMENTALS, 
VÍDEO, CURTMETRATGES...)
LLETRES (POESIA, NOVEL•LA, ASSAIG...)
MÚSICA (CONCERTS)
MULTIDISCIPLINARIS (FESTIVALS QUE 
ENGLOBEN DIVERSES DISCIPLINES, COM 




(370) (204) (166) (59) (85) (82) (58) (52) (34) (26) (70) (41) (20) (27) (31) (32) (35) (31) (57)
9,5 7,7 11,5 ,0 2,2 9,6 17,6 23,1 8,8 11,6 9,9 4,9 10,5 14,7 12,8 9,1 14,3 3,3 7,1
1,7 1,0 2,4 ,0 2,4 2,5 1,7 2,1 ,0 ,0 3,0 4,7 5,4 ,0 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0
,5 ,5 ,6 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 3,6 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,4 1,9 2,9 1,8 2,2 1,2 3,4 ,0 8,8 ,0 ,0 4,6 4,8 11,0 6,2 ,0 ,0 ,0 1,8
,5 ,9 ,0 ,0 ,0 2,3 ,0 ,0 ,0 3,6 ,0 ,0 ,0 ,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,7 2,1 1,2 ,0 1,4 2,4 1,7 3,9 ,0 ,0 4,2 2,4 ,0 3,7 4,0 ,0 ,0 ,0 ,0
10,3 12,8 7,2 8,6 16,4 17,0 6,9 ,0 3,0 19,1 12,9 4,7 9,6 7,3 10,1 9,3 8,8 12,8 8,9
2,2 2,6 1,8 ,0 ,0 4,8 1,2 7,2 ,0 3,6 2,8 ,0 7,7 3,4 3,0 3,0 ,0 3,2 ,0
1,9 1,3 2,5 ,0 ,0 1,2 2,0 5,3 5,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5,6 6,8 5,5 3,3 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 3,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,1 ,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,6 ,0 ,0 ,0
14,3 15,6 12,8 10,4 17,7 20,7 12,2 10,8 5,9 11,1 16,0 7,7 10,1 18,4 12,0 9,0 11,3 16,1 23,1
6,1 6,7 5,4 8,5 11,0 6,1 3,5 2,1 ,0 3,9 8,7 4,9 ,0 3,8 10,9 12,2 2,8 3,2 5,5
2,2 3,0 1,3 1,7 4,8 2,4 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 2,7 ,0 ,0 ,0 3,3 2,8 3,3 7,1
3,5 3,5 3,5 12,9 5,0 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 5,6 ,0 ,0 ,0 6,5 6,3 ,0 6,2 5,2
14,6 16,7 12,0 21,8 18,6 9,9 17,4 11,6 3,0 24,6 10,0 19,6 ,0 22,5 4,0 12,3 11,4 12,7 23,9
6,8 7,4 6,0 6,4 7,0 1,2 13,6 8,2 6,0 4,3 2,7 10,1 5,4 3,7 6,0 8,9 17,3 9,6 3,6
16,9 15,6 18,5 16,2 15,2 24,4 12,2 17,6 11,8 7,8 20,0 28,9 19,8 18,4 15,1 6,5 16,9 22,7 10,1
4,4 3,5 5,5 3,7 1,1 1,2 10,6 5,8 8,9 ,0 1,5 4,7 11,0 3,6 3,6 6,6 2,8 6,6 7,0
22,5 20,6 24,8 27,6 20,7 15,9 20,8 21,7 38,2 19,8 19,9 24,4 30,1 14,9 22,2 15,9 28,7 29,2 22,9
7,3 5,5 9,5 5,5 5,9 7,4 10,4 3,9 14,3 15,0 7,1 7,3 15,5 7,5 3,3 12,6 3,0 6,5 3,6
14,5 8,1 22,6 3,3 4,7 11,6 35,8 23,7 17,2 13,5 10,5 5,4 18,5 20,2 16,6 27,9 17,3 23,9 7,2
2,1 2,2 2,1 1,9 3,8 ,0 ,0 6,1 ,0 ,0 3,3 5,3 6,5 ,0 ,0 ,0 6,1 ,0 ,0
5,2 4,6 5,9 3,6 4,7 10,5 1,9 6,1 ,0 4,4 8,9 12,8 5,9 ,0 3,7 ,0 2,8 3,6 3,6
1,1 1,4 ,7 1,4 1,4 ,0 1,9 1,7 ,0 ,0 1,4 2,9 ,0 ,0 5,5 ,0 ,0 ,0 ,0
72,5 75,2 69,2 87,2 79,0 74,3 62,7 65,1 52,1 65,3 72,6 58,4 81,6 88,0 73,2 69,7 65,0 79,3 77,8
11,0 12,0 9,8 3,7 12,5 8,9 10,0 17,2 17,1 25,6 7,7 12,7 ,0 7,7 11,3 7,1 11,7 7,0 16,6
4,3 3,0 6,0 3,6 3,8 3,8 3,8 9,8 ,0 4,7 1,4 10,8 ,0 4,2 9,8 6,3 5,9 ,0 1,8
3,8 3,6 4,0 3,8 3,7 ,0 1,9 4,1 17,0 4,4 3,2 12,8 ,0 ,0 3,5 3,2 3,1 ,0 3,7
,3 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
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P3_5. VOSTÈ HA DIT QUE HA VISITAT UN MUSEU O CENTRE D’EXPOSICIONS DE BARCELONA ELS DARRERS 6 MESOS? EM PODRIA DIR QUIN?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















COSMOCAIXA (MUSEU DE LA CIÈNCIA - 
FUNDACIÓ LA CAIXA)








MUSEU D'ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA
MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE 
BARCELONA (MACBA)
MUSEU DE CERA DE BARCELONA
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE 
BARCELONA (MUSEU BLAU)
MUSEU DE LA GUÀRDIA URBANA
MUSEU DE LA MOTO
MUSEU DE LA MÚSICA
MUSEU DE LA XOCOLATA




MUSEU DEL FC BARCELONA
MUSEU DEL MODERNISME CATALÀ
MUSEU DEL REI DE LA MÀGIA
MUSEU D'HISTÒRIA DE BARCELONA (MUHBA)
MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA
MUSEU D'IDEES I INVENTS DE BARCELONA
MUSEU EGIPCI (FUNDACIÓ ARQUEOLÒGICA 
CLOS)
MUSEU ETNOLÒGIC
MUSEU EUROPEU D'ART MODERN
MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (MMB)
MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA 
(MNAC)
MUSEU OLÍMPIC I DE L'ESPORT JOAN ANTONI 
SAMARANCH
MUSEU PICASSO
REIAL ACADÈMIA CATALANA DE BELLES ARTS 
DE SANT JORDI
EL BORN CENTRE CULTURAL
MUSEU DE LES CULTURES DEL MÓN
FUNDACIÓ MAPFRE
CASA AMATLLER
(624) (302) (322) (66) (101) (131) (106) (88) (132) (52) (122) (66) (36) (60) (46) (66) (49) (46) (81)
12,8 11,2 14,4 14,5 19,6 13,9 15,2 9,2 6,1 7,5 7,4 18,4 15,2 11,9 10,6 10,6 20,3 10,5 19,4
5,6 5,0 6,2 9,0 3,0 7,6 7,6 6,8 1,6 5,9 9,8 3,0 5,5 1,7 6,2 5,9 2,0 4,3 6,4
1,1 1,7 ,6 ,0 ,9 2,3 ,0 1,2 1,5 ,0 2,5 ,0 2,8 1,6 ,0 ,0 ,0 2,1 1,3
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3
5,8 6,9 4,6 ,0 3,9 7,0 5,6 7,9 7,6 2,0 6,5 7,5 5,6 8,1 8,7 7,6 2,0 4,4 3,8
,2 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 ,0 ,0 ,0 2,9 3,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,8 ,0 1,2 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0
1,4 2,0 ,9 1,6 ,0 1,5 1,8 ,0 3,0 3,4 ,8 1,5 ,0 3,4 2,1 ,0 ,0 2,3 1,2
18,3 19,9 16,8 29,0 13,1 19,2 15,2 13,4 22,1 11,9 24,5 16,4 9,0 33,4 17,3 16,8 7,9 19,4 14,7
1,9 1,7 2,1 3,2 ,9 1,5 1,8 3,4 1,6 2,2 ,8 4,5 ,0 ,0 ,0 1,4 6,2 4,4 1,2
3,2 4,3 2,2 2,9 1,9 7,0 4,9 2,3 ,0 2,1 ,0 1,4 3,0 1,6 ,0 3,0 2,1 6,6 12,4
,2 ,3 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0
,3 ,3 ,3 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
3,1 1,7 4,5 1,4 7,1 4,6 3,1 1,1 ,8 6,1 3,4 4,6 ,0 1,8 ,0 6,1 4,0 ,0 2,5
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0
,3 ,7 ,0 ,0 1,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0
,2 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 ,0
,5 1,0 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 ,7 1,9 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0
1,0 1,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 3,9 ,0 ,8 ,0 2,9 3,3 ,0 ,0 ,0 2,2 1,3
,2 ,0 ,3 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,3 ,0 ,0 ,0 ,0
4,0 6,7 1,5 1,6 1,9 3,1 4,8 6,8 5,3 3,8 1,6 2,9 5,7 3,4 4,1 3,2 4,1 8,9 6,2
3,1 3,4 2,8 3,0 4,1 3,0 4,9 2,3 1,6 7,5 1,7 ,0 2,8 1,6 2,7 4,8 ,0 6,7 5,0
,2 ,3 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 ,0
3,7 3,0 4,4 4,7 3,1 3,8 2,9 5,8 3,1 2,1 4,2 ,0 2,8 3,3 9,0 ,0 8,1 4,5 4,9
,5 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 1,2 ,8 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 1,3
,8 ,3 1,2 1,4 1,0 1,5 ,0 ,0 ,7 1,8 1,7 ,0 ,0 ,0 2,1 1,4 ,0 ,0 ,0
7,1 7,2 7,0 2,9 7,0 11,5 4,8 10,1 4,7 13,0 10,0 7,5 3,0 1,7 8,1 6,4 4,1 6,7 6,3
22,9 23,5 22,4 21,4 21,7 25,9 17,1 21,6 27,2 15,1 30,0 29,1 36,3 26,4 25,3 18,8 16,3 13,1 14,9
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0
11,8 12,0 11,7 1,4 7,0 7,6 8,2 14,5 26,4 15,0 13,9 6,0 15,9 13,1 16,6 12,1 10,2 8,7 8,7
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,3 1,3 1,3 ,0 ,0 ,8 3,0 1,1 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,2 1,7 ,0 6,6 3,7
,3 ,0 ,6 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,6 2,3 2,8 1,6 2,9 1,6 1,0 3,6 4,6 ,0 6,6 3,0 2,9 4,8 2,4 ,0 2,0 ,0 ,0
,3 ,0 ,6 ,0 1,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2
(cont.)
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P3_5. VOSTÈ HA DIT QUE HA VISITAT UN MUSEU O CENTRE D’EXPOSICIONS DE BARCELONA ELS DARRERS 6 MESOS? EM PODRIA DIR QUIN?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















TEMPLE EXPIATORI SAGRADA FAMÍLIA
RECINTE HOSPITAL DE SANT PAU
ARTS SANTA MÒNICA
CAIXAFORUM
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE 
BARCELONA (CCCB)
COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA 
(COAC)
LA PEDRERA DE CATALUNYACAIXA
LA VIRREINA CENTRE DE LA IMATGE
PALAU ROBERT
GALERIA D'ART / SALA D'EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA
EXPOSICIÓ DE PINTURA / ESCULTURA
ALTRES







NO HO SAP / NO HO RECORDA
NO CONTESTA
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2
,9 ,7 1,2 ,0 1,0 ,0 ,0 1,1 2,9 1,7 ,8 ,0 ,0 ,0 2,2 1,4 2,0 ,0 1,2
,3 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 1,5 ,0 ,0 ,0
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,0 ,3 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,8 1,3 ,3 ,0 ,9 ,0 2,7 ,0 ,8 1,8 ,8 ,0 2,6 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2
,6 ,3 ,9 ,0 2,0 1,5 ,0 ,0 ,0 2,0 ,8 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 1,2
2,1 1,7 2,4 3,1 2,0 ,8 3,9 1,1 2,2 2,0 4,1 4,4 ,0 ,0 4,5 ,0 2,0 2,3 ,0
25,8 21,5 29,9 16,6 16,7 20,8 30,7 37,7 30,7 17,2 34,8 37,9 35,0 28,2 17,8 25,7 16,4 14,8 18,4
5,9 6,2 5,6 4,1 8,1 11,3 5,7 ,0 3,7 9,1 9,9 6,0 2,9 3,3 7,9 7,7 2,1 2,1 2,5
,2 ,3 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,3 ,6 1,9 ,0 ,0 ,0 2,9 1,0 3,0 ,0 ,8 ,0 ,0 5,1 4,1 3,0 ,0 ,0 ,0
2,1 1,7 2,5 ,0 2,1 2,3 1,0 3,6 3,1 6,1 3,3 ,0 ,0 3,3 2,4 ,0 ,0 ,0 3,7
2,2 1,4 2,8 1,6 2,2 1,5 2,9 ,0 3,8 ,0 1,7 ,0 ,0 3,4 9,2 1,5 2,2 4,4 1,3
1,6 1,4 1,9 ,0 1,9 3,1 1,9 2,3 ,0 ,0 1,6 1,5 2,7 1,7 ,0 1,6 2,0 2,2 2,5
,6 1,3 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 1,2 ,8 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 1,3
,5 ,3 ,6 ,0 ,9 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,0 1,4 2,1 ,0 ,0
7,6 7,1 8,0 6,1 5,8 10,0 2,0 14,0 7,4 11,2 6,6 6,0 5,9 5,0 6,8 9,1 4,2 8,5 11,2
4,4 5,4 3,4 7,7 7,1 1,5 3,0 5,6 3,7 9,9 2,6 3,0 ,0 3,3 ,0 10,5 8,4 2,3 3,7
1,7 2,1 1,2 1,8 2,0 1,5 3,9 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 3,3 1,7 7,0 4,5 ,0 ,0 2,5
77,2 79,2 75,3 80,3 74,0 84,1 68,4 75,0 79,8 74,6 81,9 80,4 80,3 78,1 68,6 64,2 75,1 85,3 79,0
3,0 2,2 3,7 ,0 3,8 2,3 3,7 2,2 4,4 5,4 3,3 ,0 2,6 1,7 6,4 3,0 2,0 ,0 4,9
34,9 31,5 38,0 25,4 27,2 34,4 38,5 39,9 39,9 28,7 47,3 45,4 38,0 33,3 39,3 33,5 22,7 23,5 23,4
10,1 10,1 10,2 6,1 8,6 14,5 3,9 18,7 8,2 11,2 9,1 9,2 8,5 6,7 6,8 12,2 10,3 10,8 15,0
4,4 5,4 3,4 7,7 7,1 1,5 3,0 5,6 3,7 9,9 2,6 3,0 ,0 3,3 ,0 10,5 8,4 2,3 3,7
1,7 2,1 1,2 1,8 2,0 1,5 3,9 ,0 ,8 ,0 ,0 ,0 3,3 1,7 7,0 4,5 ,0 ,0 2,5
P3_5. NOMBRE DE MUSEUS O EXPOSICIONS HA ANAT EN ELS DARRERS SIS MESOS A BARCELONA:
-----
(BASE: HAN ANAT A UN MUSEU O EXPOSICIÓ DE BARCELONA EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(624) (302) (322) (66) (101) (131) (106) (88) (132) (52) (122) (66) (36) (60) (46) (66) (49) (46) (81)
45,9 47,2 44,7 64,2 53,6 37,2 47,5 41,6 41,1 56,4 33,7 39,4 39,6 50,3 42,5 56,7 59,3 54,6 43,1
35,2 34,4 35,8 23,5 33,5 43,0 34,4 36,8 34,1 25,2 40,8 45,8 46,0 23,3 33,4 20,3 36,7 34,4 40,7
12,7 12,1 13,2 7,6 10,0 14,4 14,2 14,0 13,3 14,3 18,1 11,7 8,8 18,2 13,7 15,4 2,1 4,3 10,0
3,5 3,4 3,7 4,6 ,9 3,9 2,9 4,4 4,6 ,0 4,1 1,4 2,7 5,0 4,1 6,1 ,0 4,5 5,0
2,7 2,9 2,5 ,0 2,0 1,5 1,0 3,3 6,9 4,1 3,3 1,7 2,9 3,2 6,2 1,5 1,9 2,2 1,3
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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
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(BASE: HAN ANAT A UN MUSEU O EXPOSICIÓ DE BARCELONA EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(624) (302) (322) (66) (101) (131) (106) (88) (132) (52) (122) (66) (36) (60) (46) (66) (49) (46) (81)
1,8 1,8 1,8 1,5 1,6 1,9 1,8 1,9 2,0 1,7 2,0 1,8 1,8 1,9 2,0 1,8 1,5 1,7 1,8
1,0 1,0 1,0 ,8 ,9 ,9 ,9 1,0 1,2 1,0 1,0 ,8 ,9 1,1 1,1 1,0 ,7 ,9 ,9
P3_6 (GLOBAL). QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA AL MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER ACOMPANYAR O ANAR AMB ELS NENS/AMICS
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA
PERQUÈ ÉS GRATUÏT / TENIA UNA INVITACIÓ / PEL PREU
PER FEINA/ESTUDIS
PASSAVA PER ALLÀ / PER CASUALITAT





(624) (302) (322) (66) (101) (131) (106) (88) (132) (52) (122) (66) (36) (60) (46) (66) (49) (46) (81)
50,3 51,6 49,1 46,8 48,6 62,7 47,7 47,8 44,9 41,9 49,3 50,6 52,4 44,8 49,6 48,6 46,6 56,3 60,8
55,7 53,4 57,7 50,9 47,7 55,7 53,3 65,0 59,8 52,3 67,1 50,1 61,9 56,7 58,0 53,4 47,0 51,9 49,1
9,2 8,2 10,1 12,2 12,7 6,2 8,4 8,1 9,1 9,7 9,9 5,8 10,4 5,1 13,9 7,8 16,6 6,4 8,5
1,9 2,0 1,9 ,0 3,0 3,0 1,0 2,2 1,4 1,7 1,6 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 2,1 4,3 5,0
2,9 2,6 3,1 3,1 3,9 2,3 2,9 3,1 2,3 2,1 2,5 4,4 2,4 4,9 2,2 3,0 2,0 4,4 1,2
,3 ,3 ,3 ,0 1,1 ,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,5 ,0 ,9 2,9 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 2,2 ,0
1,0 ,7 1,2 1,6 ,0 2,3 1,0 1,1 ,0 ,0 ,8 1,5 ,0 5,1 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2
,8 ,6 ,9 1,5 ,9 ,8 ,0 ,0 1,4 5,6 ,0 2,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,4 ,6 2,2 1,5 ,0 ,8 3,8 2,2 ,8 ,0 ,8 1,4 ,0 3,3 ,0 1,7 2,0 ,0 3,7
2,1 2,3 1,9 3,2 1,0 ,8 2,0 1,0 4,5 4,1 ,8 4,4 ,0 1,5 ,0 4,6 4,0 2,3 ,0
2,6 3,4 1,8 1,8 2,9 2,3 5,6 ,0 2,3 5,4 ,8 1,4 3,3 1,7 9,1 4,5 ,0 ,0 2,5
Nota: S'inclouen els motius de tots el museus visitats en els darrers sis mesos a Barcelona, però només una resposta per museu.
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
1. COSMOCAIXA (MUSEU DE LA CIÈNCIA - FUNDACIÓ LA CAIXA)
-----
(BASE: HAN ANAT AL COSMOCAIXA EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA
ALTRES
NO CONTESTA
(81) (35) (46) (10) (20) (18) (17) (8) (8) (4) (9) (12) (6) (7) (5) (7) (10) (5) (16)
54,6 51,8 56,6 53,2 45,6 83,2 51,5 49,6 25,0 51,0 33,5 75,6 82,2 43,6 39,8 42,7 50,3 59,8 57,8
25,7 37,3 17,4 16,8 25,1 11,1 24,4 36,7 62,9 25,3 22,1 16,5 17,8 56,4 15,8 43,7 9,5 21,4 30,7
14,9 5,4 21,9 19,7 24,5 5,7 12,5 13,7 12,1 ,0 44,4 ,0 ,0 ,0 44,4 13,6 20,5 18,8 11,6
1,2 2,9 ,0 ,0 4,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,8 ,0 ,0
2,4 ,0 4,2 10,3 ,0 ,0 6,0 ,0 ,0 ,0 ,0 7,8 ,0 ,0 ,0 ,0 9,9 ,0 ,0
1,1 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 5,6 ,0 ,0 23,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
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P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
2. DISSENY HUB BARCELONA (DHUB)
-----
(BASE: HAN ANAT AL DISSENY HUB BARCELONA (DHUB) EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER FEINA/ESTUDIS
(35) (15) (20) (6) (3) (10) (8) (6) (2) (3) (12) (2) (2) (1) (3) (4) (1) (2) (5)
29,3 34,8 25,1 35,5 30,8 10,3 24,9 69,1 ,0 ,0 17,3 50,6 48,3 100,0 ,0 27,6 100,0 ,0 60,2
62,4 59,3 64,8 47,5 36,6 89,7 63,9 30,9 100,0 36,4 82,7 49,4 51,7 ,0 100,0 72,4 ,0 49,0 39,8
2,6 6,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,2 ,0 ,0 30,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,8 ,0 10,1 17,1 32,6 ,0 ,0 ,0 ,0 33,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 51,0 ,0
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
3. FUNDACIÓ JOAN MIRÓ
-----
(BASE: HAN ANAT A LA FUNDACIÓ JOAN MIRÓ EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER ACOMPANYAR O ANAR AMB ELS NENS/AMICS
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA
PASSAVA PER ALLÀ / PER CASUALITAT
NO HO SAP
(36) (21) (15) (4) (9) (6) (7) (10) (1) (8) (5) (2) (5) (4) (5) (1) (2) (3)
63,5 71,1 53,0 48,8 56,0 83,7 70,1 59,7 ,0 75,2 60,0 100,0 59,1 46,3 60,2 100,0 52,0 66,5
19,4 24,0 13,0 ,0 33,0 16,3 13,9 20,4 ,0 24,8 20,6 ,0 20,2 25,6 19,1 ,0 48,0 ,0
5,9 ,0 14,1 25,2 ,0 ,0 16,0 ,0 100,0 ,0 ,0 ,0 ,0 28,1 ,0 ,0 ,0 ,0
2,8 ,0 6,7 ,0 ,0 ,0 ,0 10,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 33,5
2,9 5,0 ,0 26,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,6 ,0 ,0 ,0
2,8 ,0 6,7 ,0 11,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,7 ,0 6,4 ,0 ,0 ,0 ,0 9,7 ,0 ,0 19,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
4. MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA)
-----
(BASE: HAN ANAT AL MUSEU D'ART CONTEMPORANI DE BARCELONA (MACBA) EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA
PERQUÈ ÉS GRATUÏT / TENIA UNA INVITACIÓ / PEL PREU
PASSAVA PER ALLÀ / PER CASUALITAT
NO HO SAP
NO CONTESTA
(114) (60) (54) (19) (13) (25) (16) (12) (29) (6) (30) (11) (3) (20) (8) (11) (4) (9) (12)
34,1 41,2 26,3 30,9 46,7 36,1 30,6 16,8 37,9 48,4 33,5 28,3 ,0 29,8 22,5 55,4 74,0 33,4 25,8
51,0 43,7 59,0 48,1 46,1 47,8 62,7 67,1 44,7 51,6 56,7 53,6 100,0 55,3 38,8 44,6 ,0 55,0 40,7
6,2 6,8 5,5 10,2 7,2 4,1 6,8 ,0 7,1 ,0 3,1 ,0 ,0 ,0 13,7 ,0 26,0 11,6 25,4
1,8 1,7 1,8 5,5 ,0 ,0 ,0 8,2 ,0 ,0 3,4 ,0 ,0 4,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,9 1,7 ,0 ,0 ,0 4,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,6 1,6 3,7 ,0 ,0 8,1 ,0 8,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,1
1,7 1,6 1,9 5,3 ,0 ,0 ,0 ,0 3,4 ,0 ,0 18,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,7 1,7 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 24,9 ,0 ,0 ,0 ,0
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P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
5. MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (MMB)
-----
(BASE: HAN ANAT AL MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (MMB) EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER ACOMPANYAR O ANAR AMB ELS NENS/AMICS




(44) (22) (22) (2) (7) (15) (5) (9) (6) (7) (12) (5) (1) (1) (4) (4) (2) (3) (5)
54,5 63,7 45,7 50,4 43,7 52,7 62,2 76,8 33,8 42,7 50,5 80,7 ,0 100,0 47,4 74,9 47,6 33,5 60,0
29,7 22,8 36,3 49,6 28,6 33,3 20,2 11,7 50,3 29,2 41,2 ,0 100,0 ,0 52,6 ,0 ,0 33,4 40,0
4,7 4,9 4,5 ,0 ,0 14,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0 25,1 ,0 ,0 ,0
4,7 ,0 9,2 ,0 14,4 ,0 ,0 11,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 52,4 33,1 ,0
2,2 4,4 ,0 ,0 13,3 ,0 ,0 ,0 ,0 14,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,2 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 15,9 ,0 ,0 19,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,0 4,2 ,0 ,0 ,0 ,0 17,7 ,0 ,0 13,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
6. MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (MNAC)
-----
(BASE: HAN ANAT AL MUSEU NACIONAL D'ART DE CATALUNYA (MNAC) EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER ACOMPANYAR O ANAR AMB ELS NENS/AMICS
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA




(143) (71) (72) (14) (22) (34) (18) (19) (36) (8) (37) (19) (13) (16) (12) (12) (8) (6) (12)
59,8 61,1 58,5 56,1 63,9 73,5 79,6 43,8 44,3 86,6 70,6 58,0 39,7 50,1 50,7 67,6 38,1 48,7 67,3
28,6 31,2 26,1 35,7 31,3 8,9 5,6 46,8 44,8 ,0 21,3 27,0 39,4 24,5 41,0 32,4 37,7 51,3 32,7
4,6 4,9 4,4 8,1 ,0 5,8 3,9 4,4 5,5 13,4 ,0 5,0 20,9 ,0 ,0 ,0 24,2 ,0 ,0
,7 1,4 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0 ,0 ,0 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,1 ,0 4,2 ,0 4,8 2,9 ,0 5,1 ,0 ,0 2,9 5,1 ,0 6,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,4 ,0 2,8 ,0 ,0 3,0 5,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,7 ,0 1,4 ,0 ,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,7 1,4 ,0 ,0 ,0 ,0 5,3 ,0 ,0 ,0 2,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,4 ,0 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5,5 ,0 ,0 5,0 ,0 ,0 8,3 ,0 ,0 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
7. MUSEU PICASSO
-----
(BASE: HAN ANAT AL MUSEU PICASSO EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER ACOMPANYAR O ANAR AMB ELS NENS/AMICS
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA




(75) (37) (38) (1) (7) (10) (9) (13) (35) (8) (17) (4) (6) (8) (8) (8) (5) (4) (7)
51,3 41,2 61,0 100,0 59,3 39,9 47,0 54,4 51,5 39,5 47,4 76,0 17,8 37,4 62,4 49,0 60,8 75,8 72,0
30,4 38,0 23,1 ,0 ,0 29,9 33,1 38,2 34,1 35,3 46,8 24,0 69,8 36,8 37,6 13,6 ,0 ,0 ,0
2,2 4,6 ,0 ,0 13,2 ,0 8,0 ,0 ,0 12,6 ,0 ,0 12,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,6 5,3 ,0 ,0 ,0 9,9 ,0 7,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 24,2 13,6
2,7 5,5 ,0 ,0 14,3 ,0 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 24,9 ,0 ,0 ,0
2,8 ,0 5,4 ,0 ,0 10,2 11,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,4 ,0 2,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 14,4
4,0 ,0 7,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,5 39,2 ,0 ,0
2,6 5,4 ,0 ,0 13,2 10,1 ,0 ,0 ,0 12,6 5,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
8. CAIXAFORUM
-----
(BASE: HAN ANAT AL CAIXAFORUM EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
PER ACOMPANYAR O ANAR AMB ELS NENS/AMICS
VOLIA ANAR A VEURE-HO / LI INTERESSA
PERQUÈ ÉS GRATUÏT / TENIA UNA INVITACIÓ / PEL PREU




(162) (65) (97) (11) (17) (27) (33) (33) (41) (9) (43) (25) (13) (17) (8) (17) (8) (7) (15)
16,6 18,4 15,3 26,5 23,0 25,8 14,9 12,5 9,6 ,0 16,0 24,4 15,3 ,0 23,2 18,5 12,1 13,4 32,6
77,3 78,8 76,3 64,4 59,1 66,8 82,2 81,9 88,0 88,4 81,8 63,5 77,9 94,1 64,2 81,5 87,9 58,1 67,4
1,8 ,0 3,0 ,0 11,3 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 3,8 ,0 ,0 12,6 ,0 ,0 13,4 ,0
,6 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 3,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 15,1 ,0
1,1 1,3 1,0 ,0 ,0 3,7 ,0 2,5 ,0 ,0 ,0 ,0 6,7 5,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,7 ,0 1,2 ,0 6,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,6 ,0 1,0 9,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,6 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 ,0 ,0 ,0 2,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,6 ,0 1,0 ,0 ,0 3,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P3_6. QUIN HA ESTAT EL MOTIU PRINCIPAL DE LA SEVA VISITA A AQUEST MUSEU O CENTRE D'EXPOSICIONS?
9. CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB)
-----
(BASE: HAN ANAT AL CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA (CCCB) EN ELS DARRERS 6 MESOS)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















VISITAR LA COL·LECCIÓ PERMANENT DEL MUSEU
VEURE EXPOSICIÓ TEMPORAL
ASSISTIR A UNA ACTIVITAT (CONCERT, TALLER, XERRADA, 
PRESENTACIÓ DE LLIBRES, ETC.)
NO CONTESTA
(37) (19) (18) (3) (8) (15) (6) (5) (5) (12) (4) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (2)
13,8 16,8 10,8 ,0 13,4 13,2 ,0 41,4 ,0 25,5 ,0 ,0 ,0 26,8 18,9 ,0 ,0 ,0
75,3 67,1 83,9 100,0 73,1 80,0 85,3 38,7 80,5 57,4 100,0 100,0 100,0 46,7 81,1 100,0 100,0 100,0
3,1 6,0 ,0 ,0 13,4 ,0 ,0 ,0 ,0 9,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
7,8 10,1 5,4 ,0 ,0 6,8 14,7 19,9 19,5 8,1 ,0 ,0 ,0 26,5 ,0 ,0 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_7. VOSTÈ CONEIX O HA SENTIT PARLAR DEL FESTIVAL GREC DE BARCELONA?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
82,7 84,6 81,0 52,1 70,8 87,1 93,8 94,1 84,8 87,4 89,2 86,4 90,0 77,0 84,7 78,3 77,6 76,4 80,4
17,3 15,4 19,0 47,9 29,2 12,9 6,2 5,9 15,2 12,6 10,8 13,6 10,0 23,0 15,3 21,7 22,4 23,6 19,6
P3_8. AQUEST ESTIU HA ASSISTIT A ALGUN ESPECTACLE DEL FESTIVAL DE BARCELONA GREC 2017?
-----
(BASE: CONEIXEN O HAN SENTIT PARLAR DEL FESTIVAL GREC DE BARCELONA)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(826) (395) (431) (49) (113) (168) (155) (128) (213) (57) (148) (97) (47) (68) (64) (81) (79) (69) (116)
8,0 8,1 7,9 ,0 4,3 7,7 11,1 11,8 7,5 7,0 10,8 7,1 6,9 7,3 9,5 11,0 7,5 4,4 6,0
91,6 91,2 92,1 97,8 95,7 91,8 88,3 88,2 92,5 89,4 88,6 92,9 93,1 92,7 90,5 89,0 92,5 95,6 94,0
,4 ,8 ,0 2,2 ,0 ,6 ,6 ,0 ,0 3,6 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P3_7/P3_8 (RESUM). VOSTÈ CONEIX O HA SENTIT PARLAR DEL FESTIVAL GREC DE BARCELONA? VOSTÈ AQUEST ESTIU HA ASSISTIT A ALGUN ESPECTACLE DEL FESTIVAL DE BARCELONA GREC 2015?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















EL CONEIX PERO NO HI HA ANAT AQUEST ANY
NO EL CONEIX
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
6,6 6,8 6,4 ,0 3,0 6,7 10,4 11,1 6,4 6,1 9,6 6,2 6,2 5,7 8,0 8,6 5,8 3,4 4,8
76,0 77,7 74,6 52,1 67,8 80,4 83,4 83,0 78,4 81,3 79,6 80,2 83,8 71,4 76,6 69,7 71,8 73,0 75,5
17,3 15,4 19,0 47,9 29,2 12,9 6,2 5,9 15,2 12,6 10,8 13,6 10,0 23,0 15,3 21,7 22,4 23,6 19,6
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P3_9. EM PODRIA DIR EL MOTIU PRINCIPAL PER AL QUE NO HA ANAT AQUEST ESTIU AL FESTIVAL DE BARCELONA GREC?
-----
(BASE: CONEIXEN O HAN SENTIT PARLAR DEL FESTIVAL GREC DE BARCELONA)





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



















NO VA TROBAR ENTRADES
NO ESTAVA A BARCELONA / ESTAVA DE 
VACANCES
MANCA DE TEMPS, PELS HORARIS/DIES, NO 
HA POGUT
MOTIUS FAMILIARS/PERSONALS
MOTIUS DE SALUT/DE MOBILITAT/D'EDAT
MOLTA GENT / AGLOMERACIONS
UBICACIÓ / ESPAI
NO TÉ COSTUM DE SORTIR / NO SURT DE NIT
NO S'HO HA PLANTEJAT / NO HI HA HAGUT 
OCASIÓ / CAP EN CONCRET
NO HI HA ANAT MAI











(757) (360) (397) (48) (108) (154) (137) (113) (197) (51) (131) (90) (44) (63) (58) (72) (73) (66) (109)
19,3 23,2 15,7 22,5 18,0 25,9 20,8 22,8 10,7 17,9 21,1 21,2 26,8 19,2 16,2 20,9 16,3 17,9 16,5
11,6 10,5 12,6 2,2 9,1 8,5 21,2 12,2 10,5 16,1 11,3 13,2 4,0 6,3 15,4 15,4 11,1 13,5 9,1
6,6 6,6 6,6 30,0 10,3 6,5 5,2 1,8 2,6 8,2 4,6 11,4 7,8 6,4 7,2 5,2 2,7 6,2 7,4
,5 ,5 ,5 ,0 ,9 ,0 ,8 ,9 ,5 ,0 ,8 1,1 2,6 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0
21,6 21,4 21,8 27,1 22,1 18,8 19,1 26,9 20,8 19,5 18,5 20,2 20,5 34,8 22,9 26,6 17,6 18,2 21,1
20,1 21,3 19,0 10,3 30,5 28,9 25,1 18,3 7,2 17,7 23,2 14,6 16,4 20,6 23,6 19,9 19,3 22,6 20,3
7,9 5,0 10,5 3,7 9,0 12,4 4,9 11,7 4,5 10,2 8,3 7,9 9,6 4,8 6,6 4,1 6,9 17,6 5,4
12,0 8,5 15,2 6,6 1,9 2,5 6,9 14,4 28,8 17,0 11,8 16,6 4,7 11,1 7,0 9,9 13,9 9,5 13,8
,7 1,1 ,3 ,0 ,9 ,6 ,8 ,0 1,0 2,0 ,0 1,1 ,0 1,6 1,6 ,0 1,4 ,0 ,0
3,4 3,3 3,4 2,2 1,7 ,6 ,0 1,7 10,1 1,7 1,4 1,1 6,8 4,6 3,4 4,0 6,8 3,2 3,7
4,1 3,3 4,8 ,0 2,8 2,5 3,0 6,3 6,6 3,7 3,0 5,6 2,2 ,0 3,5 2,6 11,1 4,7 3,7
5,1 6,4 4,0 12,2 2,8 8,4 3,6 2,6 4,6 1,9 6,1 4,4 4,8 4,8 5,3 9,4 1,3 6,1 5,3
,1 ,3 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,8 1,4 2,3 2,1 ,9 ,0 2,2 2,6 3,1 2,0 3,0 ,0 2,3 3,0 1,8 ,0 2,8 3,1 ,9
1,2 ,6 1,8 ,0 ,0 2,0 2,9 1,8 ,0 ,0 2,3 ,0 2,6 3,2 ,0 2,8 ,0 ,0 ,9
1,3 1,9 ,8 ,0 1,7 1,9 ,8 ,0 2,1 1,9 1,5 2,1 4,5 ,0 ,0 ,0 2,6 1,6 ,0
1,6 2,0 1,2 ,0 2,9 1,9 3,0 ,0 1,0 1,7 1,5 1,1 ,0 ,0 2,2 4,2 1,3 ,0 2,8
35,4 38,7 32,4 52,7 36,6 36,4 43,2 36,1 23,8 40,1 34,7 44,6 37,3 28,8 35,7 38,6 28,6 34,8 32,1
61,4 57,0 65,4 50,0 61,5 57,9 54,7 69,4 66,9 64,3 60,2 60,2 51,1 74,5 61,7 56,2 60,4 65,3 60,7
11,1 11,1 11,1 14,4 6,5 11,6 8,8 11,5 13,8 7,6 12,0 8,9 11,7 7,8 10,6 12,1 15,3 13,9 10,0
1,2 ,6 1,8 ,0 ,0 2,0 2,9 1,8 ,0 ,0 2,3 ,0 2,6 3,2 ,0 2,8 ,0 ,0 ,9
1,3 1,9 ,8 ,0 1,7 1,9 ,8 ,0 2,1 1,9 1,5 2,1 4,5 ,0 ,0 ,0 2,6 1,6 ,0
1,6 2,0 1,2 ,0 2,9 1,9 3,0 ,0 1,0 1,7 1,5 1,1 ,0 ,0 2,2 4,2 1,3 ,0 2,8
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_1. VOSTÈ QUIN CREU QUE ÉS EL PRINCIPAL PROBLEMA RELACIONAT AMB L'HABITATGE DE LA CIUTAT DE BARCELONA?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















POCS RECURSOS / SALARIS BAIXOS
PREU DE L'HABITATGE
PREU LLOGUER / AUGMENT DE PREUS DE LLOGUER
ESPECULACIÓ
POCS PISOS / MASSA GENT / MASSA DEMANDA
MANCA D'HABITATGE SOCIAL / MANCA D'AJUTS
PISOS TURÍSTICS / TURISME
OCUPES
PISOS BUITS




NO ADAPTATS A PERSONES AMB DISCAPACITAT
INMIGRACIÓ
PISOS MOLT PETITS / SOBREOCUPACIÓ
PREU DELS SERVEIS









(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
1,1 1,1 1,2 ,0 3,8 ,0 1,2 ,8 ,8 1,6 1,3 1,8 ,0 ,0 1,4 ,9 3,0 ,0 ,7
57,6 52,9 61,7 44,1 62,2 61,3 65,7 59,9 50,2 49,0 55,3 61,7 59,8 57,7 62,7 59,4 53,0 55,3 60,8
13,7 15,7 12,0 17,5 18,8 16,4 9,7 17,4 7,5 12,3 14,2 14,4 14,7 14,8 11,1 10,4 19,5 14,3 11,6
2,5 3,6 1,5 ,0 1,2 5,2 2,3 ,7 3,2 3,0 4,1 3,5 ,0 3,3 ,0 1,8 2,9 2,2 1,4
2,9 4,1 1,9 2,2 2,6 3,1 2,4 2,9 3,6 4,5 1,2 ,9 4,0 3,4 2,5 5,8 1,9 3,5 3,5
1,2 1,3 1,1 ,0 ,6 1,0 1,2 ,7 2,4 4,6 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 4,4 2,0
4,1 4,9 3,4 6,1 5,0 2,0 6,7 4,3 2,4 9,2 5,4 2,7 3,7 3,3 7,8 2,7 3,0 1,2 3,5
1,8 2,6 1,1 1,1 ,7 ,5 ,5 1,6 4,8 1,7 3,6 ,9 1,9 1,1 ,0 1,9 2,0 3,3 ,7
1,3 1,1 1,5 1,1 ,0 1,5 ,0 1,5 2,8 3,0 1,8 1,7 ,0 ,0 ,0 ,9 2,0 2,3 ,7
,9 ,4 1,3 1,1 ,0 1,1 1,0 2,2 ,4 1,6 1,2 ,9 1,4 ,0 ,0 1,0 1,0 ,0 1,4
,6 ,9 ,4 ,0 ,0 ,5 1,3 1,5 ,4 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 2,3 1,4
,6 ,7 ,5 ,0 ,6 1,0 ,6 ,0 ,8 ,0 ,6 ,9 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 2,1 ,7
,1 ,0 ,2 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,4 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 1,0 1,2 ,0
,2 ,2 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,9 ,0 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,6 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 ,0
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0
,3 ,4 ,2 ,0 ,6 ,0 ,0 ,6 ,4 ,0 ,0 ,0 1,9 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,7
,1 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8 ,0 ,0 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0
,8 ,9 ,8 2,2 ,8 ,5 1,2 1,5 ,0 1,5 ,6 1,0 ,0 1,2 1,7 ,9 1,0 ,0 ,7
,9 ,0 1,7 1,1 ,0 1,1 ,7 ,0 2,0 1,7 1,1 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0 ,9 1,2 2,1
1,7 2,0 1,5 3,3 1,2 ,0 ,6 ,7 4,1 ,0 1,2 ,0 2,1 4,7 1,4 1,9 2,0 2,3 2,1
5,7 4,2 7,1 14,5 1,9 3,1 3,7 1,5 10,7 2,9 4,1 6,9 8,4 9,3 5,0 7,4 5,8 3,4 5,4
,8 1,6 ,2 4,6 ,0 ,0 1,2 ,7 ,4 3,4 1,2 ,9 ,0 ,0 2,7 ,0 ,0 ,0 ,7




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



















75,1 72,4 77,4 80,7 90,3 75,8 71,1 74,5 65,3 72,3 80,1 73,3 63,3 77,2 80,3 76,2 75,7 74,4 71,0
56,4 54,1 58,3 59,6 66,5 57,6 52,6 63,9 45,8 53,0 59,1 62,7 46,4 60,0 61,4 52,0 55,1 52,6 54,9
77,3 75,5 78,8 71,6 84,3 84,7 81,4 70,9 70,0 70,5 80,7 74,1 69,7 78,4 80,7 78,0 83,5 76,6 74,7
73,3 67,5 78,3 64,6 72,6 73,7 76,9 77,4 72,0 66,5 73,4 75,8 67,2 65,7 71,3 84,9 82,5 65,5 71,9
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_2. EL PREOCUPA MOLT, BASTANT, POC O GENS LA SEGÜENT QÜESTIÓ RELACIONADA AMB L'HABITATGE:
+++++
1. EL PREU DELS LLOGUERS
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
48,0 46,1 49,6 39,7 64,3 50,4 42,9 52,6 39,2 53,7 51,4 47,7 44,0 42,9 51,4 52,0 45,2 45,5 44,7
27,1 26,3 27,9 41,0 26,0 25,5 28,2 21,8 26,1 18,6 28,7 25,6 19,3 34,3 28,9 24,2 30,4 28,9 26,3
1,5 ,9 2,0 1,1 1,2 2,0 2,4 ,0 1,6 1,5 2,5 ,9 ,0 ,0 1,3 2,9 3,8 ,0 ,7
8,8 9,9 7,8 6,2 3,6 9,9 9,8 10,2 10,7 4,4 6,0 11,7 17,2 4,7 9,0 10,5 8,7 6,6 11,1
12,6 15,0 10,5 8,7 4,2 11,2 13,0 13,1 20,0 15,6 10,2 10,6 17,4 18,1 6,7 8,6 10,9 17,9 14,4
,5 ,0 ,9 ,0 ,0 ,5 ,6 ,0 1,2 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,1 2,1
1,6 1,9 1,3 3,2 ,6 ,5 3,0 2,2 1,2 6,2 1,2 2,7 2,1 ,0 2,6 1,8 ,9 ,0 ,7
P4_2. EL PREOCUPA MOLT, BASTANT, POC O GENS LA SEGÜENT QÜESTIÓ RELACIONADA AMB L'HABITATGE:
+++++
2. LA DURADA DELS CONTRACTES DE LLOGUER
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
27,5 24,2 30,4 12,9 29,8 27,1 21,5 42,7 27,4 26,6 32,5 32,2 18,8 24,8 28,6 31,8 21,9 23,3 26,2
28,9 30,0 27,9 46,7 36,7 30,5 31,2 21,3 18,4 26,4 26,6 30,5 27,6 35,2 32,9 20,1 33,2 29,3 28,7
2,9 3,2 2,6 1,1 3,1 4,7 3,7 1,5 2,4 3,1 4,8 1,7 ,0 2,4 1,3 3,9 2,9 1,1 4,2
20,0 21,5 18,7 26,6 22,6 24,8 21,1 11,9 16,0 16,9 18,7 15,3 19,3 16,1 22,9 26,1 20,4 29,6 17,3
14,6 16,1 13,2 8,6 7,2 9,2 14,9 16,8 24,3 16,7 13,3 12,3 27,3 18,1 6,6 11,5 14,8 15,6 15,8
4,1 2,3 5,7 ,8 ,0 3,1 3,6 4,5 9,1 2,7 3,0 5,2 4,1 2,2 4,9 4,7 5,0 1,1 7,0
1,9 2,7 1,3 3,2 ,6 ,5 4,0 1,4 2,4 7,6 1,2 2,7 3,1 1,1 2,8 1,8 1,9 ,0 ,7
P4_2. EL PREOCUPA MOLT, BASTANT, POC O GENS LA SEGÜENT QÜESTIÓ RELACIONADA AMB L'HABITATGE:
+++++
3. EL PREU DE COMPRA
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
48,7 44,9 52,1 35,2 60,1 54,1 48,7 47,7 42,8 52,4 50,0 48,3 45,2 45,3 43,4 49,2 52,1 46,5 50,8
28,6 30,7 26,7 36,4 24,2 30,5 32,7 23,2 27,1 18,2 30,6 25,8 24,5 33,1 37,3 28,8 31,3 30,1 23,8
1,5 1,6 1,3 1,9 ,0 1,5 1,8 2,2 1,6 1,4 1,2 ,9 ,0 1,1 3,8 2,8 ,9 2,3 ,7
8,8 9,5 8,3 16,0 10,8 6,7 7,3 10,2 6,7 7,8 5,6 10,0 11,5 12,7 2,8 11,7 6,8 9,8 10,9
9,7 10,6 9,0 6,4 3,6 5,6 6,5 13,1 18,5 11,1 9,5 10,6 18,8 7,8 9,0 4,8 6,9 11,3 11,6
,9 ,2 1,5 ,8 ,0 ,0 ,0 1,5 2,4 1,7 ,6 1,7 ,0 ,0 1,0 1,9 ,0 ,0 1,4
1,8 2,6 1,1 3,2 1,3 1,5 3,0 2,2 ,8 7,5 2,5 2,8 ,0 ,0 2,6 ,9 1,9 ,0 ,7
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_2. EL PREOCUPA MOLT, BASTANT, POC O GENS LA SEGÜENT QÜESTIÓ RELACIONADA AMB L'HABITATGE:
+++++
4. EL COST DE REHABILITAR L'HABITATGE
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL






















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
36,6 30,1 42,4 25,2 34,0 36,9 39,3 46,5 35,2 36,8 32,9 45,7 31,8 30,4 34,0 44,9 47,2 27,6 32,7
36,6 37,5 35,9 39,3 38,6 36,8 37,5 31,0 36,8 29,7 40,4 30,1 35,4 35,3 37,2 39,9 35,3 37,9 39,2
2,5 2,4 2,6 2,2 1,1 4,6 3,7 ,7 2,0 3,1 2,4 ,9 1,8 1,1 4,0 1,8 2,8 2,2 4,3
12,5 16,8 8,7 20,9 16,7 13,4 11,9 13,6 5,6 16,5 12,8 11,0 14,7 22,8 10,8 6,6 2,8 20,3 11,5
8,1 9,3 7,0 7,4 6,6 5,6 4,4 5,9 14,8 7,6 8,3 6,1 14,5 8,0 9,1 2,9 8,9 10,9 8,2
1,9 1,8 2,1 1,6 2,4 1,6 ,6 ,7 3,6 ,0 ,6 4,3 1,8 2,4 3,3 1,9 1,0 1,2 2,8
1,7 2,2 1,3 3,2 ,6 1,0 2,5 1,6 2,0 6,2 2,4 1,9 ,0 ,0 1,4 1,9 1,9 ,0 1,4
P4_3. L'HABITATGE ON VOSTÈ VIU ÉS DE COMPRA O DE LLOGUER?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
74,7 78,0 71,7 73,0 63,1 71,5 79,3 77,9 80,5 62,1 70,2 74,9 81,5 71,5 65,0 76,2 83,2 75,5 82,1
23,3 20,9 25,4 27,0 35,6 24,3 17,7 22,1 17,5 36,4 26,8 23,2 14,5 26,2 35,0 22,8 13,9 22,3 16,5
1,3 1,1 1,5 ,0 1,3 3,1 1,8 ,0 ,8 1,4 1,2 1,9 2,1 1,1 ,0 ,9 2,0 2,2 ,7
,7 ,0 1,3 ,0 ,0 1,0 1,2 ,0 1,2 ,0 1,8 ,0 1,9 1,1 ,0 ,0 ,9 ,0 ,7
P4_4. EN RELACIÓ AMB L'HABITATGE ON RESIDEIX DIGUI'M SI US PLAU SI EN ELS DARRERS 12 MESOS HA TINGUT:
1. PROBLEMES PER PAGAR HIPOTECA O LLOGUER
-----
(BASE: VIUEN EN HABITATGE DE COMPRA O LLOGUER)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


























(979) (462) (517) (94) (158) (185) (160) (136) (246) (64) (161) (110) (50) (86) (75) (103) (99) (88) (143)
3,9 3,2 4,4 4,2 8,8 4,3 3,7 2,3 1,2 9,1 2,0 2,7 2,1 9,6 1,3 6,7 5,1 ,0 2,7
95,4 95,5 95,4 91,6 90,0 95,2 96,3 97,7 98,8 87,7 98,0 96,4 97,9 90,4 96,3 93,3 93,9 100,0 96,6
,4 ,6 ,2 1,9 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 1,0 ,0 ,0
,3 ,7 ,0 2,3 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
(747) (365) (382) (69) (101) (138) (131) (106) (202) (40) (117) (84) (43) (63) (49) (79) (85) (68) (119)
2,2 1,7 2,7 4,6 4,0 2,2 2,3 2,0 ,5 2,7 ,0 1,2 2,5 8,3 2,0 2,6 4,8 ,0 ,8
97,0 97,0 97,1 91,3 94,1 97,1 97,7 98,0 99,5 94,9 100,0 97,5 97,5 91,7 94,3 97,4 94,1 100,0 98,3
,5 ,8 ,3 2,6 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 3,7 ,0 1,2 ,0 ,0
,3 ,6 ,0 1,5 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
(232) (97) (135) (25) (57) (47) (29) (30) (44) (24) (44) (26) (7) (23) (26) (24) (14) (20) (24)
9,2 8,9 9,5 3,3 17,2 10,5 10,1 3,2 4,3 19,9 7,2 7,5 ,0 13,2 ,0 20,4 6,9 ,0 11,8
90,3 90,0 90,5 92,4 82,8 89,5 89,9 96,8 95,7 75,4 92,8 92,5 100,0 86,8 100,0 79,6 93,1 100,0 88,2
,5 1,1 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_4. EN RELACIÓ AMB L'HABITATGE ON RESIDEIX DIGUI'M SI US PLAU SI EN ELS DARRERS 12 MESOS HA TINGUT:
2. PROBLEMES PER PAGAR ALTRES DESPESES RELACIONADES AMB L'HABITATGE
-----
(BASE: VIUEN EN HABITATGE DE COMPRA O LLOGUER)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


























(979) (462) (517) (94) (158) (185) (160) (136) (246) (64) (161) (110) (50) (86) (75) (103) (99) (88) (143)
7,5 6,4 8,4 4,6 10,9 7,5 9,7 6,7 5,2 15,6 3,1 5,3 4,3 12,8 5,5 14,9 8,0 4,5 5,6
91,6 92,3 91,0 91,1 87,2 91,9 89,6 93,3 94,8 81,1 96,9 93,7 95,7 87,2 92,1 85,1 91,0 95,5 92,2
,6 ,6 ,6 2,0 1,9 ,0 ,7 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 1,1 ,0 1,5
,3 ,7 ,0 2,3 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 1,7 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
(747) (365) (382) (69) (101) (138) (131) (106) (202) (40) (117) (84) (43) (63) (49) (79) (85) (68) (119)
6,0 5,5 6,4 6,3 7,6 5,0 6,3 5,8 5,4 7,9 2,5 5,8 2,8 9,5 6,4 10,5 8,2 5,8 3,4
93,0 93,2 92,8 89,4 89,4 94,2 92,9 94,2 94,6 89,7 97,5 93,0 97,2 90,5 89,9 89,5 90,6 94,2 94,0
,8 ,8 ,8 2,7 2,9 ,0 ,8 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 3,7 ,0 1,2 ,0 1,8
,3 ,6 ,0 1,5 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
(232) (97) (135) (25) (57) (47) (29) (30) (44) (24) (44) (26) (7) (23) (26) (24) (14) (20) (24)
12,3 9,8 14,1 ,0 16,7 14,8 24,9 9,7 4,3 28,9 4,6 3,8 12,4 21,7 3,9 29,3 6,9 ,0 16,6
87,3 89,1 85,9 95,7 83,3 85,2 75,1 90,3 95,7 66,4 95,4 96,2 87,6 78,3 96,1 70,7 93,1 100,0 83,4
,5 1,1 ,0 4,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P4_4. EN RELACIÓ AMB L'HABITATGE ON RESIDEIX DIGUI'M SI US PLAU SI EN ELS DARRERS 12 MESOS HA TINGUT:
3. PROBLEMES PER PAGAR EL COST DE REHABILITACIÓ
-----
(BASE: VIUEN EN HABITATGE DE COMPRA O LLOGUER)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


























(979) (462) (517) (94) (158) (185) (160) (136) (246) (64) (161) (110) (50) (86) (75) (103) (99) (88) (143)
6,8 6,4 7,2 8,4 9,4 8,0 4,6 5,9 5,7 15,8 3,7 5,6 1,9 10,5 3,8 10,7 8,0 5,8 5,5
92,2 92,6 91,8 87,4 88,8 90,9 95,4 94,1 93,9 82,6 96,3 91,7 98,1 89,5 93,8 89,3 91,0 93,1 93,0
,8 ,6 1,0 3,0 1,9 ,5 ,0 ,0 ,4 1,5 ,0 1,8 ,0 ,0 2,4 ,0 1,1 1,1 ,8
,2 ,4 ,0 1,1 ,0 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
(747) (365) (382) (69) (101) (138) (131) (106) (202) (40) (117) (84) (43) (63) (49) (79) (85) (68) (119)
6,2 5,7 6,6 8,8 7,0 7,2 3,9 6,5 5,4 12,3 3,3 6,1 ,0 9,6 3,8 7,6 8,2 6,0 5,9
92,5 93,0 92,1 85,5 90,1 91,3 96,1 93,5 94,1 85,3 96,7 90,4 100,0 90,4 92,5 92,4 90,6 92,5 92,3
1,0 ,7 1,3 4,2 2,9 ,7 ,0 ,0 ,5 2,4 ,0 2,3 ,0 ,0 3,7 ,0 1,2 1,5 ,9
,3 ,6 ,0 1,5 ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,8
(232) (97) (135) (25) (57) (47) (29) (30) (44) (24) (44) (26) (7) (23) (26) (24) (14) (20) (24)
9,0 8,9 9,1 7,4 13,6 10,4 7,7 3,6 7,0 21,9 4,7 3,8 12,4 13,0 3,9 21,1 6,9 5,2 3,5
91,0 91,1 90,9 92,6 86,4 89,6 92,3 96,4 93,0 78,1 95,3 96,2 87,6 87,0 96,1 78,9 93,1 94,8 96,5
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_5. A QUI HA ACUDIT PER MIRAR DE SOLUCIONAR:
1. PROBLEMES PER PAGAR HIPOTECA O LLOGUER
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















ASISTENTA SOCIAL / AJUNTAMENT
BANC
ESTALVIS




(38) (15) (23) (4) (14) (8) (6) (3) (3) (6) (3) (3) (1) (8) (1) (7) (5) (4)
32,2 34,8 30,5 ,0 29,1 37,8 33,9 34,9 70,1 16,9 34,5 67,1 ,0 25,4 ,0 44,2 39,0 26,0
33,7 24,6 39,5 47,7 42,5 37,5 32,1 ,0 ,0 32,7 65,5 32,9 100,0 25,0 ,0 27,7 ,0 74,0
5,2 ,0 8,5 ,0 ,0 12,4 ,0 31,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 100,0 14,1 ,0 ,0
13,4 13,6 13,3 ,0 7,4 12,2 34,0 33,9 ,0 18,7 ,0 ,0 ,0 24,5 ,0 13,9 20,8 ,0
2,6 ,0 4,3 ,0 ,0 12,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 32,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,1 13,0 ,0 ,0 13,6 ,0 ,0 ,0 ,0 16,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 19,4 ,0
5,5 14,0 ,0 52,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 25,1 ,0 ,0 ,0 ,0
2,7 ,0 4,5 ,0 7,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 20,8 ,0
2,2 ,0 3,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 29,9 14,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P4_5. A QUI HA ACUDIT PER MIRAR DE SOLUCIONAR:
2. PROBLEMES PER PAGAR ALTRES DESPESES RELACIONADES AMB L'HABITATGE
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
























(75) (31) (44) (4) (18) (14) (17) (9) (13) (11) (6) (6) (2) (11) (4) (15) (8) (4) (8)
39,9 35,8 42,7 24,0 32,5 35,8 41,5 32,9 62,6 18,5 32,8 16,7 44,0 54,7 ,0 53,6 50,1 47,6 50,2
29,2 31,8 27,5 24,3 50,6 28,7 17,2 33,6 15,3 26,3 33,4 66,9 ,0 9,2 52,1 26,3 24,4 26,2 37,3
9,2 6,0 11,5 ,0 ,0 13,8 17,2 21,9 ,0 27,2 ,0 ,0 ,0 ,0 47,9 6,4 13,2 ,0 ,0
10,7 16,2 6,9 ,0 16,9 20,9 12,4 ,0 ,0 8,7 ,0 ,0 ,0 9,2 ,0 20,0 12,3 26,2 12,5
4,2 ,0 7,1 ,0 ,0 7,2 12,5 ,0 ,0 ,0 17,0 16,7 ,0 ,0 ,0 7,5 ,0 ,0 ,0
2,6 3,1 2,3 ,0 5,4 7,4 ,0 ,0 ,0 ,0 16,9 ,0 ,0 8,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,4 6,6 4,6 ,0 ,0 ,0 5,8 11,5 15,4 9,9 ,0 16,4 ,0 18,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
3,0 3,6 2,6 51,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,2 ,0 ,0 56,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,1 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,7 7,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_5. A QUI HA ACUDIT PER MIRAR DE SOLUCIONAR:
3. PROBLEMES PER PAGAR EL COST DE REHABILITACIÓ
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
























(69) (30) (39) (8) (15) (16) (8) (8) (14) (10) (7) (6) (1) (9) (3) (11) (9) (5) (8)
52,5 46,6 56,8 13,2 59,8 56,2 39,0 86,6 50,9 61,0 29,4 32,0 100,0 44,3 66,2 56,1 55,4 100,0 38,4
11,5 6,7 15,1 ,0 13,8 6,0 12,9 ,0 27,5 19,5 13,5 18,2 ,0 ,0 ,0 8,6 33,3 ,0 ,0
2,8 3,2 2,5 ,0 ,0 12,2 ,0 ,0 ,0 9,4 ,0 ,0 ,0 ,0 33,8 ,0 ,0 ,0 ,0
8,8 6,8 10,2 ,0 13,0 6,2 12,4 13,4 7,3 ,0 ,0 17,5 ,0 ,0 ,0 17,8 ,0 ,0 38,2
4,4 ,0 7,7 12,0 ,0 ,0 25,1 ,0 ,0 11,0 27,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
7,1 16,5 ,0 23,8 ,0 ,0 12,0 ,0 14,3 ,0 ,0 15,6 ,0 22,6 ,0 ,0 ,0 ,0 23,4
11,7 13,5 10,4 26,0 13,4 19,5 11,5 ,0 ,0 10,2 29,4 16,7 ,0 33,0 ,0 8,7 ,0 ,0 ,0
1,5 3,4 ,0 12,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,4 ,0 ,0
1,4 3,3 ,0 12,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 8,7 ,0 ,0 ,0
P4_6. EN QUÈ CREU QUE L'AJUNTAMENT EL PODRIA AJUDAR A SOLUCIONAR:
1. PROBLEMES PER PAGAR HIPOTECA O LLOGUER
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















CANVIAR LES LLEIS / ORDENANCES
BAIXAR ELS PREUS (IMPOSTOS, SUBMINISTRES...)
DONAR INFORMACIÓ
VIGILAR EMPRESES / PROPIETARIS




(38) (15) (23) (4) (14) (8) (6) (3) (3) (6) (3) (3) (1) (8) (1) (7) (5) (4)
7,3 12,1 4,2 21,0 6,8 12,2 ,0 ,0 ,0 16,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 13,9 ,0 22,1
31,8 20,7 39,0 ,0 28,5 50,0 33,5 34,9 35,5 ,0 32,7 32,9 ,0 24,4 100,0 58,0 20,8 51,6
7,8 6,1 8,9 ,0 7,0 ,0 15,1 33,9 ,0 34,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 26,3
16,1 20,6 13,2 ,0 21,7 12,5 34,4 ,0 ,0 ,0 34,5 32,9 100,0 12,5 ,0 ,0 38,8 ,0
7,8 13,3 4,2 ,0 6,8 ,0 17,0 31,2 ,0 16,9 ,0 ,0 ,0 12,2 ,0 14,1 ,0 ,0
2,6 ,0 4,3 ,0 ,0 12,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 32,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
8,3 14,0 4,6 52,3 7,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 38,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,8 ,0 4,6 26,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,8 ,0 ,0 ,0 ,0
10,4 ,0 17,1 ,0 14,9 ,0 ,0 ,0 64,5 14,9 32,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 40,4 ,0
7,8 13,4 4,2 ,0 6,8 25,3 ,0 ,0 ,0 16,9 ,0 34,3 ,0 ,0 ,0 13,9 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_6. EN QUÈ CREU QUE L'AJUNTAMENT EL PODRIA AJUDAR A SOLUCIONAR:
2. PROBLEMES PER PAGAR ALTRES DESPESES RELACIONADES AMB L'HABITATGE
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















CANVIAR LES LLEIS / ORDENANCES
BAIXAR ELS PREUS (IMPOSTOS, SUBMINISTRES...)
DONAR INFORMACIÓ
VIGILAR EMPRESES / PROPIETARIS
ALTRES
NO CONTESTA
(75) (31) (44) (4) (18) (14) (17) (9) (13) (11) (6) (6) (2) (11) (4) (15) (8) (4) (8)
14,4 19,2 11,1 24,3 10,9 ,0 5,8 20,7 38,8 8,9 15,8 ,0 ,0 35,3 25,2 6,4 37,8 ,0 ,0
32,1 22,3 38,8 ,0 27,5 48,9 30,4 56,8 15,6 18,6 ,0 16,4 44,0 18,4 74,8 46,2 25,2 51,6 50,0
1,3 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 5,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 6,3 ,0 ,0 ,0
13,1 16,4 10,9 ,0 16,6 21,5 10,9 11,9 7,8 ,0 17,0 49,8 ,0 9,0 ,0 7,1 12,3 22,2 24,7
2,7 3,3 2,2 ,0 ,0 ,0 5,8 10,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 9,2 ,0 6,4 ,0 ,0 ,0
1,3 3,1 ,0 ,0 5,5 ,0 ,0 ,0 ,0 8,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,5 3,0 7,3 ,0 ,0 7,3 17,9 ,0 ,0 18,6 ,0 ,0 ,0 9,2 ,0 7,5 ,0 ,0 ,0
29,6 29,5 29,7 75,7 39,6 22,3 23,5 ,0 37,8 45,0 67,2 33,8 56,0 18,9 ,0 20,2 24,7 26,2 25,3
P4_6. EN QUÈ CREU QUE L'AJUNTAMENT EL PODRIA AJUDAR A SOLUCIONAR:
3. PROBLEMES PER PAGAR EL COST DE REHABILITACIÓ
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















CANVIAR LES LLEIS / ORDENANCES
BAIXAR ELS PREUS (IMPOSTOS, SUBMINISTRES...)
DONAR INFORMACIÓ
MEDIAR AMB ELS BANCS / PROPIETARIS
ALTRES
NO CONTESTA
(69) (30) (39) (8) (15) (16) (8) (8) (14) (10) (7) (6) (1) (9) (3) (11) (9) (5) (8)
13,4 17,1 10,6 ,0 19,6 12,7 12,2 27,0 7,5 11,1 28,9 17,5 ,0 10,5 ,0 ,0 ,0 59,9 12,3
47,4 43,8 50,2 50,2 26,9 50,3 24,1 49,4 78,1 29,2 26,8 82,5 100,0 22,4 100,0 35,2 56,3 40,1 77,1
1,3 3,2 ,0 ,0 ,0 5,9 ,0 ,0 ,0 9,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,4 3,3 ,0 ,0 6,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,0 ,0 ,0
5,9 6,6 5,4 ,0 ,0 5,9 25,7 ,0 7,3 9,4 ,0 ,0 ,0 11,2 ,0 19,5 ,0 ,0 ,0
1,5 ,0 2,5 ,0 ,0 6,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
5,6 9,5 2,8 23,8 ,0 ,0 12,9 11,5 ,0 11,0 ,0 ,0 ,0 21,7 ,0 ,0 ,0 ,0 10,6
23,4 16,6 28,5 26,0 47,0 18,7 25,1 12,1 7,1 29,9 44,4 ,0 ,0 23,2 ,0 45,3 32,7 ,0 ,0
P4_7. EN ELS DARRERS 12 MESOS HAN TINGUT ALGÚN ALTRE PROBLEMA RELACIONAT AMB L'HABITATGE ON RESIDEIX?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL

















NO HO SAP / NO HO RECORDA
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
14,4 12,9 15,6 11,5 17,4 14,4 18,6 15,5 9,9 24,5 18,6 16,8 11,7 12,5 14,6 10,6 5,8 14,3 13,7
84,8 86,4 83,4 86,2 82,0 83,5 81,4 84,5 89,7 75,5 81,4 82,3 86,4 86,4 84,0 89,4 93,2 85,7 84,2
,4 ,0 ,8 1,1 ,6 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,9 ,0 1,4
,4 ,7 ,2 1,1 ,0 1,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,9 1,9 1,1 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7
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ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
P4_7B. QUIN?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















NECESSITAT DE REHABILITACIÓ / EDIFICI ANTIC / SALUBRITAT
REPARACIONS / AVARIES
HUMITATS / FUITES D'AIGUA
ELECTRICITAT / CABLEJAT
PROBLEMES LLOGATER-PROPIETARI/IMMOBILIÀRIA




PISOS TURÍSTICS / TURISME
INSEGURETAT / ROBATORIS AL BARRI
ALTRES
(144) (61) (83) (11) (28) (28) (31) (21) (25) (16) (31) (19) (6) (11) (11) (11) (6) (13) (20)
11,1 13,4 9,5 17,5 18,2 3,6 13,0 ,0 16,0 12,8 9,7 5,2 ,0 8,6 29,7 9,1 ,0 14,3 14,6
13,3 11,3 14,7 9,3 17,9 6,8 19,7 14,5 8,0 19,7 19,7 5,3 ,0 36,1 17,3 ,0 32,9 8,0 ,0
14,0 14,7 13,5 9,1 18,1 10,7 13,4 9,0 20,3 13,4 16,0 ,0 ,0 46,2 8,0 9,4 34,1 23,2 4,9
1,8 2,8 1,2 ,0 ,0 ,0 5,5 ,0 3,9 ,0 ,0 5,1 11,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5,0
6,7 7,9 5,9 16,5 10,2 10,9 ,0 4,6 3,9 ,0 9,4 10,3 ,0 ,0 ,0 8,8 16,3 ,0 14,2
6,4 5,2 7,2 9,5 7,3 7,3 3,6 4,7 8,0 6,4 6,5 16,0 ,0 ,0 9,9 9,1 ,0 7,9 ,0
9,8 10,0 9,7 19,2 4,0 7,5 15,8 9,2 8,1 5,8 6,6 26,5 54,0 ,0 8,0 ,0 16,7 ,0 5,0
2,1 1,5 2,5 ,0 3,7 ,0 2,9 ,0 4,1 5,8 3,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 5,1
14,6 14,9 14,3 ,0 13,7 18,0 13,0 19,0 16,0 6,1 22,2 10,5 15,9 8,6 ,0 8,7 ,0 24,1 25,5
6,1 7,8 4,8 ,0 7,0 10,5 5,9 9,3 ,0 23,6 6,4 5,2 ,0 ,0 9,4 ,0 ,0 ,0 5,1
7,5 6,5 8,2 9,5 ,0 6,9 15,5 9,8 3,9 5,8 3,2 10,5 ,0 ,0 17,8 27,2 ,0 6,8 5,0
15,5 11,8 18,2 18,9 6,9 21,4 10,5 24,5 15,7 24,9 3,2 21,3 18,3 18,8 ,0 36,9 ,0 15,7 20,5
P5_1. FINS A QUIN PUNT CREU VOSTÈ QUE ÉS FÀCIL FER ESPORT A L’ESPAI PÚBLIC DE LA CIUTAT?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
























NI MOLT NI POC
POC/GENS FÀCIL
NS / NC
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
16,9 18,0 16,1 23,5 13,7 19,7 17,0 18,5 13,6 7,7 10,1 21,0 9,4 14,7 9,7 20,1 25,6 20,1 23,3
41,9 45,6 38,6 41,5 46,7 41,0 47,7 40,7 36,3 44,8 38,1 43,5 39,2 45,4 39,3 40,3 42,5 34,9 48,9
3,5 3,6 3,5 8,2 1,9 2,1 4,5 3,7 3,2 3,2 3,6 2,7 4,2 ,0 2,5 7,6 1,9 6,9 2,9
23,8 22,2 25,2 24,5 30,0 25,3 21,6 24,6 19,3 25,4 32,2 18,6 29,5 25,2 31,0 23,1 16,4 23,6 16,6
7,3 5,5 9,0 2,2 6,5 9,9 7,3 6,8 8,2 10,3 9,6 10,0 10,1 5,7 7,2 3,0 7,6 6,5 4,9
5,4 3,8 6,8 ,0 1,2 2,0 1,9 4,2 15,9 4,1 4,7 4,3 5,7 8,9 10,4 3,8 4,9 8,1 2,8
1,1 1,3 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 1,6 3,5 4,6 1,7 ,0 1,9 ,0 ,0 2,0 1,0 ,0 ,7
58,8 63,5 54,7 65,0 60,4 60,6 64,7 59,2 49,9 52,5 48,2 64,5 48,6 60,1 49,0 60,4 68,1 55,0 72,2
3,5 3,6 3,5 8,2 1,9 2,1 4,5 3,7 3,2 3,2 3,6 2,7 4,2 ,0 2,5 7,6 1,9 6,9 2,9
31,1 27,7 34,1 26,7 36,5 35,2 28,9 31,3 27,5 35,6 41,8 28,5 39,6 31,0 38,2 26,1 24,1 30,1 21,4
6,5 5,1 7,7 ,0 1,2 2,0 1,9 5,7 19,4 8,7 6,4 4,3 7,6 8,9 10,4 5,8 5,9 8,1 3,5
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P5_2. PER QUÈ?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















HI HA ESPAIS PÚBLICS (CARRERS, PARCS, ESPAIS VERDS)
/INSTAL·LACIONS
MOTIUS PERSONALS / VOLUNTAT
MOLTA GENT HO FA
TRÀNSIT/CONTAMINACIÓ
MASSIFICACIÓ DE GENT / PROBLEMES AMB LA GENT
NO HI HA LLOCS HABILITATS/ESPAIS PÚBLICS
PREU
DEPÉN DE LA ZONA




(588) (297) (291) (61) (97) (117) (107) (81) (125) (34) (80) (72) (25) (53) (37) (63) (69) (50) (105)
88,2 88,0 88,4 88,3 89,0 89,8 90,5 90,6 82,4 91,1 87,8 87,7 85,0 81,2 78,2 98,4 90,0 89,9 87,5
1,9 2,0 1,7 3,4 1,0 1,7 1,0 1,1 3,2 3,0 1,2 1,4 ,0 5,6 5,5 ,0 2,8 ,0 1,0
2,7 2,3 3,1 1,6 3,0 ,0 3,8 4,5 3,2 3,0 1,2 1,4 6,8 3,7 10,8 ,0 1,4 ,0 3,8
,3 ,0 ,7 1,5 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0
,2 ,3 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,0 2,0 2,0 3,3 2,0 1,7 ,0 1,2 3,9 ,0 4,8 1,3 ,0 1,9 2,6 1,6 1,5 2,1 1,9
1,2 ,8 1,7 1,7 1,3 ,9 ,0 ,0 3,2 ,0 1,2 1,4 3,9 1,9 3,4 ,0 1,4 ,0 1,0
,3 ,7 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 ,0 ,8 ,0 1,2 ,0 4,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
1,0 1,4 ,7 ,0 1,0 1,7 ,9 2,5 ,0 ,0 1,2 2,8 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 3,9 ,0
,8 ,7 1,0 ,0 ,0 1,7 1,8 1,2 ,0 ,0 2,5 ,0 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 3,7 ,0
1,9 2,3 1,4 1,7 2,9 1,8 1,0 ,0 3,2 2,9 ,0 2,6 ,0 3,9 ,0 ,0 1,5 2,1 3,9
,7 ,7 ,7 ,0 1,0 ,9 ,9 ,0 ,8 ,0 1,2 1,3 ,0 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0
P5_2. PER QUÈ?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL













HI HA ESPAIS PÚBLICS (CARRERS, PARCS, ESPAIS VERDS)
/INSTAL·LACIONS
MOTIUS PERSONALS / VOLUNTAT
TRÀNSIT/CONTAMINACIÓ
MASSIFICACIÓ DE GENT / PROBLEMES AMB LA GENT
NO HI HA LLOCS HABILITATS/ESPAIS PÚBLICS
DEPÉN DE LA ZONA
NO HO SAP
NO CONTESTA
(35) (17) (18) (8) (3) (4) (7) (5) (8) (2) (6) (3) (2) (2) (8) (2) (6) (4)
16,1 21,4 11,2 35,2 ,0 22,9 27,7 ,0 ,0 100,0 15,9 ,0 ,0 41,4 12,0 49,8 ,0 ,0
2,9 ,0 5,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 24,6
20,0 18,2 21,7 38,5 ,0 50,5 14,4 19,5 ,0 ,0 32,1 32,5 ,0 ,0 25,4 ,0 17,1 25,9
2,7 ,0 5,1 12,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 15,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
28,7 29,8 27,6 12,2 33,8 26,6 13,5 41,5 49,4 ,0 32,9 35,6 100,0 ,0 36,6 50,2 16,8 ,0
23,7 24,6 22,8 26,7 66,2 ,0 44,4 19,4 ,0 ,0 34,8 31,9 ,0 58,6 14,4 ,0 16,3 49,5
5,6 ,0 10,7 12,0 ,0 ,0 ,0 ,0 13,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 11,7 ,0 16,8 ,0
8,5 11,6 5,6 ,0 ,0 ,0 ,0 19,7 25,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,0 ,0 33,1 ,0
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P5_2. PER QUÈ?
-----





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















MASSIFICACIÓ DE GENT / PROBLEMES AMB LA GENT
ESPAIS PÚBLICS PETITS I LLUNYANS





(310) (129) (181) (25) (58) (68) (48) (42) (69) (23) (69) (32) (21) (27) (28) (27) (25) (27) (31)
24,6 23,4 25,5 26,7 29,5 25,0 25,9 23,9 18,8 ,0 37,4 34,3 21,5 25,8 22,1 11,0 27,7 21,7 18,9
12,1 10,2 13,4 20,8 22,2 8,9 2,2 9,7 11,5 39,4 10,2 13,2 5,8 7,4 10,6 10,7 8,1 7,2 13,0
2,9 1,5 3,9 7,6 3,5 2,8 2,2 2,5 1,4 4,1 2,9 ,0 5,4 3,8 ,0 7,2 7,9 ,0 ,0
65,7 75,6 58,6 52,8 72,4 66,1 68,7 71,2 58,4 60,3 61,6 56,5 75,8 62,9 71,5 67,3 60,0 81,6 68,0
5,5 5,6 5,5 4,3 ,0 7,4 9,0 5,0 6,9 8,5 1,4 9,3 ,0 7,5 3,4 23,4 4,0 ,0 3,2
1,9 1,5 2,2 ,0 ,0 2,9 ,0 2,3 4,3 ,0 2,8 3,0 ,0 ,0 ,0 7,0 ,0 ,0 3,3
3,9 4,7 3,3 8,0 7,0 2,9 4,2 ,0 2,9 8,6 1,6 3,0 ,0 11,3 3,6 7,3 ,0 3,6 3,3
2,5 1,6 3,2 3,8 ,0 4,5 2,0 ,0 4,4 4,5 4,1 ,0 ,0 3,6 3,4 ,0 ,0 3,9 3,3






SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



























ENTRETENIMENT / SÈRIES / CINE
ALTRES
NO VEU / NO TÉ TV
NO HO SAP
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
19,8 15,4 23,6 10,8 15,8 17,2 24,4 12,2 29,0 21,1 17,4 20,1 26,9 20,5 14,2 22,8 23,5 18,9 17,5
9,3 7,5 10,9 2,0 3,1 4,6 9,8 12,6 17,7 8,4 15,5 8,8 9,2 5,7 9,3 9,6 9,9 6,7 6,2
61,8 63,0 60,7 63,6 53,6 55,3 64,8 61,4 69,6 51,3 65,8 59,8 61,7 65,7 68,1 61,3 54,9 66,8 59,5
6,9 4,9 8,6 5,1 3,0 7,9 8,5 5,9 8,7 9,1 6,0 5,4 2,1 8,0 9,0 6,5 4,9 10,0 7,7
15,4 10,4 19,7 19,6 14,5 15,0 10,2 16,2 17,6 15,7 7,2 16,9 17,5 17,2 10,4 16,2 18,5 19,1 19,2
21,5 18,0 24,5 34,0 30,7 14,9 20,2 22,0 16,4 16,0 17,1 23,3 19,9 14,8 17,1 23,3 35,2 22,2 23,3
9,3 9,4 9,3 12,5 9,6 10,7 11,9 6,5 6,8 7,2 9,2 11,6 5,3 4,7 6,7 7,8 15,6 6,4 12,9
29,9 36,3 24,3 28,6 38,2 37,3 28,6 29,4 20,4 29,4 30,3 34,1 26,6 25,0 30,4 26,7 28,3 25,8 36,3
5,6 7,6 3,8 5,3 6,9 3,2 6,2 12,5 2,4 3,2 4,4 4,6 7,8 7,7 8,0 3,9 6,9 8,1 4,0
3,9 5,1 2,9 2,1 1,9 5,6 2,4 4,3 5,5 5,8 6,6 1,7 1,8 3,4 2,6 7,5 3,9 1,1 2,8
14,8 12,5 16,9 8,2 11,2 11,4 13,5 13,1 24,3 17,1 18,6 12,3 12,9 20,2 14,4 13,6 7,8 13,4 15,9
12,3 14,5 10,4 7,3 10,2 15,6 12,5 13,2 12,3 17,0 19,7 7,9 8,9 17,9 13,5 13,6 7,0 8,0 7,6
17,6 16,1 18,8 36,1 24,4 18,8 20,4 14,0 5,1 22,1 14,6 16,2 13,7 24,2 18,8 17,7 21,7 11,2 17,8
10,7 14,4 7,4 10,6 14,9 12,8 7,0 11,8 8,0 9,4 8,1 14,5 4,0 15,7 18,0 10,6 10,7 6,7 9,1
4,4 4,5 4,3 5,5 6,8 7,8 2,6 3,2 1,6 7,7 3,6 3,5 6,6 3,6 5,5 5,0 2,0 5,6 4,1
,8 ,8 ,8 ,0 ,0 1,0 ,6 1,4 1,2 ,0 1,2 ,0 1,9 ,0 1,2 ,0 ,0 2,3 1,4
2,0 2,5 1,6 2,2 3,0 1,1 2,1 ,0 3,2 4,4 1,2 2,6 7,1 1,1 ,0 2,0 2,0 2,1 1,4
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Z2. AMB QUINA FREQÜÈNCIA LLEGEIX LA PREMSA JA SIGUI IMPRESA O PER INTERNET?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















NOMÉS ELS CAPS DE SETMANA





(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
66,5 74,3 59,7 56,4 65,6 74,0 72,5 71,6 58,4 65,2 71,9 62,6 75,8 80,5 61,7 62,8 56,8 58,9 69,1
5,3 4,8 5,7 1,1 3,8 5,7 5,5 6,8 6,5 3,3 3,0 8,1 ,0 3,6 6,9 4,7 5,9 10,1 5,6
14,7 12,9 16,3 27,2 21,2 11,0 12,1 10,3 12,7 20,8 13,3 14,4 14,5 6,9 14,9 20,7 12,8 17,7 13,6
3,4 2,3 4,3 7,8 2,7 2,0 2,0 3,7 3,9 1,3 2,4 6,3 ,0 2,4 5,8 5,9 4,9 1,1 2,1
9,3 5,5 12,5 7,5 5,4 6,7 7,9 7,5 16,2 9,3 9,4 7,8 7,8 5,6 10,8 4,9 17,7 10,0 8,9
,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0
,8 ,2 1,3 ,0 1,2 ,5 ,0 ,0 2,0 ,0 ,0 ,9 1,9 1,1 ,0 ,0 2,0 2,2 ,7







SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL







































(897) (440) (457) (87) (149) (179) (152) (126) (204) (59) (150) (102) (47) (82) (67) (98) (82) (79) (131)
26,9 24,0 29,7 19,0 31,3 22,3 31,9 29,2 26,1 21,8 28,7 22,2 44,5 37,6 23,3 24,2 30,7 22,7 22,2
29,2 28,1 30,3 35,5 22,9 28,0 29,4 25,8 34,4 26,1 28,5 37,9 30,2 32,8 33,8 32,9 18,2 24,0 26,9
16,8 19,9 13,8 11,5 15,2 17,7 18,7 23,2 13,8 12,1 11,3 26,6 3,6 12,2 14,8 14,2 24,5 23,0 19,3
14,2 15,5 12,9 10,5 12,2 9,9 13,9 23,7 15,2 10,2 10,7 13,9 19,5 7,2 15,0 19,3 13,3 17,8 16,7
14,2 16,7 11,9 12,0 13,9 17,8 14,3 16,6 10,8 21,4 17,3 14,8 17,4 12,2 13,4 13,8 13,6 7,6 12,4
3,7 3,8 3,6 6,9 4,2 3,3 3,2 3,1 3,0 1,8 4,8 2,0 12,4 5,1 4,3 ,0 3,6 2,5 3,9
,4 ,5 ,4 ,0 ,6 1,1 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,9 ,0 1,3 ,0 2,1 ,0 ,0 ,0
,4 ,5 ,2 1,2 ,0 ,0 ,0 1,6 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0 1,3 ,0 ,0
2,5 2,5 2,5 2,1 5,6 3,4 1,3 2,5 ,5 7,1 4,2 2,0 ,0 1,3 2,7 3,0 1,3 3,8 ,0
18,9 17,5 20,3 14,7 16,5 20,8 20,4 17,6 20,6 17,0 21,8 13,6 16,6 25,7 35,2 13,5 14,7 21,6 13,8
6,2 6,8 5,6 2,3 1,9 5,1 5,2 7,6 11,8 6,6 6,5 1,0 4,1 12,0 5,5 6,0 5,0 8,9 6,2
2,7 2,9 2,4 4,6 5,3 2,8 2,6 1,6 ,5 1,6 4,1 3,1 6,2 5,0 2,9 1,0 ,0 3,7 ,6
2,5 2,7 2,2 2,3 3,4 5,1 2,0 ,9 1,0 1,8 2,0 2,9 6,6 2,5 ,0 2,9 1,2 2,6 3,0
1,0 1,4 ,7 ,0 ,0 1,7 ,6 ,8 2,0 1,7 2,0 ,0 2,3 2,4 ,0 2,0 ,0 ,0 ,0
,2 ,0 ,4 ,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,5 ,0 ,0 ,0 ,8
2,0 2,5 1,6 1,2 5,4 3,4 2,0 ,0 ,0 1,7 2,7 4,9 2,1 ,0 1,5 1,1 1,2 1,3 2,3
,4 ,2 ,6 ,0 ,6 ,6 ,0 ,0 1,0 1,7 ,6 1,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
2,1 2,4 1,7 3,5 ,6 3,9 3,0 2,5 ,0 3,5 1,9 2,9 6,1 ,0 1,4 2,1 1,2 1,1 2,3
,6 1,2 ,0 ,0 1,4 1,1 ,7 ,0 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 1,2 ,0 ,0 1,2 1,3 ,8
,3 ,4 ,2 1,1 ,0 ,0 ,7 ,7 ,0 ,0 ,7 ,0 ,0 1,1 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0
,8 ,5 1,1 ,0 ,7 2,3 ,0 ,8 ,5 1,7 ,0 1,0 ,0 ,0 ,0 2,1 ,0 1,3 1,6
2,4 3,3 1,6 4,7 2,1 3,4 ,8 1,6 2,5 1,7 2,8 1,0 2,3 2,5 ,0 5,3 3,6 ,0 3,1
3,5 2,4 4,6 4,0 4,8 6,2 3,2 ,0 2,5 3,5 3,5 1,0 2,4 3,7 4,4 ,9 6,0 4,9 5,0
8,0 9,1 7,0 12,9 7,4 6,7 7,9 7,0 8,3 10,5 4,6 9,0 2,6 2,4 2,9 10,2 13,2 8,8 12,9
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Z4/Z5 (RESUM). ESCALA IDEOLÒGICA I SENTIMENT DE PERTINENÇA
-----
IDEOLOGIA (1=ESQUERRA / 5=DRETA)
PERTINENÇA (1=ÚNICAMENT ESPANYOL / 5=ÚNICAMENT CATALÀ)
(BASE: ES POSICIONEN EN LES ESCALES)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL























(808) (407) (401) (80) (137) (156) (135) (115) (185) (51) (143) (90) (43) (78) (59) (87) (73) (69) (115)
1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 2,0 1,7 1,8 1,7 2,4 2,3 1,8 1,6 1,9 1,6 1,7
1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 1,2 1,0 1,1
(861) (410) (451) (86) (137) (159) (144) (114) (221) (54) (139) (96) (44) (79) (68) (87) (86) (80) (128)
3,8 3,8 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,6 3,8 3,7 3,6 4,0 4,0 3,7 3,4 3,9 3,8
1,1 1,0 1,1 ,9 1,0 1,1 1,0 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 ,9 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 1,0
Z4. DE LES SEGÜENTS OPCIONS IDEOLÒGIQUES, A QUINA SE SENT VOSTÈ MÉS PROPER?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





















NO HO SAP / NO LI INTERESSA
NO CONTESTA
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
44,0 45,4 42,8 48,3 48,6 44,6 49,8 46,2 33,9 50,0 44,2 50,9 14,1 31,8 41,1 54,5 39,2 46,5 49,5
19,5 24,2 15,3 17,2 18,7 21,8 14,9 25,7 18,6 9,2 23,3 12,5 39,3 24,7 21,9 16,5 16,8 20,0 17,2
8,3 8,6 8,1 9,2 7,5 7,3 7,7 7,2 10,4 12,5 10,3 8,0 12,8 11,4 10,2 7,6 3,9 5,6 5,3
5,9 6,8 5,1 5,5 6,8 4,6 6,0 3,0 8,0 5,7 5,4 6,3 11,4 16,2 1,3 3,0 8,8 1,2 3,5
3,1 2,1 3,9 4,1 4,2 2,6 3,1 2,2 2,8 1,4 3,0 2,6 4,0 4,6 4,1 1,9 3,0 3,3 3,3
3,8 2,6 4,8 1,1 3,7 2,6 5,8 4,6 4,0 4,4 2,9 3,8 2,1 1,1 4,2 6,1 5,9 4,5 2,8
5,8 5,0 6,6 8,0 3,7 4,6 4,3 3,6 9,6 7,5 3,1 5,2 2,3 4,6 10,6 1,9 9,8 5,6 8,4
9,6 5,4 13,4 6,6 6,9 11,8 8,5 7,5 12,8 9,3 7,8 10,8 14,1 5,6 6,5 8,7 12,6 13,4 9,8
Z5. I, A QUINA DE LES SEGÜENTS SITUACIONS SE SENT MÉS PROPER?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















MÉS ESPANYOL QUE CATALÀ
TAN ESPANYOL COM CATALÀ





(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
3,4 2,8 3,9 1,0 3,2 4,1 3,1 4,4 3,6 3,0 4,2 2,7 1,7 2,3 1,2 1,8 8,9 4,4 2,2
3,7 4,4 3,1 7,6 4,3 5,2 1,6 ,8 3,6 1,6 3,1 6,3 5,6 2,4 3,9 1,9 4,8 2,2 4,8
30,2 30,9 29,7 30,3 32,1 25,7 32,7 33,2 29,2 40,5 23,7 28,8 30,6 28,4 24,2 38,2 36,2 25,6 31,7
22,5 22,4 22,6 33,6 23,1 21,9 21,5 20,8 19,9 17,2 23,1 24,9 34,0 20,5 28,9 19,4 15,7 25,5 21,1
26,4 27,2 25,6 18,9 23,0 25,5 28,4 24,4 31,8 21,2 29,6 23,0 12,5 36,3 32,5 22,0 18,7 31,2 28,6
5,1 5,6 4,6 2,3 6,9 5,7 5,4 6,8 3,2 6,0 8,5 7,1 4,3 3,3 5,4 5,0 1,0 5,6 2,8
1,2 1,3 1,2 ,9 ,0 2,6 ,7 3,0 ,4 1,5 ,6 1,0 ,0 ,0 ,0 4,0 2,0 ,0 2,0
7,6 5,4 9,5 5,4 7,4 9,3 6,5 6,7 8,3 9,0 7,3 6,2 11,4 6,8 3,9 7,7 12,7 5,5 6,9
- 48 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z6. I EL SEU LLOC DE NAIXEMENT (ON VIVIEN ELS SEUS PARES QUAN VA NÉIXER) ÉS ...?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
63,7 65,3 62,3 84,2 61,4 63,8 83,3 60,2 46,1 63,1 59,6 59,9 69,1 63,1 68,3 67,0 61,9 68,6 63,4
12,2 11,9 12,6 6,1 13,8 12,0 4,0 10,4 20,3 10,3 12,1 10,9 19,2 17,7 8,4 10,2 9,8 10,1 15,2
16,0 15,7 16,3 5,4 11,2 10,2 8,1 21,3 30,0 11,3 18,7 19,3 7,5 11,4 15,6 14,2 20,6 14,6 17,3
1,5 1,2 1,7 ,0 ,7 2,5 2,4 3,0 ,4 6,0 3,0 ,9 ,0 1,2 1,3 ,0 1,0 1,1 ,7
5,1 4,5 5,6 3,2 10,5 8,9 2,3 5,1 1,2 7,7 6,1 7,2 4,2 4,3 5,3 8,5 3,9 2,1 2,1
1,5 1,5 1,5 1,0 2,4 2,6 ,0 ,0 2,0 1,5 ,6 1,8 ,0 2,2 1,2 ,0 2,9 3,4 1,4





SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL



















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
53,0 53,9 52,1 58,2 42,0 49,3 48,6 52,7 64,0 47,3 57,6 54,2 64,7 64,5 66,6 46,3 37,0 53,9 46,3
43,5 42,9 44,1 38,5 53,7 42,9 49,7 45,8 33,9 48,1 38,7 43,0 35,3 28,7 29,5 52,8 58,1 41,7 50,9
1,8 1,9 1,7 2,2 2,5 3,6 1,8 1,5 ,0 4,5 3,1 ,9 ,0 2,3 2,7 ,9 1,0 2,2 ,7
1,7 1,3 2,1 1,0 1,8 4,1 ,0 ,0 2,0 ,0 ,6 1,8 ,0 4,5 1,2 ,0 3,9 2,2 2,1
Z8. QUIN ÉS EL SEU NIVELL D'ESTUDIS ACABATS?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
2,5 1,3 3,5 1,2 ,0 ,5 ,0 ,0 9,2 1,7 ,6 4,3 1,9 ,0 3,9 3,8 2,9 2,3 3,5
14,3 12,2 16,0 18,5 7,3 2,0 10,4 14,2 29,2 24,4 11,0 16,6 1,9 10,4 9,6 13,4 21,7 12,5 17,3
17,9 18,9 17,0 53,6 13,4 12,9 16,9 23,6 8,7 18,5 20,4 18,9 16,7 7,9 11,2 18,1 19,6 20,0 21,3
19,2 20,7 17,8 8,6 20,8 24,4 26,1 12,4 17,3 13,9 9,5 17,1 17,5 19,0 19,8 23,1 27,4 32,1 18,0
44,1 44,9 43,4 17,1 56,0 57,1 46,0 49,8 32,0 38,5 57,8 40,5 60,1 60,4 54,2 40,7 23,5 29,7 38,5
2,1 1,9 2,2 1,0 2,4 3,1 ,5 ,0 3,6 2,9 ,6 2,7 1,9 2,2 1,2 1,0 4,9 3,4 1,4
Z9.A. ABANS ENS HA DIT QUE TREBALLA PER COMPTE PROPI. ENS POT DIR QUANTS TREBALLADORS TÉ?
-----
(BASE: ACTUALMENT TREBALLEN PER COMPTE PROPI)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















NO TÉ TREBALLADORS, ÉS AUTÒNOM
D’1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
NO CONTESTA
(92) (44) (48) (3) (14) (26) (28) (17) (4) (12) (17) (7) (8) (17) (5) (10) (5) (6) (5)
74,8 72,7 76,6 100,0 79,5 73,1 70,4 75,9 75,1 83,2 83,0 100,0 62,6 70,6 80,6 48,5 59,0 82,9 79,6
11,0 11,3 10,7 ,0 6,4 11,5 11,2 18,2 ,0 ,0 ,0 ,0 24,7 11,5 19,4 30,5 21,3 17,1 ,0
11,0 11,4 10,7 ,0 ,0 11,6 18,4 5,9 24,9 8,6 17,0 ,0 12,8 17,9 ,0 11,0 ,0 ,0 20,4
3,2 4,6 2,0 ,0 14,1 3,7 ,0 ,0 ,0 8,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,0 19,7 ,0 ,0
- 49 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z9.B. ABANS ENS HA DIT QUE ARA TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI. QUINA ÉS LA SEVA PROFESSIÓ?
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(391) (192) (199) (12) (98) (140) (95) (45) (1) (19) (64) (43) (18) (27) (35) (42) (42) (38) (63)
4,6 6,3 3,0 8,4 2,0 4,3 6,5 4,4 100,0 ,0 7,7 2,4 5,6 18,8 3,1 2,3 2,3 8,2 ,0
47,0 48,8 45,2 42,7 49,7 46,5 42,8 53,2 ,0 27,0 56,3 58,3 36,0 37,2 40,1 52,6 45,4 34,5 51,1
20,9 13,7 27,8 17,2 19,2 22,9 21,4 19,3 ,0 5,4 20,2 20,9 29,0 25,8 19,8 23,7 18,9 31,5 15,8
13,7 11,3 16,0 31,6 18,1 9,3 15,7 9,1 ,0 26,2 9,4 4,7 11,7 14,5 23,2 11,3 12,0 15,5 17,2
6,3 11,5 1,5 ,0 7,9 6,4 7,5 2,4 ,0 25,4 1,7 4,5 5,4 3,7 ,0 7,6 11,7 5,4 8,0
7,4 8,3 6,5 ,0 3,0 10,7 6,2 11,5 ,0 16,0 4,6 9,3 12,3 ,0 13,8 2,6 9,8 5,0 7,9






SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE 3 TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB 3 O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ, AGRICULTURA
NO CONTESTA
(483) (236) (247) (15) (112) (166) (123) (62) (5) (31) (81) (50) (26) (44) (40) (52) (47) (44) (68)
5,9 7,3 4,5 6,7 1,8 5,4 9,2 4,8 40,0 3,3 9,7 2,0 7,9 18,4 2,7 4,0 2,0 7,0 1,5
16,3 15,5 17,0 20,4 10,7 13,3 18,6 25,0 60,0 32,0 17,3 13,8 27,4 31,7 11,9 15,5 8,4 13,9 5,8
38,1 39,9 36,4 34,0 43,5 39,2 33,0 39,1 ,0 16,6 44,5 50,2 24,7 22,9 35,3 42,2 40,7 29,7 47,4
17,0 11,2 22,4 13,7 16,8 19,3 16,5 14,2 ,0 3,3 16,0 18,0 19,9 15,8 17,5 19,1 16,9 27,1 14,7
11,1 9,2 12,9 25,2 15,8 7,8 12,1 6,7 ,0 16,1 7,5 4,0 8,0 8,9 20,5 9,1 10,7 13,3 16,0
5,1 9,3 1,2 ,0 6,9 5,4 5,8 1,7 ,0 15,6 1,4 3,9 3,7 2,3 ,0 6,1 10,5 4,7 7,4
6,6 7,7 5,6 ,0 4,4 9,6 4,8 8,5 ,0 13,0 3,7 8,0 8,5 ,0 12,2 4,0 10,8 4,3 7,3
Z10.A. ABANS VOSTÈ M’HA DIT QUE ARA NO TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT REMUNERADA...?
-----
(BASE: ACTUALMENT SÓN JUBILATS/ATURATS/TASQUES DE LA LLAR)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















TREBALLAVA PER COMPTE PROPI (COM A EMPRESARI, AUTÒNOM)
TREBALLAVA PER COMPTE D’ALTRI (COM A ASSALARIAT/ADA)
NO HA TREBALLAT MAI
NO CONTESTA
(421) (179) (242) (3) (29) (27) (42) (74) (246) (27) (65) (52) (23) (34) (28) (42) (47) (39) (64)
16,5 20,1 13,7 ,0 3,4 26,3 14,4 14,8 18,0 11,4 23,1 13,4 8,8 20,7 10,7 11,8 12,7 20,8 20,3
76,9 78,7 75,5 68,9 93,0 66,2 75,7 78,3 75,9 84,4 73,9 80,8 82,5 67,2 85,6 83,6 70,3 76,5 73,4
4,8 1,1 7,5 31,1 3,6 3,8 9,8 6,9 3,2 4,2 3,0 3,9 4,3 3,2 3,6 4,6 12,9 ,0 6,3
1,9 ,0 3,3 ,0 ,0 3,6 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 1,9 4,3 8,9 ,0 ,0 4,1 2,6 ,0
- 50 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z10.B. ENS POT DIR QUANTS TREBALLADORS TENIA?
-----
(BASE: ANTERIORMENT TREBALLAVEN PER COMPTE PROPI)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















NO TENIA TREBALLADORS, ERA AUTÒNOM
D’1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
NO CONTESTA
(69) (36) (33) (1) (7) (6) (11) (44) (3) (15) (7) (2) (7) (3) (5) (6) (8) (13)
69,8 72,6 66,7 ,0 86,0 83,8 82,3 63,7 33,2 79,8 86,3 51,3 57,1 100,0 39,9 83,6 63,2 69,5
14,4 ,0 30,1 100,0 14,0 16,2 ,0 15,9 33,5 ,0 ,0 48,7 14,3 ,0 40,7 16,4 11,9 23,1
14,3 27,4 ,0 ,0 ,0 ,0 17,7 18,1 33,2 20,2 13,7 ,0 28,6 ,0 19,4 ,0 12,3 7,3
1,5 ,0 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,6 ,0
Z10.C. QUAN TREBALLAVA QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ?
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(324) (141) (183) (2) (27) (18) (32) (58) (187) (23) (48) (42) (19) (23) (24) (35) (33) (30) (47)
5,3 9,1 2,3 ,0 7,3 ,0 3,2 13,7 3,2 ,0 6,5 7,1 10,2 ,0 8,5 5,9 3,1 3,3 6,2
32,0 35,4 29,4 ,0 45,5 32,8 31,9 19,5 34,3 26,0 40,0 21,8 32,6 40,0 33,9 42,8 33,3 29,5 23,6
27,9 23,7 31,2 100,0 15,4 45,2 26,2 33,9 25,7 31,2 31,3 26,3 34,8 38,6 28,6 17,0 9,2 33,2 34,2
23,4 12,7 31,6 ,0 21,5 11,4 28,8 17,5 26,0 34,3 22,2 35,3 5,2 13,0 12,5 23,0 36,2 20,6 19,1
10,2 17,6 4,4 ,0 10,2 10,6 9,9 10,2 10,3 8,5 ,0 7,0 5,6 8,4 12,8 11,3 18,2 13,3 16,9
1,3 1,4 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 5,2 ,6 ,0 ,0 2,6 11,5 ,0 3,7 ,0 ,0 ,0 ,0
Z10A/Z10B (RESUM). ABANS VOSTÈ M'HA DIT QUE ARA NO TREBALLA, ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT REMUNERADA? I QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ?
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE 3 TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB 3 O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ, AGRICULTURA
NO HA TREBALLAT MAI
NO CONTESTA
(421) (179) (242) (3) (29) (27) (42) (74) (246) (27) (65) (52) (23) (34) (28) (42) (47) (39) (64)
6,4 12,7 1,7 ,0 6,8 ,0 2,4 13,4 5,7 3,8 9,5 7,6 8,4 5,9 7,3 7,2 2,2 5,1 6,0
13,9 14,6 13,3 ,0 3,4 26,3 14,4 12,2 14,3 7,6 18,5 11,6 8,8 14,8 10,7 9,5 12,7 15,6 18,8
24,6 27,9 22,2 ,0 42,4 21,7 24,2 15,3 26,0 22,0 29,6 17,6 26,9 26,9 29,0 35,8 23,4 22,6 17,3
21,4 18,7 23,5 68,9 14,3 29,9 19,8 26,5 19,5 26,3 23,1 21,2 28,7 26,0 24,5 14,2 6,4 25,4 25,1
18,0 10,0 23,9 ,0 20,0 7,6 21,8 13,7 19,7 28,9 16,4 28,5 4,3 8,8 10,7 19,2 25,5 15,8 14,1
7,8 13,9 3,3 ,0 9,5 7,0 7,5 8,0 7,8 7,2 ,0 5,6 4,7 5,6 11,0 9,5 12,8 10,2 12,4
4,8 1,1 7,5 31,1 3,6 3,8 9,8 6,9 3,2 4,2 3,0 3,9 4,3 3,2 3,6 4,6 12,9 ,0 6,3
3,1 1,1 4,6 ,0 ,0 3,6 ,0 4,1 3,7 ,0 ,0 3,9 13,8 8,9 3,1 ,0 4,1 5,3 ,0
- 51 - 
Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z11. ÉS VOSTÈ LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL




















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
42,5 52,1 34,1 5,5 30,2 44,4 38,6 48,3 62,4 47,4 41,2 42,2 42,5 45,0 38,5 45,2 40,4 45,4 40,3
18,1 17,3 18,8 4,0 16,8 23,8 24,4 21,4 13,8 21,2 19,3 17,2 13,5 22,6 19,9 16,6 7,6 18,7 22,1
36,5 28,4 43,6 89,5 49,3 27,0 35,2 28,8 20,6 28,3 37,1 36,2 37,9 30,2 40,3 37,1 49,1 32,7 34,2
,5 ,2 ,8 ,0 ,6 ,5 ,0 ,0 1,2 1,6 ,0 ,9 ,0 ,0 1,4 ,0 ,0 ,0 1,4
2,4 1,9 2,8 1,0 3,0 4,2 1,8 1,5 2,0 1,5 2,4 3,5 6,0 2,2 ,0 1,1 2,9 3,2 2,1
Z8/Z12. NIVELL D'ESTUDIS ACABATS DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR:
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
2,5 1,3 3,5 1,2 ,0 ,5 ,0 ,0 9,2 1,7 ,6 4,3 1,9 ,0 3,9 3,8 2,9 2,3 3,5
14,3 12,2 16,0 18,5 7,3 2,0 10,4 14,2 29,2 24,4 11,0 16,6 1,9 10,4 9,6 13,4 21,7 12,5 17,3
17,9 18,9 17,0 53,6 13,4 12,9 16,9 23,6 8,7 18,5 20,4 18,9 16,7 7,9 11,2 18,1 19,6 20,0 21,3
19,2 20,7 17,8 8,6 20,8 24,4 26,1 12,4 17,3 13,9 9,5 17,1 17,5 19,0 19,8 23,1 27,4 32,1 18,0
44,1 44,9 43,4 17,1 56,0 57,1 46,0 49,8 32,0 38,5 57,8 40,5 60,1 60,4 54,2 40,7 23,5 29,7 38,5
2,1 1,9 2,2 1,0 2,4 3,1 ,5 ,0 3,6 2,9 ,6 2,7 1,9 2,2 1,2 1,0 4,9 3,4 1,4
Q7/Z13. SITUACIÓ LABORAL ACTUAL DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR:
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















TREBALLA PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
TREBALLA PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
JUBILAT/ADA / PENSIONISTA (INCAPACITAT/ADA LABORAL)
ATURAT/ADA / BUSCA FEINA
TASQUES DE LA LLAR (NO REMUNERADES)
ESTUDIANT
(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
9,2 9,3 9,1 3,3 8,7 13,5 17,0 12,2 1,6 18,3 10,3 6,2 15,4 19,5 6,4 10,0 4,8 6,7 3,4
39,3 41,1 37,7 12,8 60,8 72,6 57,5 33,6 ,4 29,2 39,0 38,6 33,5 31,0 47,5 40,7 41,1 41,4 43,6
31,0 30,4 31,5 1,1 1,8 2,5 8,5 36,8 95,2 27,1 29,2 35,3 32,8 32,2 27,4 29,5 32,5 32,2 31,3
8,7 8,0 9,2 2,2 14,5 9,3 14,7 13,0 ,4 10,8 8,1 8,2 7,3 4,6 8,5 9,6 10,9 8,6 9,7
2,3 ,0 4,3 ,0 1,8 2,1 2,4 4,5 2,4 3,3 1,1 2,7 4,1 1,1 1,4 ,9 2,9 3,1 3,5
9,6 11,2 8,2 80,6 12,3 ,0 ,0 ,0 ,0 11,3 12,2 9,1 6,9 11,7 8,8 9,2 7,8 8,1 8,6
Z9A/Z14A. QUANTS TREBALLADORS TÉ?
-----
(BASE: LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR TREBALLA PER COMPTE PROPI)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















NO TÉ TREBALLADORS (AUTÒNOM)
DE 1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
NO CONTESTA
(92) (44) (48) (3) (14) (26) (28) (17) (4) (12) (17) (7) (8) (17) (5) (10) (5) (6) (5)
74,8 72,7 76,6 100,0 79,5 73,1 70,4 75,9 75,1 83,2 83,0 100,0 62,6 70,6 80,6 48,5 59,0 82,9 79,6
11,0 11,3 10,7 ,0 6,4 11,5 11,2 18,2 ,0 ,0 ,0 ,0 24,7 11,5 19,4 30,5 21,3 17,1 ,0
11,0 11,4 10,7 ,0 ,0 11,6 18,4 5,9 24,9 8,6 17,0 ,0 12,8 17,9 ,0 11,0 ,0 ,0 20,4
3,2 4,6 2,0 ,0 14,1 3,7 ,0 ,0 ,0 8,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 10,0 19,7 ,0 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z9B/Z14B. I QUINA ÉS LA PROFESSIÓ ACTUAL?
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ, AGRICULTURA
NO CONTESTA
(391) (192) (199) (12) (98) (140) (95) (45) (1) (19) (64) (43) (18) (27) (35) (42) (42) (38) (63)
4,6 6,3 3,0 8,4 2,0 4,3 6,5 4,4 100,0 ,0 7,7 2,4 5,6 18,8 3,1 2,3 2,3 8,2 ,0
47,0 48,8 45,2 42,7 49,7 46,5 42,8 53,2 ,0 27,0 56,3 58,3 36,0 37,2 40,1 52,6 45,4 34,5 51,1
20,9 13,7 27,8 17,2 19,2 22,9 21,4 19,3 ,0 5,4 20,2 20,9 29,0 25,8 19,8 23,7 18,9 31,5 15,8
13,7 11,3 16,0 31,6 18,1 9,3 15,7 9,1 ,0 26,2 9,4 4,7 11,7 14,5 23,2 11,3 12,0 15,5 17,2
6,3 11,5 1,5 ,0 7,9 6,4 7,5 2,4 ,0 25,4 1,7 4,5 5,4 3,7 ,0 7,6 11,7 5,4 8,0
7,4 8,3 6,5 ,0 3,0 10,7 6,2 11,5 ,0 16,0 4,6 9,3 12,3 ,0 13,8 2,6 9,8 5,0 7,9
Z9/Z14. PROFESSIÓ ACTUAL DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR:
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE TRES TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO CONTESTA
(483) (236) (247) (15) (112) (166) (123) (62) (5) (31) (81) (50) (26) (44) (40) (52) (47) (44) (68)
5,9 7,3 4,5 6,7 1,8 5,4 9,2 4,8 40,0 3,3 9,7 2,0 7,9 18,4 2,7 4,0 2,0 7,0 1,5
16,3 15,5 17,0 20,4 10,7 13,3 18,6 25,0 60,0 32,0 17,3 13,8 27,4 31,7 11,9 15,5 8,4 13,9 5,8
38,1 39,9 36,4 34,0 43,5 39,2 33,0 39,1 ,0 16,6 44,5 50,2 24,7 22,9 35,3 42,2 40,7 29,7 47,4
17,0 11,2 22,4 13,7 16,8 19,3 16,5 14,2 ,0 3,3 16,0 18,0 19,9 15,8 17,5 19,1 16,9 27,1 14,7
11,1 9,2 12,9 25,2 15,8 7,8 12,1 6,7 ,0 16,1 7,5 4,0 8,0 8,9 20,5 9,1 10,7 13,3 16,0
5,1 9,3 1,2 ,0 6,9 5,4 5,8 1,7 ,0 15,6 1,4 3,9 3,7 2,3 ,0 6,1 10,5 4,7 7,4
6,6 7,7 5,6 ,0 4,4 9,6 4,8 8,5 ,0 13,0 3,7 8,0 8,5 ,0 12,2 4,0 10,8 4,3 7,3
Z10A/Z15A. ABANS VOSTÈ M’HA DIT QUE ARA NO TREBALLA. ANTERIORMENT HAVIA TREBALLAT EN ALGUNA ACTIVITAT REMUNERADA...?
-----
(BASE: LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR JUBILADA/ATURADA/TASQUES DE LA LLAR)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















PER COMPTE PROPI (EMPRESARI, AUTÒNOM)
PER COMPTE D’ALTRI (ASSALARIAT/ADA)
NO HA TREBALLAT MAI
NO CONTESTA
(421) (179) (242) (3) (29) (27) (42) (74) (246) (27) (65) (52) (23) (34) (28) (42) (47) (39) (64)
16,5 20,1 13,7 ,0 3,4 26,3 14,4 14,8 18,0 11,4 23,1 13,4 8,8 20,7 10,7 11,8 12,7 20,8 20,3
76,9 78,7 75,5 68,9 93,0 66,2 75,7 78,3 75,9 84,4 73,9 80,8 82,5 67,2 85,6 83,6 70,3 76,5 73,4
4,8 1,1 7,5 31,1 3,6 3,8 9,8 6,9 3,2 4,2 3,0 3,9 4,3 3,2 3,6 4,6 12,9 ,0 6,3
1,9 ,0 3,3 ,0 ,0 3,6 ,0 ,0 2,8 ,0 ,0 1,9 4,3 8,9 ,0 ,0 4,1 2,6 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z10B/Z15B. QUANTS TREBALLADORS TENIA?
-----
(BASE: LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR TREBALLAVA PER COMPTE PROPI)
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















NO TÉ TREBALLADORS (AUTÒNOM)
DE 1 A 3 TREBALLADORS
MÉS DE 3 TREBALLADORS
NO CONTESTA
(69) (36) (33) (1) (7) (6) (11) (44) (3) (15) (7) (2) (7) (3) (5) (6) (8) (13)
69,8 72,6 66,7 ,0 86,0 83,8 82,3 63,7 33,2 79,8 86,3 51,3 57,1 100,0 39,9 83,6 63,2 69,5
14,4 ,0 30,1 100,0 14,0 16,2 ,0 15,9 33,5 ,0 ,0 48,7 14,3 ,0 40,7 16,4 11,9 23,1
14,3 27,4 ,0 ,0 ,0 ,0 17,7 18,1 33,2 20,2 13,7 ,0 28,6 ,0 19,4 ,0 12,3 7,3
1,5 ,0 3,2 ,0 ,0 ,0 ,0 2,4 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 12,6 ,0
Z10C/Z15C. I QUINA ERA LA SEVA PROFESSIÓ?
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL
















PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA, CONSTRUCCIÓ, AGRICULTURA
NO CONTESTA
(324) (141) (183) (2) (27) (18) (32) (58) (187) (23) (48) (42) (19) (23) (24) (35) (33) (30) (47)
5,3 9,1 2,3 ,0 7,3 ,0 3,2 13,7 3,2 ,0 6,5 7,1 10,2 ,0 8,5 5,9 3,1 3,3 6,2
32,0 35,4 29,4 ,0 45,5 32,8 31,9 19,5 34,3 26,0 40,0 21,8 32,6 40,0 33,9 42,8 33,3 29,5 23,6
27,9 23,7 31,2 100,0 15,4 45,2 26,2 33,9 25,7 31,2 31,3 26,3 34,8 38,6 28,6 17,0 9,2 33,2 34,2
23,4 12,7 31,6 ,0 21,5 11,4 28,8 17,5 26,0 34,3 22,2 35,3 5,2 13,0 12,5 23,0 36,2 20,6 19,1
10,2 17,6 4,4 ,0 10,2 10,6 9,9 10,2 10,3 8,5 ,0 7,0 5,6 8,4 12,8 11,3 18,2 13,3 16,9
1,3 1,4 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 5,2 ,6 ,0 ,0 2,6 11,5 ,0 3,7 ,0 ,0 ,0 ,0
Z10/Z15. PROFESSIÓ ANTERIOR DE LA PERSONA QUE APORTA MÉS INGRESSOS A LA LLAR:
-----




SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















DIRECTIU / GERENT / EMPRESARI AMB MÉS DE TRES TREBALLADORS
AUTÒNOM / EMPRESARI AMB TRES O MENYS TREBALLADORS
PROFESSIONAL / TÈCNIC / COMANDAMENT INTERMEDI
EMPLEAT ADMINISTRATIU D’OFICINA, SERVEIS, COMERCIALS
TREBALLADORS DE RESTAURACIÓ, COMERÇ, SERVEIS PERSONALS, 
SEGURETAT
TREBALLADOR/OBRER INDÚSTRIA I CONSTRUCCIÓ
NO HA TREBALLAT MAI
NO CONTESTA
(421) (179) (242) (3) (29) (27) (42) (74) (246) (27) (65) (52) (23) (34) (28) (42) (47) (39) (64)
6,4 12,7 1,7 ,0 6,8 ,0 2,4 13,4 5,7 3,8 9,5 7,6 8,4 5,9 7,3 7,2 2,2 5,1 6,0
13,9 14,6 13,3 ,0 3,4 26,3 14,4 12,2 14,3 7,6 18,5 11,6 8,8 14,8 10,7 9,5 12,7 15,6 18,8
24,6 27,9 22,2 ,0 42,4 21,7 24,2 15,3 26,0 22,0 29,6 17,6 26,9 26,9 29,0 35,8 23,4 22,6 17,3
21,4 18,7 23,5 68,9 14,3 29,9 19,8 26,5 19,5 26,3 23,1 21,2 28,7 26,0 24,5 14,2 6,4 25,4 25,1
18,0 10,0 23,9 ,0 20,0 7,6 21,8 13,7 19,7 28,9 16,4 28,5 4,3 8,8 10,7 19,2 25,5 15,8 14,1
7,8 13,9 3,3 ,0 9,5 7,0 7,5 8,0 7,8 7,2 ,0 5,6 4,7 5,6 11,0 9,5 12,8 10,2 12,4
4,8 1,1 7,5 31,1 3,6 3,8 9,8 6,9 3,2 4,2 3,0 3,9 4,3 3,2 3,6 4,6 12,9 ,0 6,3
3,1 1,1 4,6 ,0 ,0 3,6 ,0 4,1 3,7 ,0 ,0 3,9 13,8 8,9 3,1 ,0 4,1 5,3 ,0
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
ENQUESTA ÒMNIBUS MUNICIPAL 
Entrevista telefònica amb suport informàtic (CATI) 
Z16. LA SEVA SITUACIÓ PERSONAL ÉS ...?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL















SOLTER/A (MAI HA ESTAT CASAT/ADA)




(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
28,5 31,0 26,3 85,6 56,1 21,0 20,3 15,5 7,2 34,4 29,5 25,8 24,5 35,7 23,3 30,4 30,4 22,4 27,7
51,9 55,4 48,9 12,3 35,4 65,4 62,4 59,2 56,3 44,8 50,4 48,6 52,1 48,5 60,5 51,0 52,9 57,4 53,4
9,1 10,2 8,1 1,0 5,5 7,3 10,6 20,0 8,8 7,8 12,0 11,6 7,7 4,5 5,3 10,9 6,9 6,8 11,2
7,5 1,9 12,3 ,0 1,2 1,0 3,6 4,5 23,7 9,8 7,0 11,2 9,7 6,7 9,5 6,7 5,9 7,9 4,2
3,0 1,5 4,3 1,0 1,8 5,3 3,0 ,8 4,0 3,1 1,2 2,7 6,0 4,6 1,4 1,0 3,9 5,5 3,5
Z17. QUANTES PERSONES VIUEN A CASA SEVA (COMPTANT-SE VOSTÈ)?
(Recompte)
% Columna TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL





















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
18,2 17,2 19,1 1,1 13,0 16,0 11,7 20,1 33,1 30,5 22,6 15,2 13,7 21,3 11,7 18,3 13,8 19,4 15,4
35,5 37,8 33,6 11,2 29,5 22,7 28,4 47,7 56,5 28,6 37,9 37,5 30,4 33,6 40,9 34,6 31,5 33,3 39,2
21,8 22,7 21,0 38,0 28,0 28,4 24,3 16,2 8,0 18,7 14,0 25,6 21,0 21,0 23,2 23,2 30,3 19,8 23,6
19,8 18,7 20,7 40,2 22,8 25,7 28,9 15,2 2,0 12,6 22,5 20,0 31,5 14,7 17,6 19,9 16,5 24,2 19,1
4,1 3,1 4,9 8,3 4,9 6,8 6,7 ,8 ,0 6,2 3,0 1,7 3,4 8,2 5,2 4,0 5,9 3,2 2,7
,6 ,4 ,8 1,2 1,9 ,5 ,0 ,0 ,4 3,3 ,0 ,0 ,0 1,1 1,4 ,0 2,0 ,0 ,0
(BASE: RESPONEN LA PREGUNTA)
TOTAL
SEXE EDAT DISTRICTE MUNICIPAL


















(999) (467) (532) (94) (160) (193) (165) (136) (251) (65) (166) (112) (52) (88) (75) (104) (102) (90) (145)
2,6 2,5 2,6 3,5 2,8 2,9 2,9 2,3 1,8 2,5 2,5 2,6 2,8 2,6 2,7 2,6 2,8 2,6 2,5
1,2 1,1 1,2 ,9 1,2 1,2 1,1 1,0 ,8 1,4 1,2 1,0 1,1 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
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Departament  d'Estudis  d'Opinió  - Ajuntament de Barcelona  
Treball  de camp: Del 27 de setembre al 30 d'octubre  de 2017
Enquesta Òmnibus Municipal – Setembre 2017 
Encreuaments 
Aquests estudis sociològics permeten 
determinar les prioritats de la població, 
conèixer la realitat social, saber com es 
valora l’activitat i els serveis municipals, i 













ENQUESTES I ESTUDIS D’OPINIÓ 
